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••• JAJ• Ue•.SA4o• ae Ileal~ tu al. ......_. el a.1o ae-
tual ·~aft.--~ til ..-.ao 4• ._ ...... • 1a Ua1WI'al4a:~ Clatftl . , ..... 
1lalaaM •· J&Uiqae ldu o..aoa ... , . ...,..,. •• .l'Ma:ae 1a at (-.. .i 
co•> •• 26 cte KOYi•w• ae l.e?a. 
Maoaao· •• • hopr tP-itrtUno, • .-.J~e, ·llfaice ~oaoi le ·. 
o1n$ e1 ·~•»1• tte waa 'Viaa co~• al · tra~• pnteu..:L •.. 
-~ . 
-~ . 
.111~0 &tloot aeil ~UBII<!o au u!~• tala 46 allMa lata_,. iaeu.l-
. --~- ... 
Obl'le ·!loaao• •••t-.eatoe nUsi...., qu ao le a~Maaa...-la ...... 
o..a el Bao11illeato eoa lftD lld.11allte-. •lllten.aae an.e-
•••• ut•anu• .ua .-..,. aa _. .. ,_ a 1a eu1 lllw .,. aa 
YN4d•ft. oaltet Jla., I tt .. laio qU .-a llfal• _.. a Jllt!We1 
P"" Uepaao a1 prete..-ato. 
J?or •na aa~a. • 1.8921 ooat..a.. •1-.aiie ._ 1J iiiOe 11.-.. · 
2alla •Vioala4e • 4~ ,_.,...._n. •• Meai~ ,......aa •ta-
•• lldlu 1e Uoe ~aaeate ea • Uvo •m. a,....aia ae lleaieo•. 
"111 YOlaatacl inai,S.eate, 111 u-1eataoila pl'Ofe.Uaal. DO halala a.~ 
oonaal:taaaa. 141 •cJJt• reotora 4e IIi t!eetlae lo ha-la t!eeili~e, .,. 
· aqulla tUae YOltlllt&t! teMD1Da ao a4al t1a contrat11ool&Da lifa·:l.ao 
.. ~j.a ql&ieie .. 0 .. (}eMiJ'&Ia .. • • 
Lo• aloa ~a 1A"aznacto er1 el 1Ioap1tal Cl.illioo ae Saa OU'lo• 
ao ie au ~teatDD1 a la que oona~o su vi1a ieede loa 13 afto•• 
Hsdn d~apzaellde de eate peniJ&Iliento. "Para ae£Uir la carrel's ~• · 
4ico, •• p2eo1eo -.eaer liD tue~te 1 uqui11bl'a,o orgtm181110 1 • ctew 
'b:ro· exoepcionalmonte xea1etente sin r1ue, el m1amo tiernpo, aella ~ 
la~uae el ~on ie la * e:xqui.tta eeneib1l1dM4 aoZ'al. lqu111bno 
fol'talesa eepin wal. I be aqu1 la .t. 04)1lciea aateflia fte la• vu .. 
tudea &aloioaal. Jlj• atlelallte 1 mate el pzaiaer oaeo t!a auez-te 
~Oapl'ent!e la reep01l88b1lida4 del .. "!lao 1 lo aJICUB'tiOBO f!e A 
tea.&&. · 
- .IAuliute• ialaUpl»le, isigue •• lhD 1atN'f• laa 1Me1Mae• 
ae •• -.eeuoa1 4e leta -oualee ouuo t.&ena lo• ,.. 1161 pu-t1-
o1puo~ eA a tonaaoiln cientificaa el 'ftr. Ollria, 4e aaateld.a, 
ael .cul eaol'iblo •u pofeiiW de au..1.rpo eatero, capas 11e ~•a.• 
tiz tteao aaaen coapu-ativo oon l~a ooleaaa 4e au alll,..tva taD-
to en iapafia CD 110 fautra ie ella"a e1 Dr. Bel11 "o Bunanto c~ te!zaa-
tioo !le hrapeu.t1ca, !el cual haoe tJ81ie coaeat81'10 •uno ae lo• 
boabree at!a curioeoa 7 exuaaoa, 1 ~1acl4tiioa q~AJ~ he ooaoei~e ea 
ld. vida" • 11 ._. OeJal. "tenso como uno ae loa hoaorea .aa p.._ 
4ee rle IIi vida el habu aido 1..ao1pl.llo de Ca~el.", 7 el 'tl-. A-.. 
lio Jimeno. oatedrat1eo de PatoloGia gene~al 1 !al oual tul a,u. 
aut•• SiD ua aoaeuto libl'e i'Uera -:!e aua eatuiioa 'I tte· la h.Olll.- _ 
taa, poaia au. 1lu810D en as1atir a 1o• z:z.e~oroa oonc1erto•a tal ua 
Yel'dadero amante ~• la ~~&~alca, lo CW&l expreaa 1e eats tuu '-ttia.-
1'& ua profeai6& tam realiata 7 aua como la Ke11c1Da • -,. .._-
aonaeou.eaoia de a au1r1aieato 1Dtdftl0t ~· u.aa aapua lalloa a~ 
' ' . 
UD ClramatiiiDIO oonnute, !e \Ill coatiau. eatuzu ca•• pit!e 1a e.._ 
peDaaoi'D a~eoua~a. La carrara me41oa Y1vo ea la realiaaa ·~~·~~ 
va. n r!olor sea tiaioo ·O moral ae haee. carne. La olt~et:lnaa~ !e 
1 
loa aiDto•• -ao a4aite paliativos. Jl8peaasat~, alesa-ue, t.._ ••. 
todo lo que forma la aenaaci&D eats ~eeento 1 palpltPate ante_ 
loa oJo• del Jilifico. Po:r ••to la v1Dl'nate raaU4cc1 !e la pnt ... 
·£In, qu.e iJlcita al ••tu.rtio 18 la vo.raaa, repug~~Mte •. ~·t!altl•·: 
aiempre enada, buaca e11 laa nracm1oana 1 vela1N espred.aee .... · 
111cale• el 14eal qu oou.lta las illparo&a• rtfliblee 1 qu !lace .... 
laz •• mua~o• .. 3.rea•. 
11 teadno .,. ft ........... p8ft. 11 1a aata td.llo puato a. 
pat14aa· a -.nllaate p.Tepdao16a e1Saiea 1 1Uia Fota.ta ~ra. 
eilll baoia el pete..-.. a.an,.o ape•• tead.a 14 .._, e)-.· • · · 
1.902, ,oz YOtaoila ••nS•• ae loa llhte ~.,... •• ae1 tn1Maa1, 1a 
cate'l:ra f!e latolOiia 1••1'81 ae ~ Vld.'ftr.Uatt ae lniU•• a0114e 
pronto ·H f!enaol 0011 110tslale• aeld....,iae •. 
'Deapale d~ HJ: Qat.d:rat1co de iievillBt ODt1lYG 11118 pen.U., 4e1 
oatado pan 81lpl.ial' auu estu~ioa e». Alft18.11ia1 ·necaAioae a ~ 
era r11cho pa1a aomo Catetlntloot pr~ntando• -...o am 111.-. .... ~ 
1 hacien,o otra vea rtaa de eatuil~te. Obtuvo ,or cOJJ.OC .. la- ea.. 
tadra 1e eDte.rmedat•a, de la l.Dfucie. "• Val~eUa qu.e a .. i,.io ,. 
:wocaciiD hacia la l'e":Latri.a 1 110 baoia la Patolosta c••n1 .... · 
al principiOt en ,!Onde trabejO iDcenan'blemeate ~\lftlllt• \.5 all08t . 
e~ero1en~o no eolo la .. ~icih8 1 etno t .. 81eD la Ql~~ft iatanti11 
'¥ baeien,o el 1118110 •• anall•is, reUopflfia• J au.tc~plllu. 
Zt11to 4e. a cna la'boJ- ea olialou 1 la'boratwio•, :triaita a 
loa 81lteb10e1 ncoas.«a ae hinulaa illte~ellell"•• 7 ae ._ --~·· 
a1a itaeoauo laf • oltn ea tzee · .__.. llafen.aaaea ae,·'la lat .. 
• 
ai&, ala oual 8D 1.934 ala41o UD auevo t~eioulo ~eaicaao a·la 
tiaiolO&ia 4el J.aotaate • 
ID 1.921 obtUYO la cate4za de Pe~i8tria rle Maar1~, •• aoaae 
ooinciiio en el cla.Llatro coD w nc!mi.:ra1o maestro ~81, aaaqu.e 
poco tiuajo, moaento que ee grabc en a mente y recor1' u1·· al.gai. 
noe ailos 1_.ap&.l~a "laa fit;uraa ~· Ilia viejoe maeat.roa ~·e1•• 
' 
verlaa ealiz a .racibirJil~ :1 en rd. raemoria, convertiae. en sueao f!e 
~eal1isd, •• ~ibuJa~ los rostros, eon au propia axp1es1on ~. 
loa Cl"riz, Qomez Ocda, Hormtnio 1 liibera, Sallohes lierrezeo, el 
~quea dol BWJto• Ohac&l, :1 preai·lionio aqu~l cenclawe eRrifloeo 
el t!octor Ca.Jalt insigne histolobo, elorie ~e lti. Gieneia eapafto-
la".-
Ora&DiSA en San Onrloe le. erUJetianzfl de la fl8i.gnat Tat eoD la.-
bol:ator108t q~a, cl1D1caa, etc. que Wli"!o· a a gan taoi-
llda~ e:xpoaitiva, 1.8 didl"OD.ftama !e ez'&ll profeeor, foi'DlBD!o una 
YeJ:c!adeft leou.ela 'I .aienao a1ea1palca 81q08 loa Clateaza~tic081 
ae Kat!%'14, ••••• .,o ea la Oate4ft1 el '!Jr. ~~ e1 ,._ \ ' ' 
Ueo1~o Jar. Bamoa . oat.tl'ats.oe ~• _ Jlalt .. 1ou. qu le 4el1ol . n 
t# 
uu-o • .fialelo~· 1 ol.ill1ea a. la .,.U:loi&n .4•1 laotetet •• 
aclaa, Zllmarriego, AJ:ce, Jla6Ut 1 Jllll&reB 4e mldleoe tie lo• 
cunlea tu.f IIBetJU'o no solo a travfs !e au .Cllte.atre, lliDO ..... 
biln 1e •• l1lrroa. 
il bauti•o o1entU1oo del "Dze Sutle~ tuvo lU&SZ •n el OOlecio 
t!e San CBrloe prtmero· como al.wano ~nt0mo de la oatein «• Pato-
logia Gene.ral. a lea Ol'denea 1el prot•sor n • .Amalio. I:Lmeao qu ~ .... 
aider-' aiempre .como au var~.ooero maestro 'I aa. val.e~or pr~ra ~112- , 
le en sua price~aa opoaioiones a cate1~aa. TawbieD tr~be~o ooao 
interno en la Jaln 1e CirY.t;ta 1el· 1)octo.r n. Joel iibel'~ 
Una ves teminnf!a su. carrez-a tu& nouRado pi'Oteaoz &JQaaate 
~· la cateaJ.-a de Patologia GeDG'al; nlli a4qu1r1o pu pzaot1ca • 
loa mlto"loa 1e exploraciall cl1D1ca y ·Jn el ~iapoa'tieo ae loe pro-
cesoa de me11c1na 1Ate~na. SUa oonocimientoa ~• Cum.ca ~opettea. 
tica ·1•1 te:roez aBo de OB.l'rera ae parfecc1onal'on1 eonvia't1tnaao1e 
en gran auaculta!or 7 iiasaoat1cs4~. 
Nombraio pOZ' Ol)Oaiai&a oatedl'atico tie la Ja<tUltaa tle •rn.ua, 
aatuvo 'Ene ticJO a ·~ata oapi'tal 1 JCte8 puao haoq ea 11 oitctu -
. . . . .. , I . 
de la 1DYee~aoiiD, pua al;li Do lJalWl la'ba'ato~io1 111. ea e1 oU. 
nioo puea aolo oon ~aniles 11t1c·ul._a4•• JOdi_&ll en a'walla lpooa-
diaponer tte entermos en el Hollpitel. ProVincial. La Patolo~ Gene-· 
raJ. tuvo qu.e tJxplioarla coD au oDZaota teozico. De etrtoa.aao.• 
1o q\le s1 le ;rd-.1._, utU.,· fwt adieau.arse an la C.ro.tol·in t!o.c•t• 
;. . 
'3 en la expoaic~on t!1seuz:~va de teas c1ulltit1cos. 
su verdai era ·labOr ~1e inveati&a.dor y lte tcmamcion cieat1ftca 
tuvo l.upz en Al.emauia. lrimao ua'bejo .:a el JoJ:aa•t..a.•Jd.tBl ae 
1a ciuda~ de Bonn, 81-tua!o en J.a till.ellaplata. , •• ,_ .• act1~io Ill 
ceouien-Hoapi tal . ,. ColoDia •. 
Otro a1tio dou1e tJ~abaJ4 e1 Dr. Saiiar tul el lleapital -~e La 
Cbaz1tl1 ae Bt~Ua 1 eD •ne cna ueoco~ •• ear.t~tac;l ooa tolo , 
entuid.a-.o a paaar larpa horaa en a1. pol)el.loa de DlAoa • lacto ae1 ~ 
p%ofe&OJ.' Beabu.eat. , 
Una v.s aeo1!1da ~ vooaoi~n 1 pre~aoion para )a Pediatria, 
al t1nal1zaz el at'lo 1906 eol1c1ta ~ol proteaor Bagiii.U le pEJZIIIl.-
tiere acu,1r a1 Hospital para n1f1oa. K:;iaer und KfdaeriD ftt1e~:r1ch, 
era el me3or centro na1ateno:.Bl infantil de to-,a Alet1nnin• ·38taba 
o1tun1o en el ndmero '2 de la Rain1Ckon1orferst+usaa en uno ~•.loa 
bnrrioa extremos ie·la sran urba. 
ll afan ~el ~octor SaBer por llevnr a cabo una labor intenei~ 
y sncur el mayor fruto poa1ble ~e au vir.',je al extranjaro1 durante 
~loa meaes trecue t& el Weetend-Hoapit.:-;1; al final rle eate Jlaao 
au metri~lo on el Hospital Virohow, cl naa ~erno ~n 1906 de to-
da Alemnnia 1 que hne1a la competencin r:.l Eppendorf 1 de Bambu.d1 
el oual ae traalndo en ~arzo ae 1907. 
~bien trabajo a1 lsdo ~el ~ofaaor Kin~borg en SQ ~oliclini­
ca y aerv1c1o . ,om1cil1ar1o t!e Med1c1nn intema. 
Al regreser a lopafia., ~espues lta au ene.ncia en Alemania le 
,catuoa 1a oat.an de Patolo&ia Genenl. tie lnUla, poz 1a ae . 
.tJbfeme1a~ea ~e 1a lllfancia1 1 ell la thd.Yeraidaf! pillc18Jl81 a4qa.1-
r1& au peraonali!at! <~• 118 t!1co ;te nii1oa. Alli orgnaisf 1a olilllca 7· 
ol oonaul:torio ,lfe la eapecialit1a~ • e.scr1b1o au. 11'bzto "• te.xto en 
tree tomos 1 empez& ~8 publioacionea monograticaa 1 articuloa. 8D 
~eviataa c1entit1caa. 
' neaie YallnioU~, v1Jlo • Ma4r1if, en 1921 y en la Fttcultaa l!e 1a 
Univareid~ Oetltral~ rfJI'lov4 1 me3wa L"l aalita ~e Difioa,. orgaD:l•• 
4o bajo 1104arnaa 11fto'tr1cea la con8Ul1js publ1oa. Oriantt1 eataa IIIIa 
qua en al aent11o ~e la Ped1Atr1a1 en ul de 1a Puer1cultura, ~·,._ 
aaan(}o a au.e iliacipUl.oa en eata raaa ie la me~1a1Da. 
Ill 192,, tul ~mbrnl'!o me,ioo 1el Ho~1tal c!el B1fio .reate, qu 
dirigia al nootor 9a.rnbiam regentODio :~ktl.aa ., e llei1cina1 pero ell • 
te cargo iJ&II'I pooo tiempo, eieaio ~ b.reYe au. netuac1&a. 
'YJon-!e laboJ: .fa 1D.t.eaaa realiz& el prof• sol' 11111er 1 aanae f1e 1a 
oatean. ot1ci&1, tal ea 1a JHu.ela 1e Pl&e1'1cul tura qu ae t1aalt' ,.. 
Ml 1n1c1at1fte 
A1 oeuri~· el Cflcieao Al..Uato, el -•t••• ... _. tuaf ln-
tro t!e la oapital, ae ,.oaae pu..4o aa112 pol' el llltemet!t.o ......... 
'ba~a"a• Jlo qtd.eo -!ataerae en IJ.-aneia 7 npSAaaente hi • Base•• 
rton,a la Junta tecm1ca, ver-t&au-o Qold.ene pato'rild.onal, enef'.zasa!e 
a e auperor laa 11ticUl. ta<! •• ., •nelll zoz la vi~ a pa.b11na ,., -'···-
nn~o para ocupar 1a V1ceprea11ebcia_~• la oemialon· ae aaltura 7 
:nsefiAnza. All1 orgt1Jl1sl loa aervioioa ·1e aef1ic1Da e li1gieDe in-
Zant11 y la Real .Acaaem:S.a 1e M .. icibae 
Al taminar la t;,JUorz-a ,. Liberaci&n, ?iDe a Maas-it!. ~onf!e fal· 
destina1o a. ,itardlltee eRgo• 1e enrnotea- pol1t1oe1 1 a le pa-•et.-
tlencia ~e la Prrt181oa .. .,1ca Jaoionol 1 f!e la llaeuela f!e Pul'leal .. 
tUJ~a. 
In la iacuala "• Pueriealtua qWJ .. :ee~:lfioarcm rapla~eate 7 
en la eate41'8 1e la laeul:tnt! , a&li eo•_ 011 1a Heal Aealleld.a ~e .... 
diciaa contimll av. labo:r oierlt1tiea 1 Jte OJr-!M pe1iatrico a•ta •• 
..... ..,~ •. c. la. !olea~ qu. l.e unt &1 8epl.l.de. 
.00110 S.S BlZO PBDIATBA Y PUSBIOULfOB BL Die SUJi.Jm 
* u repm:taJ• que hizo el reaaotor .1"efe ae LJ M!aicipa Ibt: 
!Jb•l nr. ~. Joa .. e Ml Llopia, aoue la eaeuela :!o Pue~icllltau-a 
el afio 1.932 1 so haoen algunas uproe~~oionee ~ 1Dtereaantea. · 
DiJo el Doc·tor Jwiia~ e.l redactor ,;e la J.ie"f1c1Da lben que 11 
n\Ulca pens& on le. pa·Jintria. lieciert t .;l'JUinncta la oal:rera ~octo­
~an~oae el 10 ie NoViambre ~e 1.900a o~ereio algunoe m•sea como 
ma:!1co ·ie eonieirul 1 au pAdre era me·~ico 1e la SOei""a" r~a J'ilan-
tzopit-~-• 
Un 11~ en 19 pena ~el oefl, e la ~usl ooneur~ie eon au pro-
gem tor 1 amigo a, ae 118bl& t!e, un e.nuneio, por ••611.nda •ez 1 pe.ra 
opoaicionea a la a&tedra ~e PatolociR gtme.rAl 1ft ~vil,.a, pero 
que nndie ae poiia preeentar que ao tueae SeYillano, puea la ~1-
putaciln prcv1Do1al 7 el ayu.ntamien·i;o ~a la Capt tal .Aa!alusa no 
paaaban mmoa a loa qae ibaD DOII'b:ra&oa de :hlrn-a, .JIUa M'itu 1a 
oompeteacia "• aetoa ae-1.1eoa ooa loa ..nJ.laDo•• 
ift:c1que du.aer, de cazaoter ~e ~all rigit!ez et1oa u poco au-
toritario 1 1D111 ~OV8De di~O que aque1lae ooae·tJ DO aebian oeuzrirt 
1 que s1 el gana'ba. ltw opoaie1one'.t se illpoll~r1G. 1 obl1pr1a a_ que 
le pa6aeen. 
Se entabld unn poletaica, .fDUl ':!e oafl <!c hace atioe 1 Ull poco 
por apu.eata firmo las opoa1e1ones. Uno ve& :tirma.f!a l8 ~oliei tw1 
comen?~ a eatu~i~1r, entusie.SIIBnifole lo. :liea ,e ear .. catol!ratico. 
4 t:r~.bunal de 188 opoaiciOD88 lo prva1d11 1Jou Jmal.io C11meno 1 
gran ntnietl·de su. pn,rea ful ,,1 uni~o opOaitor 1 1• 11t:aon 1a oa-
tedra. 
/ 
· · Unt1 vez en Stv1l.la, *~U.cedio lo IJ.teiiatoa qa.c DO le Jl&.SI2~0il 
el eutll~o, no por ae~ to.raeteJ-o, a1 no porque la DlpUtaei&a Pl'o- ~ 
vincial no teld.a lirlero, eran tiem.p..)S en que ls Mlliniat~aclln 
,coviDoial 1 MUDicipal oonatituiaD un veraa~ero iesa•~•• 
Deapala tie apantaza a4a 4e Qll ailo, ee C8 ie 1oe, 8111 YU 811-
termow, 1 oon p&Diea atraaoa, reclaa& al lt~iaiet~rio 4e Hounto, 
~e quiell l)epen-11a. la SDeoflanza Univer81tar1e, 1 le daoler~~oll ex-
ced~nte 1 con dQr~eho a ocupnr ln pr~e~a vecante 1e provine1$a, 
pero nd ie ~ad rifle btl to.aee a logr& wat pet .. a1&n pare. ompl1oa e etu.-
aios oobre ~ubercul1nae en .Alemania. 
Al ra~eoar it. Ale~nia c:uei& vaoonte y le 'ii1ron la eate~ra 
dti ratolo&ia sonoral ~• Sant*aio ~· r~mposteln• por habo~ pasaao 
a ra.tolo~a gen\lral el T)r. Gil caaares. Pe:ro en &ulti.ego termina-
b& la CD.l'r~;'Jt. l:Icvon 3antos, ,,esenn.:to el clauatro, r._ue 1esempeftu. 
ese JN.l&stoa ~ eato 1 como au.n~ DO tenia ve~·1a~eroa ~eaeoa ae 
qued~ae en ls l:Listoriea eiu.,a-! gnlle~, &4 Aprovecho ln. Yaearate 
de lifloa tt• Valladol1a 1 ah1 le ieetbuon. 
xa en Yalla:!olid 1 SWier con au 63-'aJJ. eu.ltu.ra., y lo• coaoeirr.iea-
-toa a4illin11oa oa la• UD1vera11adea ~\lna&nae 1 b'aaoeae, ao11-' 
1a oatettra a £1'811 a1 tva aiendo un bus cUnico 1 till &na oatea 
tioo. Al ~1noip1e no lQSr.aba bace~ .~entela eomo eapeeiali•ta 
nitlos, pero a1 oomo ~ico general, ·!aaat~ que 8u:rta.l aa ep:l.ao~~o 
provi~anc1ala 1ft Yalla~oli~ estaba la Aen1emin de ~balleria 1 
all1 como e;,~ete el hi~o ~e la. P.rincasa iG Astu.r1es, me. Meree.- . 
~as, y ~al Intmte ~n CArlos. · . 
Fnlleo11a unoa nfloa ant:;tt"J la Prineeoo '!e Acturiee 1 como Al-
fonso XIII estaba Run aaltero, ful ~~cl~cio prineipc 1e Astu-
rias au sobrnoa eat~ c&r,~te, reoien ln~e3at!O Q&JI enfar·mo eo11 
una escnrlat1nn grave. Acu~1' el i~ante lm. Carlos, 1 ao aati&-
techo con loa ml,:leos "• le A~1am.1!1, .o aconae3at!o por nstoa ~ 
la op1n16a del Cnte!l'.tiao 1e lfiftoa, 'ftr. Sufier. 
ate con au cardcter cor11al, afectuoso 1 ieaeoso flo et!quiril' ; 
. . 
noabre le ateniil eol1c1 tuente, haeielldoe~ p~ amigo lel 1Df.._ : 
~8 nn. Oarloa, 10 OWll . itapuls 18 t~ IDQ' ft11, .fo.o111 tan10l8 -· 
tri\lrlto en Jla4rit!, tBDto en 1a vida eoo1el como en la poUUoa~ 
.Ill ;pw~e tm Valla4olid, ion~e queml anw naves cte cntedl'n.tico ae 
~wlo~1a Genel'al ·'3 •• enfervo~izl por la cliDiea pet!1!ltr1ca. 111 
o~aioao el heoho de quo 1u.ranto au otu:.t•era, lt.i aa1snntura que ea-
tu-ii.o con manoa in1;orls ful la ~ .. ~ifi s, la sta ~1 extremo de que 
un S\1& lllu:oa 3 pu.bl:i.caciona a hcbln con gran amocion tile sua mees-
"U·os ~.u~a.l Olol.'i~, \Wn1.;111o, Uibern, nl(.-un otro y ~ames c1 ta a1 t.!e 
Medioina intantil n. !rancisoo Cri&,O Aguilar. 
lio dai)amoa i ~Jat' ia con~igll"J.l' <.uc 3:1 Al~r:i!!l11a 1 as1~1;1o a. 11t 
~untaa o~aoa clo aapliaci4n 4& BeUZ'opntologia 1 <~• Pe·1intr1a. 
1B•o• apl'o~11o ~• auatro •••tJiO el pJ'oteaor Leia -valso 
que •• el ••"tu~1o Jd,atoriao (!r1 tico "le tUI8 personal ian" c1eat1t1oa 
tBDto ' •• 11lpOzrtnnc1a que lqa 1atoa ld.8CJ.'td1ooa 1 nnecaotieoe; 
lo tie~eQ-loe bibliograticoa. Por este mot1vo io11ceaos un eap1ta-
1o ~· la preMDte mamoria a re~r1ar sua AJ!ti<!ulos 1 pub11cae1oDe•• 
lreac1n11en~o 1e aquello• que por ·aer aonogr~ss o follete• 
ya hemoa auaot~o, c1tareao• loa sioUent••• 
ld• pnbl!!!Bf !!111"e!&taao• ae 1ft ena·.J!lgpaa Mt11o....-rtleulo pV.'bU... 
e&ao el 11 te lnea ae 1.918 o "La me·11e1Da Ibea•e 
l£ao!gae O!!J!!!!l.!• • lea !d.AO! ... Al'ehiYOa Bapldiolee de P4tt!iatna.. 
2 'Dio1•e• • 1911. 
MDllaJd.!Mf 1aDMI9c La •~1c1Da lltera- 21 hbl'e:N 1919. 
8!1111• l DOt11&! • ae M• !:lar£Ua a• verY!· ae J.a• eYe1.-
._ .. 19U • arn.eta ae ... leiaa i ~ :Pnettea. 
ll polapao F•o!al • .loa. saM•·- 11 atrqo 19U ... IIIY1na llee 
~~icano 4e Clenc18a .. aica•• 
lc! !0£1d.11W lpQnt&l en la gerl'a z · 11 la poetperra - 1tn. 
Aocida ie 1a ftwoUspa !!! loa BAAoac: Rav1ata u~1ea !e eaau-
lla. (Yalla!o114) 1910. 
La Ql1f9!! ~•1 p!fto,- 11 81slo aei1co - 1914. 
La eeoro&t~a-'!1 £ta114at! el1pisa1- ll Siclo me11co-As;Oato 19'3 . · 
~. ~-
ttl ~olo:r;· pty1ct - A:aa1ea 1e la Heal .Aoa!Ria 1_e me~1e1ne .- 1934 •. 
I. 
. . I 
J1aiolgs1a Y ClS.Diea ~• la 1St£1c11u· iel lect81lte.- Arcbivoa t!e Pe- : 
liatria - Septieabre 1915. 
lpenc1a 1 e!P.caolfa1- La Pe~iRtria ssp~mola. BD•o 1.928 
~'bero!Qoa1• eMlit Qlapv !B }sa luttmc1a,- t.a Me11e1na llaez-a. 
191Se 
l'!Pd!f!B~O! 4!1 'Dt!fd.ento 11etttigo ~el Def£1tiu,- BM'ista ~· 
Med1c1DB, ~ 1 lapeciali~aiee - 1908. 
It kt¥ l PN!le= Bea1 
Ac&a-.1& te' aed1oiaa- lt41. 
!nr4a•te• <11 l.t Mnl • •1 a&• tlils Jd'tc 1919 - .aa1 Ao&aBia 
de Jief!ioiaa de Valla4oUcl - Aaal••• ' · 
O!Mjtti,onia •Y,gv aoa ··•MMM 911M1~£91Me•• c1!!1Mtlae 1!1 ...-atp: 
iM• YalWolicl ljl.ti • li~al A~a4ea1a de Mtf1o1na. 
1• pt~1qifa all lap'M'•·- aold.voe ie Peaiauia .. 1916. 
M! KRMMft"D1 pa atl mtepi.M•- Lu ued1o1Da 111Ro. A&Oato 
5 .. 192' • Mabile 
lif Otqa 4! ftl !I 111 ?'*' Qlla- QV~iJ·f;a 4e Jlapec:Lali4a~88 M!ieu 
Juai.o 1914. Maclzicl• 
PJo:fflpit 4• la M!MMYM•- aevi•ta 4el, la!Ututo Llo:r•w •. 
Moi•u• 1.925. 
Lt !l*'gtagilp I!Js Dll• JI!Sl!!Ate= 12 D1oieall1:e 1936 • hlDUeuie-
ne• •Al ...noio de .. _. •• 
ltl di•t•:&o• "'~ Mit! tl tilt• A!t1S r Ar• •'lies - •o•loaa 
1.929. 
Jiaiolte&ta «• la 1M UI"HI dtl 1acl&ac B~v1ata K.ticua .. lo- I 
viembre 1.930. 
petabg1i'til&' ID 1gt.pi;pa.- ·Arohivos.ae Pe~iatria.- le~ero 1921 
AA':\B• "!A't¥!1t&! 4f t1 1mty1fa1- -~•o• ~•. ~dicbe ae• ..... 
~ante - lneto 1930. 
1)1eiJ10etico Ws•acial. de .,. satadoo 11p#at1cea de l;a iBC!!eia,:-
~ S1glo me11o - 1935 ~ JDero. 
) 
l-Ieu.ropatoloAa iJ!,tiQjl.1.-- -:~ewe .:rancl~ise 4e Pettiatrie 19'1• 
jlueJa! R£!ttiSM 8• '* d~a-aticp if trat•' !!!p 4e· la! atepoip: 
nes dic••\\DI d!l lMHI!i!e: Loa ~~e&O• cle la 011Diea - -o 
1.925. 
toaoa lo• pt~&&d~at eapeo1a1i.naaa alaioo• o oa~•o•1 .... 
en oul.qaiu a-a. de la cieJlo:La o profeai'-a abocadoa, illc•Jiie-
~o• qut.icoa, etc, •• lo comun 7 oorrieate q~e ae tor .. D oieat~ 
tioament• ·a1 lado ~· albl"J.Ul gran mi.testn. o pl'ofeaor preeti£1oeo. 
'Dice el 'Doowr Gomea Uc&fie, en W'l ifisettzao qu.e pJ'RUDeio ea 1a 
.real academiA ie 11edic1Da (aeorolog'ia de Ol,z1s) qae toioe lo• 
cnmdea •ab1oa lo aoa po~ llalte~ est~,,.o al l~o t!e ua lMlea pni ... 
.-• .iJato •• 'te.nd.Ao• ceDe~•• •• l&t;ico 1 natuul., Pl'1ne1p1o 
pet111410&1oo ~· Baoe tal'h. una pveoDB qu.e pie al. alamao 7 
lo inicle ... loa intl'~oa408 lab&:i:iato• del aabez ., a. laa tlo.-
ld.eae eepeciaUaal.la,. 
II. ~aao a.aoeaita qalea le euefie a -.ue~u el ld.•turf, 
• pe11eUflz m lo 1Dt1u de loa oi'PDO•t el ute ae Rturu, el 
p1nzar un vasa que sangra, etc. Lo anam.o po!!riamoa ~ecir 1e to-
dna las aapecialiit\l!es y 1e la meiicina intarM • para snber ex-
plorer y obaarvar loa aintomaa. 
Pero en contrapo~ici~n oon el anbor ap:.:-en-:li·1c ~1 contacto 
con el wneatl'o • tensmos el auto,, i·le.e tiau1o, ae.bioa iJUe a€ :f'ormnn 
y se hnccn ollos solos, le~/tdnlo lib.:~')•~ y l~eviatas sin maestro 
que 1iractnt:lent·z: lOS guie. ;ia~<} ~a cl C~H30 '!e Cajnl, l'asteure :f 
Ferrnn, otroa :;otlc l..oclo o Fleming eupe~a1·a t.l1 f~'bnjra~-1c eu grAn-
1es ~aboratorioa. 
1n noctor alrique SUfler como pe·~i~·tra. y puerj cu.l tor es un 
oP.ao 1n.,1acut1ble "f(J nuto"i~qct13no. .m Rspnflp, on uuo tiem-pos 
de esturtiantQ ae l1m1 t4 a eatu.!fir:;.r lo asignntLU.e "la 4lf2:rtH~~1&-
~es ~e la lnfanoia, con au venerable l)l .. tJfEloor nn. Prsr.~ia<"~o Oria- · 
do, al que como he dicho no c1ta ntt.nca iiuilar en ous (1£~tos auto-
bi.ogra~icos, ni en ou.a memorir:s, ni lo ci tf!n .JU.S ~oetnneos. SU-
f1er a.l noctorarsa hace oposiciones a ln cGte,ra de Patologia Ge-
..-a1. 'I A JHIMtAU 81'& HI' ia~enlatile IdA peaMr ea 1a , ... 
4iatna. ill 8'1Ul1A '»>O• a1 eapesu e1 ld.sl•• 1aa oatean.a cie 
1a laouJ:ta4 t!e hdS.ciDa .. 41Yi416& .. aoa arapo•a Mttieaa 7 
quiZU'siOUt 7 u1 UD oate4zaU.oo 48 . hrapeutioa, Patologia Cle-
De~al, JiaoloSS.a, Bi&1ene o Ke1ic1na lfJ~al, po11a paaez a ex-
plioaz la aa1snatQra de llifioa. ~al. l:u.4 ei oaso ~• a.a.a-. 
tlDB vew-an la cate.jl.' "~• lllfara:,Ht~aaea de la. llltancia •• ao-. 
oum~uto ampl~amaute en li-roa ald~~nas 1 ~•viatae axt~&AJ•~•• 
o.on au. d011iai' d • loe 1ctiomaa, con au.a eonocitU.eatoa ae •"ioi-
"lla ir.t•~a,· 7 4•1 ute ie !1acaoet1ca ae fo* el solo oomo ,._ 
diatxa. Dwlwua~ adve~ti.r q\le •1_. ductoJ: ~er, sieulfo illiua-uo a 
el liollpital 4e Ma4~1d 0011 WD ca\l~ano faoso, a1 •.:.ue eu d\lll .... 
~~Niall lJ.aM Ia. i.~t. ;t \!WI llllpolleaos _,;ra "Jon Joal BiYw.ra, eo-
aeoitl alauae. ••oa1oa• q\Uzu.~··· ..... •• 11&1 11eovao ae la-
P•• a la •a1 Aca4emia 41oe .,.. en 1a · oatetn t1e Jd.iloa 4e 
Yal]"<1oli4 hizo al&Daa opencJ.ozwa ia cirUbia .inlanti1. I:S.D --
-.rso J:LiDguno c!e IIWI eontemporaneo11 un la Jacul:ta·i como Guoia 
ctel Beal, Peila a l:d.doro du la Villa, nl llabl.ar ie ll, recuer~u 
eataa a.ct1 vi"a:!ss ope:r:atoriaa. 
Cuan-1o alt,une.a veoea en uuu cull! -:rt;..•t4c:ias y -iiscursor; habla 
Dl-. Sut1er do au. o.xto.ncie. an el extrtt.nj ~1:ro, ci ta pocas v~cea pe-
!iatras o puericulto~es famoaoa oon los ~~e h~biese traba~a4o 
inteDBSJilellto. 
Ue po4ria penaar quo su cete~rntico de lla4ri~ ,.. Fzanciaoo 
Cria,o y .Aguilar bubieae eido a.-a. maaat1·o, pttro atlemas ,,~ no ci-
tarlo nl auca~J.t'l!J on la cn.tarlra aupz,:lmio au libro utili.zant!o 
un tuto aleman, basta ';.118 hizo una aaJ.;uncla eniciln t!e eu obra 
en tree tomoe et!i ta..ia en Vallarlolid, l:fio& r;r,t&s y que f!uteba 
neota~a cuando b~nl aus·oposioione~. ;• conveniantea ~~tir 
que 1a 4• C&t•draticc de Ma~ri! ~ • .a\u:ique ~er ooace·,1o ptBD 
taportanoia a loe pZOblemaa 1e la alimeDtacifn 7 IUl'tirioila ae 
~)'':i;'·\_;._1 • ~'":··-:-:-::--~ .• · .t;.J· 
'- :; : '... .. ~·-
.. l :-': - • . ~~ J .. 
. ·. . . ,: ~ . : .. . . . ' '. ·. . ' ... ' . ' :, . ·.: :' '': ·. . . . ':· : . . : . ~ ' >\~,~ ~ . ·• ., -~ -.,. . . . . : : . . ;. : :: ..•. 
a .... -. ·---~·u-.·;'*'Jtn.•• :·.af.Doa::, ·7 a-.taft,~ ··:**'·'•,.-· 
•• el~;. a.·~~~~ .. ~.~~C. · .... ,: 
Diii&UB .-.H• oGal& Pe!ia~. · - · ,· .. ·. · .·:"' · ·:::'• 
, ....... JM1Aa16 para--ea~u enal .... fa: • .·ftl .... :talltaj •. < .. 
. . ... . ·- . :., . -:.; . . . 
en pediatria ainc para a•1stu a laa:1tecio*J., ...,._~jrr·e.~, · 
o11n :t u.t:il.idMd aw la ~krcu.l'~-~ .... 
late au.t~1df~1;1»1oa- •• poaibl~ :t ui.Ul.lfat!~r ea •1 •••. 
B.er por au cerQbJ:O pr1Vileg1a1o,. , au .mul:t.tple~ ·ap1;1~••• it. 
tal forma qua ~~e llabel'•a or1entado hscia ot~a ·nlltl a. ia ~-. 
-, 
, .. ·-, 
A pal''H 8ll 11bft t!e texto, magn1t1~ obra en tree gran1ea to-
moa que pablicl en Yalla,o11-! en 1917 y t!eapula en !:.ta~rid, en 1921 
por la Oeaa Calpe, :1 1al que no quiao hacer ninguna _ nue~ e.,1ci&n, 
no olMitante lBberae agotat!o la pri~rg y la eegun-1a, tierae loe 
s1gu1etea 11b1toa. 
I:ntn~uo~n z ~1at;r1bucicta ~a la quii1f"i en Eapefla - Vnlle.1o114 
1911 (llotaa -!el ~ohivo ~· SS.maneaa. 
se1e lecciones ..,. PU.er1~1tura - Vallt-·,olit! 1.91S. 
Loe 1nteleotualea l la t~!l•~ia eepnfto1n - ~blioteoa "Sapefia NUe-
•• Bugoa 1.93? • 
AJ.emaatoa ~· Pato'Jcopa B!Jleral. - Vol1ltlenes ~e 200 ~iDa&- Kaari~ 
1902 - laprenta Bo~ae. 
Jeocal1sao1fa l tyoionea ~• loa Oentroo opt1coa eD el hpbft,-
llactn4 1901 • laprata Jlalel'• 
T 
BelaoS.oaee eatn al SDP l " lgonoo!!!""P'P-'·- KactrJ.a .. 191? -
lapz-eata ooean.o. 
•o.temoe ••t911oa !9111'e el palut!i'!a .. 38'Y111a 1904. 
;a 1Bt~1e~fa 1e1 \!eteBt! - Jl!lolosia Y C11nios - maaria· 1941. 
J\ Ap!eDdil ae d_.ico - Libl'o autobiopatieo de 115 p&G1Daa1 lujo-
88aellte e"'ti tatto po~ PtlbUeacione • ·1. !.1. s. ~oelona. 
lG. n&a. ladle• paeae aoaa1!erar ...... pa4re a. la led1av1a •• 
Japaftaa upaial la pu.e~ioul.tua p~e•t~, la puneultua t!e la 
11 1 2• 1Jafano1a, h1cieae 1 plues 1ietet1eoe, coil el ree\al ta~o 
4e W18. DOUble ,iem.inuc1-'n ~· la tllOZ'tBlidat! infant11, f!e 8ftll 
tranaeenaencia eooial 1 que ~er expope aaia •tan important•• 
aoa la• citra• que expreaaD la m.catnl.14ad intantil e~ el pima~ 
aao ie la vida hamBDa, que a1D axasernaii.D pae1e 4ac1ree que ell 
eon el pinoipal. au4Muo 1e la cUltura 1e una aoc1~a1. UDi.to• 
eatoe 4atoe a loa qa. eeftalaa el adm.~o ~· Daoiaieatoa,eintet1 ... 
el progeao 1e UD pulalo, au. :f\.laraa Uperl&i'Ya 1 al oaa1no qu 
lleva baoia el logzao de veataJas tal*..&.;i to.a:·isa 1 eoonom.ian•• ne 
qui que todae la• naoionea 1eoMentea- muen1'U oiti-aa Pe«lllefta• 
•• aatftl14a4a uaaa ooa o~ec1111euto• ChJftaao•a ouas a1a aaen-. 
•. ... . ·-~. . - . . ' ... :~: ... ,_·' . . ·- . . ' 
a• ,. ..... 7 .wat. .-~.-: .. .. ...._ •• s.e, .. ••j••· 
... - ~·~·~·~-·----..... lid••• 
- ftl.OI' .• u ....... ,/ ......... -. u.u. illtel: .. -~ . 
ti-ro. Jlal• ooa »"'•• balllt.W..e ·••· pld.a t'ft$.1• OM ~·· -. 
aae a• po-lnoifa -•• paia fta8J.'"W, ,.aa:rcao.t o qU. ftt - ~- ....... 
aea, en cG1ao !• atrto•~ 
· a a ... ftl .... tte &1Ye.n le p__, •o a •N-. .r JW lfllll-
aeen•o 4e 11 4• BOYieallre !• 1 .• 92' ... ctrea'ba la ~la .. e1.-;: 
4• PWt.riou.1tl&nt ..... •1 -· .... - ~ln ... , .......... 
eaoontnzt .t111oie ~ee~o. Jaao•aa r•tw•a_, d_.ll! · ...-..na1., 
t'\o. 
MqalJ.11 JW •~~eUao 4e1 s-ld.erao •1 ~·-· • 1a 
eaU• hZ'J!U• 4011C1e ... la •--•J:tAA4 ao&ltima la IHUt1a1 a ,.... 
' . 
PI' ~· lae •·-art·•• 'abito• a••• e1 ••'riai•t• Jao1ellal. .. : 
ldle ••••• _,. •~:9.~•a-.aoila, ...,......._ •• IDe~o ,..1916 7 •, 
•,: 
. . 
~~er .. ,. ~Delli••• fl•••••• a.ua'•••• alntt.au d•1. •· -..: 
• •'t·l·-.:1 ·. 
' - -
I. • ·:;· • .,: 
a. • otW..t.._ ·•• •• ............. lah~ 1'14i )'JJ4-. ' 
~ vt..a. _.,.,.,. ......... ~ • 11$ ... ,.. .... : 
. ·. :.~ ~ ... . . ~ . . ·. ~~ .. . .. . : ~-~ .. :· _,. : . ·.,.:· .. -~ ~-~ ~ ~-~~~:: . . .·_ _' 
titllf~· la ....... - ••• ..... -.']A ...... ~--~-···-~ 
,....~. •:t. ao •• J.u. •• 1•••• ., · • _. ~ ~~::,... · 
pie ltr• · -'WAZ't ..... • ial\patMI' te Mtaa ~-·----· ._ 
............ llo - ............ ...., .... ,. ~-- ... -···· 
i11J02ta.Dcia. PoatttalUM-te • -~_....._ 1U a• -.u.., _,...,..,.._ :· 
f l 
•••• Jda, v.uaaeua, Yaleaou. etQ• ~- ·, '.: ~' 
A1 ,.__. ............ 1Ui •• _. UAotQ.W•··~ ~· iJ; 
• '~. _! 
•• 111Me1 Jl&n 1a .... a.ta •• llf41·ooe ,..n.e~tor:•••·:\\t·"-'-~~•-._ ·· ~ 
// - .. · ' -_ •. ;' ·. ' 
-~ ..... OCIIIIIIIiuall, Mile~ .. 4:L-..4aa, ••U.~ ~111N'.t~ 
et .. ~~uta ~ • l.tJa "- a.-.. a. la-~&aa ~- -~-
Ul. , ... U$. 
a :SO AWU le l•tll i~apelf a1 •• ldel' ea l.a a.1 Mtaaeaia 
t!e Ke4ioiaa, lqealo - ~iaoUIIO .• 11ft la at'1Caoila iafalltil 7 
pocl8118Jli0 .. ,. Mao - vooao11a doo•te «•. eata tonal •la --
ti8taoc1&a qae lloJ aperillento aolo ,aedo oompuula a 1a '"' 
eenti el !ia_qu. me Yo~on para~ • ...,.~ ai. paeate~aetaat e ... 
Ca:tedftt100"• Le contea't' SA aOilo.re rle la Co.rponoi&a n. te• 
Mae ave • 
.A:raaba 81lte t Od08 la O&t •. !z'a 7 la lnYeati&aa11Jaa 7 ai _,. ... 
41o• eoe110111coa •• lo .bu~ perm1 tiio lul.biera pJ:efica.ll!j.~• ~. 
la clientele puU.cal.U' llU¥ maM60iB pu-a 4e,itcun solo al. ••ta. 
41o, a lae autueaciaa, a lH Oo~eao. oientifiooe G:'pzd.so e1 
V Oo~ape~ t!e hdia:U1a l!e Qztall84a a aaa l1Droa 7 .tolletoa1eta. 
Ill el ~iaou• cle • ·lap•• ea 1a hal .leatleaia eRaAS.• la 
ae lH JftM••• -... •• 2eei1d.tt•• ,_ e1 ·a.-.. ....._ ... 1 
••oiea ~~auae, laallta e1 te.un1:a.• ae la ,.. .... lu ... 
Poa"anomoato fa. aealll'atlo tu .. tea- !e la IM1 Ae84aia1 
10 que ·tte .. peftalJa al aoriz. hi tam'iea pea.a .. te 4•1 GlUe~• 
Qeae~al l!e Colegioe <le Jildioo •• P~ea14eate ae la A-1tl• c!e 1a 
CJatu.s .Mo~a .alepaiiola, Ml'eotOI' ,del Iut1~a'bo OaJal 7 Ill .... ae1 
OODae~o 'lapea-ior de luveet1poiou• Cieaatit1oaa. 
1r1 Abril. ae. 1.931, 1 a lo• pocos -.u• "• 1•plantuu ea ..,._ 
fla la repablica ftll tfeapoaei~o ,4fe au cargo ~e 'M.rector "• la· le-
cuela Baeional !e Pueriftultara, 8Al1ea~c en la Gaceta ~· Ma~r11 
del ~ l!e IOYiembre "le 1.9311 81 eoncuao-opoa1a1•a para eubrir e 
~aeato, 1 el cual f~er no volv1o a ooupar b&Bta el afto 1.935. 
Al ocurir el Glo»ioso Movim:Lento I~aaionnl ae en(!ontraba en 
~rid, !on~e ful neeesBrio diversos cmub.ioe t!e f!om1c111o 7 ae 
.&nbaja~a, y haata que en Septit~abre en 1Ul8 aYioneta pue1e nat11r-
ee a la zoaa nao1o•l, •1en,.o utilirsa1oa •u.• ..-vlc1o• "e.ae 1936 
en la Juta tflollioa., COJ\0 V1oepresi~~nte "• lA Oomia1otl tte Oultu.-
ra 1 Hneellansa, enoo4tr~o au en A'lUnlloa momentoa 1e ~ saee-
poneabi.li~ad en el cargo o:!icial tiempo pare au eatU!.lioa 1 pu.-
'bl1cnc1on ~e nu.evos libroe, ~eaiendoa sobre to.Jfo a la hig1ee ia-
:tutu. a Ga1&ail10 lA ... _.. lna:LdWM ae1 tAlM•l cte ~.,.._ · 
' ' . . . 
aDU1da4ea PoU.Uca•• 1 a1 .. .u • ••t• :paal a 4iricU la ·0,... 
Iio~a, 4•eunllaatdo •• ella ... cna la'bol', e.v.a~~· poz- 4e-.ncia 
IIU1 co:rta. • 
- ' 
owmae tral8~aba e11 plRo ;renrt1m101lto, uaa l'~piaa enteftltaaa, j 
~oaistente a to~o r\H:w:eo ternpautico1 eortl 8a. Yiia, t'all.•cifiMo _ 
oziatianamsnte el ilia ·27 4• Mayo cte 194lt 4e~Uildo a pleraO tuli-
o1onamiento 1a 1natitua1&n ~ue teato be0et1e1a a 1a 1afaneia ee-
~ 
paflola, 1 tezU.enao ea p.J:OJeoto la oonavuoeila t!e Ull lo"Pital. "• 
lactBDte•• 
_; 
au c~ctu aaDcillo eata cl&ratt\.~nt_e _ e~preea~• •• lhl lapiaa, ·~ 
en 1a cu.a1 fiS'J.r& eolaamte ~ 
I 
. } 
'II' PBDE LJil!R9 ])I p, . Ml& spJp 
hfoiom• &•!•!ftles de·lf:toloQa Qppal 
• 1a 'Yi4la cte t.!o -.-. iatel"tul•. piaeipd.-..e· • 
1a a. totto -~tioo ..aa - qu , .... taata, ·~"·~~· 
00110 • ,m..• lilln, •• piM~ u:we qu ld.• .. eiJU'l~ ·• 
. . 
1a maue ae la n~a o ea plena ~..-tu.1• •• • •1 que • ,._ 
aea 1.. aa,oree 11881aae8J .. ~ecu~~aa ale~ eaa ~. 
• a a1&o aai como 1a DOria prilaam. 
111m 1111'1que 8dv paltUea eu vna• 11wo ea 1.902 • .,...., •. 
teala 24 .a.• cte elaa '3 .......... ••· t~ 1a eai.TeDt. a,ne 
U1lrlro ao •• «e .Pe11atria• ,... entoaeea DO ..aaba en ._. ,._ 
-JU1ua. Ide U.V. .. U.ftla k!oc~•- pemoat!!lea ~• l!ftl;f=. 
'1' 1WID1 ~ eeta I.Uea«o a loa al'l!'"ee "• •na: UipaWN : 
ae 1a .111e111'tlllt •• lllaafta, aezaae en BJU~~ute. !e. ~tclul oateaa. 
. . 
.11ta Sawn• • 1a .,..,- •• • .,... -~ ... a 1 ... '--
JIIIbll ..... ~-- q .... le tie .. 11) ,.., •• - ..... u ... 
.. i8 oapitalu. • 1eec1oaea 7 ... ~· Jft1t.lt.~r~ 
:r.oa·eapi.taloa u~ lo• ~· titalo•• De.la .Sa-
' . 
teocda <Jist• ?), 1111 1a An.........S.eaeila (pCciM 41). 1Je · 
1a t:l.eln (pisS• 4T)t 'Del thaati.eo (JIId• .f.),lt>·'Del . ...- . 
81tino (~ .11)' ,. lll· pftctwd.-(~ asl~ ··Llrla ~--: 
nlra \Ul eaaft~o 1111iopt1co qu t1~. _a,.. "• sJ_t!!A .. · 
ae loe pQnc1J!!\!• p!!l!f!li)!• !!t ~!11". • ·:-!'!.·Willi_ 
.. a~.,...., •• .. •1 *"'• 
l . . 
11 ..- -.lllla • ene u:-o cdaeo :tlsana ,_ es.to as-
Wj&aa• pu a1gW~ afiQi...ao 7 H~e1!ae . ,. pleO acdeto. 
La pn.a fipn -.)A ....... 98 ... :N)IIre....tu ;e -~ --~ 
••• ......._- ... a~, 1a ...-...a.-. • 1a plai_M-100 .._ · 
. . . 
_.... 1a ....... oara1aea ... ~ ~au.taoila ••1··•••~ .-. · 
ltftebot la·tft'e•• eala ,_ __ 101_.•··• '"'ea!e Hl'la·--
cia•• oua1aca • 1a cu.,~,a.l ••av1~ ~~, ~";_t; 
. ouuta~ aetel'lliaaoifa ael u ... ~ .,. .•.. ,el .ttcMo .a.·-~·-·~~·t-~ 
-- .. . . . . . . . ' :":·, '• ._. . . . . ' ~ ' ~·- .. 1 . 
celei ,·la quiJita. aetemiDadla llttl· area dedi .... ,0 81 :.ali~.··.< 
La aip:U1caci~D ie este u-a pria~.r lj.bro •• la .alea ei 
pr&logo con laa ili6uJ.entea gala'bre•t "A1 ·a..w & 1a ...... ,.. '•-• 
;. ' I ·, 
•Leccicmee el~man'talaa de Patolosfe pw.eral•t ·ao ... IDlG'ft ot~ .. ~ 
intaza&e ~ue tJl dWi oontribllir ~entro de una eaten aaaaaeate ..._ 
-;.I : ·~. 
d{1eta ' la inttJleetual l&Ml', 1e.n1o a~ eate ~- .., pnutlta le 
Tital.i5P.4 que me aina de. ••tiaulo ,ua lo ~ . .lfe ,l~ :·. 
do conaipfu' al ll1b0 tieapo lJIS e~omplo :..ae1cnificaattt -~~ 
tzabaJo por :r4 ef•otUBtto auranta lQe ttoa dee· tue ·!c..apdf · 
la ~dantfa !e Patologis ,._.al •. · 
Lae leoc~• :rela:livas C ~1a ~lafe.-l&.a• •. -•• ,.n4a~...;..·:~~· 
, . . ...•. · .~ . . . . . .. ..;~;z 
oila• • •r1•'br•* 1 •!l'.-·'illll9"• . .:lYo . ..q Uaefte; ... ...._~ 
, . .• ,- ' . • • .' .' r . • -~ , .. ·.-.: , 
····.} 
aee, ae oneu.enball e11 loa aputes q&te ,.. 1a aldiJiftt=a a• W.._ 
tologfa, pne1'81 ~ron pubUoat!oe durante el cuao ae 1900 ~: 
19011 c~ leccicmes eso.r1bf I petieic!n 1e elgDAO• e.l\Umoa I 
t!e aqu.el eu.rao • 
.. 
yo ·le clna1:f'ic3.ci&n" y alc.)unas "l .. o1;aa 1~e1.a.t1va.a « 1ae eapee 
paraaitarias a,~$ importantea". 
Jlillalmant3, L"'l 1ecc1&n i'e "Pereuai&n" est' ret!acta·'!a tal 
como la expuao -ln la 41 ti&l eont~~r.;;neiA l>r«ctice. !a~a pez rd. -
a lOs alunmos ,., al cu.:rao aetu.al. 
~pueata u1 1ntenai4n y ~1-,r~·,oe altunos eoncaptoa.tut«a 
excwsado pt.t'!i;r b~nevolencin, tR.:l neceaaria pr,rn eete peq.u~o ·· 
traba.Jo•. 
-
In_ eata obrn caiate Wl cep1tul.o qu.e ea al mae iAte_.e...ate-
en ttl g:.le habla 'le las teorias aobre la Dattlr~tlea Je la fi-
w•• r lioe nit I.e• aaton• ae toaaa laa lpooee baa pnU.. 
bre. 
que •• pUraraente ~a1;a ·~.o ,_.. ·~~-- ,-, .1~: 'Jd.t11.lta ·w.: 
ca11entan, U.ce Hip1orstea, el· cu~sr.po~ ·•• :e~11c~ta ·~ a\•o .. 
tiec1po, :; osto arj io que sa llnwt .t1obr-e••·: 
aeJ.eno expofle su. t~oria, ·~Ut: l"l8·· tam'bilrt :~, l\B.oe ~C,.W,:.:_ 
. . ' ' .. . . -· .. ·, 
aiatir la fiQbro en ln nltwrra.;ci4& 'lt en la put!tir!• -~lo loa *~·.",t 
11orea, pero n"'.,tt«e la Ca;racti)J'i:r.e vOt .lae al.ttrf!le10hU ~;~I 
nnles. 
l)a loo de~:cu.brl.lli·tJntos n~Wt·t;8mieoe ru.l4iaentarlQu ·•• ~~G.-.: 
~. ' ' ..... . 
llou t1dmpoa naee la teol:1~ de ~aiiatr'at•• -La ·4-i:~E: ae»··~ 
ae 1e lo. .eoliei&n r:ntre ~1 'plle\'llla.:;:~ .cOt,lti~n~ lrttj 'fd1;~1q · 
7 la sane;re conteai"a ea. 11\a .---~· U .. t~~- ·-~1l;;t:a · f~e- > 
}MU'a !h'Aaiatrft'to ea a Jd.au . t <•OI'~c ':.•··:.Ue~e ~· ~ ~~~-, 
ai. lt11d1 w.. 1a A_. te~• a·,-~·~-~ .. :., 
'' :· .. -~;, : .. .-.~.: :·~~ ·::-~:·:·:~: .. ·-.-~· .. ;~ 
-:-";"·:·~~~{c:~' . 
. :', 
:nul4oe qae ,..,_.· a~1 c_.., sfti.taae, • .--..,.-.._.,·~-. 
:• . : ~ •:, • Jf • . . ,. ; I . 0 • • • • ; -. • ' • : : 
en loa Y.UOa ~ ~~~mpe. _, .-. .. .,., 
oau .. la aplioa JOr .. .... t ~··1.98' .................. ' .. _: 
aeterld.Da!o por la phalt!a 1 ..... cR81ft1 t ~-· ' 
ae 1• aoc11n ao ciertoa apntee- que e:erce11 aaa -.aacs.fia eo:-· 
el Bietoma DAJrV1oao. 
:finel, aun owm~o no t1ef1n1&• .... W18 'kll!etaeia ~ ~: 
ti·ee.z el eatufto 1'abr1l oo11 la• 1'iitll.reJS eaenei:t.dea,unS.uoad-. .... :t 
qu.e real:Jsa 1a unn mAile:ra siatem«tica il;roa.-t•• ~- .-.eJta. _::; 
to.iaa las teoriaa expae•ta• haeU eateaee•· u .. ~- lAl a .... :,·,,, 
' ' 
"hijo Jlilq:rouo Jfe .la: 1rias1~1fa ~- loa al!i-~·.• Q~ft~ 
' . 
toda.a laa tie'b:r·:l .. llaciln.1olaa tepaUaar 1• _ •. sole proeeeot·la ·::} 
intlamaoi&a. 
Bolaillaua lace aep~C la tie .. 8. la_ ~~·,,a.t la;,) 
r • -: • •. - • • { ~.J.!" 
t~ca d:o loa~.,,. Hi.1-ta, '"le 18l u.tfl.aaac&la PM.a eai"" 
1iU tl .. ••-• • • el. ~ ·$el.P .......... «•.-. 
-··· ,. 
£ eaia 'JOC& 'lWI ~1baaioa llaer :Se teon. .. sfa, ....ae 
eva qu Wdavia dw:q .. zeoeMa. ... laa •..a.. a ............ 
IIIU:i&BMIIrt• 4e8CtU8U' eoua l.oa aeoa. •• Pua pM.t~ ··~If~ 
daa COB vl.aoo ia vvoa1·~11tald C~aAWica. 3e llao• .. -.u •1 
iAfiu,Jo 'iaiJe n la mazcha .!e la .i'1siol.Q61a e~azcia 1a ..,....,.. ua · 
cla loa at.epnditl ;t loa Cl • .DuD&l:dJ el adelaato ea eataa cd......, 
cl.aa aa cau.aa (lGl avance ·!'!~ l.a int r,pZe~'U.ciln ,18 loa Jateb .. 
tolAS&.ico-., 3 -.111 J. e~UA1 t1 va ~da t!\;Witi tu.11a 1a .ait)rca 'poea 
ci&ntUica baal;ia t£ll la oaa...ne.ci&n l la. 8XJ)\iZ1maataolla. 
_JQ. eata.;.il.o te loa -'ntoau •s ol .l'eaulta1• ae eai.a au..wa 
4uecci&u ifl laa 14vaa. 
l.&a de.fi.Aic.ieDea 'l\iM " lwa ando de 1& .fi.~lu:a ......... 
. . 
c~.UWci& nat~al dal c~\ipto q~.W 'l0 c.lla han tenido loa !!U._ 
a._v ... n 4P=i.il0 de ie:fi.Ai~o.t~ Lwa.~:iatae q·u.e coapuae !~ 
•• 1aa !e Bi,._1ea :, Gal ... ~~tuna laa ll.tiaa YUiea.tea 
,, ;. '1''' 'fi.t~;.;,~y,j; 
. 481 _....,.,.... · .. > 
. . .. . . . . . . . . ..·· .' '·.: . . '• : .. ·. . . . . . ;. ·-~ 
. ..11S.a la a.,_ ;00110 * ._,,, . .-.,.~ .. Ia ·•••••-:· .... ) 
aeftllle1caee aealraicae• caao 14 A• J.J:t~i''tltJ rtai1o.•• ~;.J 
• .· •••.•. , . ..: . . • ··. :.'! 
·- 1aa !e loe Y1 tal.iataa. -~ ae ~ -~- ... )a a. -.u •.. ._ .... ~:: 
,~ , . . . . ' 
ateooUn de ls v1da que ee •s.tllar• ·poz a~.- la _.,..~.(:.~ :;" 
• ' > --' • .,,, I ,./1 
La ~o:· ~1.J:te a~ e~tno _,_c~a1QJ1GP eoa iat.U.oaa a 1M ., ... <.I 
do .la enfa:rmedad e u IP!Illcral. daD l.Oa 1111-oa ail-"._ , . . , ~' 
,'i 
.Los ~\tDOG de calor an1mrt1 me~ol- collOeiaoa eoa. pOJ1 .: ; 
. ., ~ 
p&Zta, l.C ~rae1&l de lae ~10J288J po:r .eRn. la. I*UII•~ 
d~ a~~eiaa que par ·su acc16l 08Jicia1 a l.a• ,_(t.t u...*:~. 
-. ~ 
. ' 
piJ: a t"e:ana~. ·: · · · _;.~ 
La ~eruc~ GA l&.a .fwlc1.olaoa. eobze todo .. kf; ~
de moviia1on.to1 . ~one una iDten.Ua4 litqoZ; ;.ae la ~~ ea· .. · 
l,Qa oru.ol:ri.oa ~Ui'ltoa· de, lao oC:bit•a ~- ·~· t·~• OC. · . 
.ul.ta4o .Je1 waiL Hri• de Z.eao-.Q (0011\ioacd.cmlt-.' .~ .. ll:a.w<;:': 
' • ; • ' .· ~:-. '! 
., 
J1,· ...... - .; ' ·; .. ,,;_,. '·.:/' ... ·, 
ld.eDtoe, hi!rata.c1cm.ea, etc.) a la rnaror pAZ'te ·!e eataa ~eel& 
aee 80il notlnd.eae 1 eartfn regalat!as por el eiatame zua~o•a 
eon Tfae atal'ent .. 1 eferentes pAra las exoi tncioaee eapeei..;. 
lee 1 eon eentroa propioa tlrmieos, que ~Uil C'~Ar~1o no f!emo ... 
tra~ce, son por :;~urahos n!lm.i ti-"O'-'• 
-n.e 11010 ~·v:t. ·~"'l eutr~nto ..,., "<·>"t"lltione s re(Ul E!,~&o por el 
aietema nerviouo, orit;enea ~~l c:·Hlor 8111u.nl, fot•IUJ el proee~i­
I'J.ento p11tol&t;if'O ~f.' le hipert~rtnin sin mfte r.~u.e SU}'OllG:J: las 
miemJ~La eombueti one a exe.ger'~~an m~:.' "111« ~e l.ftti t•• !iaiolagice• 
unit! as I. un eompleto "eaequilibrjo :nervioao. 
ll!' "e:t1n1ni&t que ~~ber.~tlO~ ~"optr~r en (-t)n~cr ... cr.r·i~, eon tl 
cri terio mo'ldl'l:lO ha ~e eer !or7.oa~rnente ~~tte.ript1v1J~ 1e loe h~ 
eh08 y t~n&::r.~nos ·~ue et::. lt:l fi~u1·~ '-44t ol:,ft~!l'VJ~n, 1 ald. ::·~epte.~--
1108 ln s1guien.tea "La fiebre est4 cere.eterizaaa por una eleva-. ·1 
eiln 1ur-a,ere. "la le tempa:ratu.ra 1el euerpo, rc~ul~r!.sat!e ba~e 
1n 1ntluE1ncif\ J! .,1 siete~r~ nvrvioiiO .Y "•bit!a a ura ~tt.. 
de lns combust!ones int(:.ratioi.nles ~et(l;·rmin.~4e. or~illerieme.­
por 1Ule. ~ltar~r.d.&l Ito ln fF...ng,re"• Corio se vo, eato es ~ete. 
rizf'.r ml_e t!U~l ftfnn1r, 1 nsi 1~.:be 8~.1- puesto 'l,tl.EJ hot _pOl' ho7 
ln fi(:·bru 110<1r~ sor nor:::Ji~ er,-la ll lo swr~ "0140 s!ri.drome, _.e 
t;;rLn irtz;,or.,;nnr·i.:::, rcrc~ r1· f.in y P,. r-nbo e a la ptlrte "• tlJ1 t._, 
r'lo. 
R~l~·eicr.c 8 con J~·l inf'nc~i&t.- :.::1 ~t;J~RJ."J.~cll~ • ... u.o lr::a ~o~tri.­
n~.:~ rlicrc bi :1-n1? ~J lu:\11 P 41qu.iri"" o Me1 } .··1 1 &r.::ent~, ho n~tlo cfl,u.stt · p81'8 · 
qt~c clt.,ttnOrJ cr.n.:dt't'l:ron la fi"':bre (tono un s1h1rorae que m~cbe 
1..\::..i~v ~ la ~::.n~r..rec~n. 
E8 Ci~J.~to ':;._1.:.~; l.Ul() ,.,~ lcs mJ!a ~Oli.Stant~;J ro:t-nct 'J"~S r1e la 
id·~cci&l ::s le :Cic:Jbr,;•• hP..ste al .!JtU"ftO .,e S<?r 1a guin ~ • .._ 
~a pcra el ·:-~\:mo~~mi.:;nto ~a aquilla, pero h~Q' heehos. oliftioo• 
. ' . • . ~·.r: 
•ntar• • eaee• 110 111teea1o•s·· RIO ._ ~ Jli~ f. 
eeta •taral••• J1a7 eaeea If• :tieb.re-,. el~a <•• et) · · 
.. outi..a • gblll!ea t.e1cinee ua~tieA8 ,. Ill .eft111a. 88 .... ' . 
aenta la :tlabra ea elgaJ~Ge ft'YO!UIIIetd.en-toa. lSII •er.id !1M • ._ 
toe beehos 1~ueotran uns ~•s ml.a ol eatrachO· pArente~ 4R• 
• 
· ex:t.ate ent~a 1n itttnximtei.la no Mlerebitmfll '1 eatR tltial, ell 
lo rei'erenta ~1 r:lenauiemo !lttimo rte au aeei&a. 
Las c~e bre o ex:oer1enc1AB ... 01. BermlJ'\, t hechn e an 185~1. , .. :~ . 
. 
demoetrezon la a.cciln que oobrt? lB ezage:raeila ~• J.p.e "1\mat-.. 
noa a~cu.-eia la •eoi&l ~el e1m.p4t1~o, le. e:xo11:aeiltl ,.. 1a .... 
~e. _, el tfm~ y el AUDtn-tjo & "1 s:dJlueiln ie l'-t tempel'atuzta.-
qua, segdn loa ~aooo, se. prc.l!u~in, r:eo!'lpn!1n~o eicl:ll)1'9 ,.o trs .. :: 
t t ..... 1 1.. ~ l . . 1'1. ornoe "ftl.803 mo oren • .:::aava.e GX'p'll" ·:r:Jc t;..s, etl.JO e. ~..fl<"tt .... ega 
hnstn la int·~:rprotAei&D f!e la hiparteraia po,. parfb.1e1fl .,el 
aimplltico, heel1o ~1aou.tiblc, no .1e3arz ~u~n ea lo <lUO 83 re:r1-..! 
r• ,, • poG.lale powoa811a, poz eec1••• extr&aaa ea aluaolllto 
I. la i.uteoaifa .• 
1r1 1a cl4nl~ ell~oiOraatOs ~W'Jaa. :tiev~' (la ~*."'~,,.-~~·:; 
...... ~< ·'" ••... _·,.·l 
fa tip I r'le oztec-ente>) t ClJlS. aatt.JZmlesa. illt•ct~loG-·J&o·:.e·~ ' .. · ..
~o'bB!a ~el to·toa ~ -.a. eu.cnio en auchaa -te la8 .. ~..,.._ - · · 
. . ·, ... 
rexina :i .tiJb.res aaanciHlea ha ·a1~o evar1~us1o a o~J..&• _., 
crobiano 1 \].U.c·lail to~avia.· tU&urw.s t.toao loa meQeionedaa• ·la f~._ 
b.re t1:n~ti\~~ Y. el ~u.po \~ .. lae Rslrpticoa,. ald. llDM~aa po~ 
VoJkaaun, \1.U~ uo .Je col·lai,tJrtm ~mo 1n:teoc!eaea pol' ln -zcw · 
~·ta ~ttJ loa clfui coe. 
iQ1 .cu..-.iJZ;lu!ll \iS ciorto '!u.~ la UU:qOr pazte ~1e latt VH"8 1a , 
fiebr~ es un afnil~OWJ de la 11lfeco11Jl. el que COil .ta fn ...... ,.
cia ae P' ~~onta• ifiZO taltl'biclu lo •~ "-"" la 11~ ~o p~.:i" ~~~,. 
pZovocuda por · call""' ao infaccieaa.a. 
·! • ·";' 
··_,.; 
.... ~,.., •••• --... •1 .,..,.,.. ......... ,.. ··1 
...... , •• ., 011 ....... "-.. 
- •1 ---~ Jriaeipal---~ - 1M .... 1tol 
1 1901. u ... ...,_t.&eia · -"ioae· JNtU bOla 4e 1u U~~u-..,·.~ 
oi.oa•• ..U.tadaa, __.net.•·-...sw.eriN 7 .. ae ., .. .._ •. 
1a ..aid• •• .leN~··• tiDe «1• ri.atl• ,.._ .... ._ 1a ·'tt••· ea;·: 
e1. ~a a pea._.a.eo JUCIU •• ....._ a• ... •• e1U ••.:; 
saaa. la eaed ... a 1M ~ !tll1oaloa a. _.,.__let · 
tatuoe ~...,_•••le• ae 1a Ol...S. ae ~ • 
..... .... -.. t.Uoat• a1 •· -. Mal '• Jl-·· ·•· w:Leae~ .· .: 
._' .•,, 
7 pZOteetU .. Ja• opold.ci .... 1a ••n ae htelecill ... ~:, 
.. u ... 48 ........ - 4t 7 ... illpft- .. J.u..a.ul - 1& '· 
. tiJOcnft.a 4«1 ·Orale&io ae &antia&tt .JUil ~ .... aeJ.· ._. ae 7 
Ga11all.e:ria• ad~ le ... ~~·:_ 4. 
.. ~. 
....... - .... pol ... :·- ·eJ. fi ... ~- ....... ,..,....,:.· 
· .... ,.,. .. oea toau Aactulctat el ~11lc1e q~ ..... '• S.· e1a-
een.a• 1e lla -.nao 7 qu _. .. ~ poZ' eeul!~ ,. 
tioe• u,..u aea e~ilfaa aq•llo flU l'e.:l~• • .. ._ Jd• 
clefeotae• •~olo ooa le uiateDte •• el ~ ... Gil 
caez •• aaa9ftc1oaee sezaaof11U. pen da deHO•e• --~.· 
oo la tietanda U..1u1a qu.e aepa.ralla eu. ClllCl!a iepda 4e1 
MYialeato pnanlliYo 1 c1~1i•at• !e otna pu•l•a.. · 
Dice !e..-1• qae .. ..Uicall • P a ..... ld.&1dl • -:-
aeaelltnl c-..,leto (•u•u• de ia'ri.eftao)l ....-a• el··e.:&. -~ 
Vta8~4lalt@.t pan tJBEJ: ~ OU ..................... . 
'tel'eeat•• a. htiatria. Oollela14a' ...... ,. .. ~~ • 
Haal»Up ~•114• tralMl~o • e1 Bo8Jita1 lppea4e~. 
• 1a pane •JiHlH.n ae e.ta llaN'ia, leliea el ~- ... 
•-'hlo a ieaui..U ~At• ••"'•~lAcild. .. to• de --·--··.atiot 
• .&lJJJ•S~a. I.u laotlltat!ea ~• MaU.o1M. al•••• ...U... .... 
~ ... ....,.. h •• ..,_._ aiatl-.1oo ..aetci.U.. ae 
1a8 ........ - ..... w .. la8 ......... - ......... ~ 
&J.eMiu • • ..S.O eaift.oie I • - ... ,. le d14ee81_.• 
aoat~--·• ,_ naJ,a .-aeal. 8a11Ue •• qme 1a ..,.u paete le 
••toa C.tn• J8il •~• copia1oa !e la Blltipa al•J081cila 
oeaa. aal.V&aao 1a enorae !ietaacia ae eapaeio 7 "•taeila. qu 
en 4e'Rillento t!e loa nuestZ"Oe reaalta a1 cea~•• .,.. 1•• 
de la woiaa -.cd.6a. Ull a1.-- OOI&Jllet&aeate U.•U.te •• Q. 
a4opt.ao poz loa a181&8Jlea. A1U ee tieWte a aaaano11e tolo 
lo pollible el illtU.n~.U•o • "" ~- •entl"•• 4aa.,o a1 b._ 
te8R 1a _,... ia4epeD!eaaoia 7 .t..-...la IJe aellH JHi.'l••• 
a11l ae~Bl' J!e allu~illar .eatoe olt~cne• a aa p1aa pacd 7 
laia M111a~lo ae eonatnoo1•e• 01alaieaa r ftlacieaalla• .... 
ua 111 I loa tJMe S.Uuaot1Yoa. Afll., ooa e.ata ftaeUtaa. • 
ola..na cau.e e1 il\Utic.S.. oeDtra1. oo•td.tJo eat.., ... -... '(7 
10 lll•a oeun .. .,_oia) .. e1 ... ._ •• .......... _, • .._ 
licia, • ainea • a llapz-. • 1n.ataa ~~e~~eiUae• ..-
IM111<!aa 1 ~ ea1ftoae1•e-. ••pea..!ieate .. ,,... eaaa ... 
- aeoeate._ ~ ... a 1&11 alfnicu ... ntlldAu 
a u •pl:tAt eepaei.o, aoaMn&aao 1a •JIU'aotlll eave d1 ~.._. 
to d 1ae alfn1cas se leva.Dta aieapate el 1Dart1tuto BDil~O.O...-... 
tol&gioo. , 
• 01111ld.o• lee e41ficj.Qe "ei~cailo• • lu tlf1ae1pllllaa, ..... 
t&d.ca. tia1.ollgica. ae hi&ieno • cal. eoao ltd foUelfni•• 7 
otraa ooJ&etl'llCcioDea complemctariaa ' lOa flua .aaoau,... 
del •Uco, aaeleD atnu HpUa1oa 1 ' Teeee ea 1~•• ~ 
di·etantea. UIIB ie lae UIQ.Yuaiiaiee ..te cllaloae del ltipezaio, 
•• aiD 4-'a la ae llolu11 qu.e p&UJ4!·~-- eonceptaarte e.o ua tl,_ 
II1DO ...aio eau-e 1a \Mtztllala , . -. .... p41Claeaa• toall!fa. 
como poz aJeaplO Bei.lMallaez& 'I a-llu&•• La eftO • IIOC!ele 
aaep'tQle paa 4u• cuata uae"ia ~• la fa!ele le •Roll ..._ 
taltl•tesea--. 
Jlaoe aM leta:LlatJa a,o81c16& ae COM - ,_ lo .-.nt 
I . 
lae 011Jd.c••· c•pl .. eatar1ae lie lall laeu1taaee· aetat••~·- ·. 
eapeeialweate a 1• qu.e .. nfiea-e 111 it)l•"' 1 . lflfts.!!l ae 
l!ollpa atut!o fill WilMlaplata. tUHIIIO pw ... comatnHila · · 
oeaval.• con doa =aaoa pazt:1cala.Ha aloe au ... l!e1 111 .. 
110• hoapi tal ie hadao:i.Oil pal'ticul.U'I ea el 08ff."• - 1191:: 
- • Ooloaia. ., lA ....... H!'RI:!!J.e de la ld.ma eiatal. 
La !J!M1.1it 4e liulla• p-8D •sola •D aqwalla l,oca. 4e 
conat:raccU..a aatiguaa 7 JDWYaa \1~ .tormar.aa1a la &1'811 -- ae 
1oa et!111c.1o• oUaicoa UJ&1yuaitnr1o•• 1a t!elleri.'be mSIPiciea.-
aentea .laaeuta la iAcohereuta .r•micm t!e ea·tllo• 1 eona~o.­
dou•• a la qqu· eotaza ae aquel.la iuti tu.ei•• 
!ebiaa -~"• 4el. !t•R&$4 IS! A!M• Qi'H !WI J..S... 
!!!11 M'4PtM- e1 .. ~,. lloap11al ped1eu1co ae to"a n .... 
Dia, 
OOIUI't11llaa JOZ' ... 8Uj.e cte .at.u...s. ... .:ua..au • .. 
YUta ......,. ae tunaoa lellls'Ml Dl ' I• _. ........ 
toace• J qae Jluia 1a coapeteaeS.a a1 ~el't le ._.._..,, 
7 ae ene tltiM qae eaMl.a 0011 Sft8l 8Dtwd.a-. 7 le OODC?ep-
tua c0110 WIO ~. loe mejore• tte i11.NJ18 7 acaao lel ...ae. 
La aegtmt1a I&---te f!e eeta 118110Z'1a tztata ~• la OJ'pldsae1&a 
~a la eneeflaDIS8 M!1ca 1 eepeeial.laelne 1e la 011D1ea t!e Al._ 
118B1a !1v1diea-lola eD eunuo aa.¢.tuloet Peraone.l ir·ceftte 7 
a.wc111ar, ~colnretJ, *'aeflanzae :1 Praebae 1e IJU11e1ene1a. 
IA teroera paz.tte. la ~e11ca a pHIMIJltar 811 labu pat•Jaal 
e:n 411 ourao ie llad1oina Iatcma f!el Proteeor 3o'-l.tee ae 1a 
Univerat.da., de. Jlaall, aonae lo aoln'oaliemte tueroa lae e.._ 
ftaftsa• aohre Patol081& l!el alet._ aenioeoa 1a t1el cu• ae 
medicina intarnn en la Po1icl1D1ca !el' Profeaor Leoa el eaJ'M 
le aatezMttai .. ae 1a lDtuciR ccm .ttl peteee VB&UJ •1 ae 
.AIIatold.a l?a'-l..,oa aoa •1 ~·-- ti"-'t el le 11 .... •Ueo . 
llienaopico 7 (lu.ioo ooa la• !ootu•• .latu 7 8,..1 0 u: .. 1 
Yiai ta 40111cUiaria tie la PoUcl:Lrd.ca •• eoapatili le1 •• 
Kila41»v81 el .._.. ea la Ull1Ye1'&L4a4 1e Bezlila COB e1 pnte•l' 
Ject•*='• 7 el t!e ou.avo •ae• a 1a8 O%f!enee tiel pn1e8R 
L•J!•E\1 • el .U.•pital. ,. a •• ~,.. 
. . 
COM co~otoA .aeta meaozia tiune uaa ooncluloaea Mfialaa-
4o lea 18011ficaoionea que apai\8. 148otf1'talse a-eapecto o • ..._ 
li•naa ol.iw.ca, ua oueaUoa <ie l!salaa, J!!raoJ!8l '3 emadea 1!:= 
4yo4coa. 
;·.··"' .. ··. :: \'' ~- .. ' .... ·:· 
. . 
c!e 1a hoftlex1. t!e' loa Iilio• ,..~. a ....... ---··" . -,, 
atrique Sd.81' uaa·interesu~ OIIUUiieao16&-f4.W a •• .,. •. ._,.,: 
tanaoioaal de Pft~ a1 JWio Ia hoM. eel.e'tlnll• a.--.;.·.: 
.· .. ., . . ' . ~ 
UD ae~.u a115 ae Se!Rie._.• "~• l.tn. 110a11ra1e lJIJlep!o·, 4 .. 
oial ae ~· ~ este rouatlla tofi~· PJZte t.u-... .... -~- . 
laa «~• 7 Pfl••-' ••• ,_~ ~--......... . 
l••co pabU.ol • :toru 4e follete. 
m :oueto u. .. 15 pfpaae • ,apel ae IIUAl·-,pae• 1 t.-
1181lo • ••·• U.. taatd.la e.t.aoo ·lAid••• 1 ...... ~a.J;a8 
1'-~••• aoa loa al~tmtea.toto~• 
.... ··!"·, ·. ~- :~ ·, •• · •• _< -
11...- 0010 Malo•, poceaen, .. ae • oal.UYo olrtEGIIido pee 
at..bn ae _... ao Wectaau U'U.f1ci.elaaBte ooa ...-.. 
de aa•U..tuiUa. 
2a.- Oal:U:vo 111ato domia8D4o 'bao11o•• prooe~ea"l• ... eo-
loaia• ob'teaiclaa ~ aiaalara ~· Moea feoal.ea "• - ldJlo a. 
&a8trOliA"arit1.8. 
, • .,.... lloaaa l.nfeatada cou la3 ll.ecea teoalea ~· wa eDt'ft 
aeabz&ifaa a lu • llaraa. Laa coloniaa a lu 24 hva.e, 1eetla 
de la ~•puaoi&a, ~·aentan ;r"& lac tormaa 'baoil•-.. 
••·- ~tivo da eataf~lococoa obteDiio ~ siaa~aa ~· be-. 
cea tecal•• de ua R1ao entez-mo con pat:ro-ea'\qitia. ., 
Sl.- OOloDiwl o'Dtw~daa a laa· 24 ~e.a ·le aeab7f:·r. maa-110..-i. 
oa ~iataeA"M iafeotaia con ser4;ltl!)IB -'el entanm nt 4. 
ia.- 0.1..-IM ol'Jten1iaa a lH 5 t.!iaa -te ••lcfut aa •••. 
_;I 
• • .:.• •. ':' I~ : • 
oa1ea 4• a 111M atumo 0011 _.....-'te1~ . 
81..- Jlo ... ilafeota1a 0011 , ...... ael eatozmo .... '· 
•••aaa al •• 4• 24 hozae. X.. oeloalaa 4eaurou.au ·ae-. 
llUaV&D la ex18teac1a de. loa CNJI• •• 11ao11 .. eanetennteo 
G. tollato -~ esta COIWDioacl.laa ••t4 eleamft .... te · iaJa'•• . 
en la Upcitsza.f1a 7 Caaa AU.torial d• cuata • .. oa• ne-.. , 
~ ... falla4olJ4. 
Lo• capitu.lea a.u 1apor1taawa ,., •.ate "'*""floo tra~a 
aon loa. ai&aiaateaa 
11.-. lafiu.ecia ae 1a ••taeiOD, tte 1a filll)kin.tUa l ·a• 1a 
hwaeda4 ataoafed.ca en el awa..ato de ••'ir .... d1~a. 
; 
21...- CJa•• ae ilulol&oioa • a·JIIIIa· 
, ..... lanuno:ia ~·l a•a.z-o t.t. aliaeD'ao~··· 
•a.. latluaaaie ae la cluticioa 1 •~tH · '*~• ta la a ... 
- . l 
5~ I~eacsu lacneri••• 
Cleaoe 1Dteze881lte •• I1.D • ....a-. a. ~- ldAitvic:o..ci-
·-
t1co 90pial' 1:1teJ.'81Miate •• ooao11181onea eD 1all qu • UpJ'e-
. 
aa ae 1a a1piente t~ma• 
tll illtal'fa 
qu.e para la etiologia de lao iateecionee sa•~te.U.l•• 
de V·..:rano, titm\lll doe faetol·ea: \ADO 1a aco1fa t!e 1a t811p8~ 
tu.ra aolare la ~t1pl1onci3D o1e loa s.trmenee (U eul.1d..TO ael 
baci1o coli on eat~a a 3:51 y ot:ro I la tempe1•rJtw:'a 1el -.. 
b1antea l.St 201• ~an al eabo ,.. 48 horae ttl pl'imeo 15 Yeoee 
..ta colODiaa que al aaguJlio) 1 otro la ~ianirlues.Sn 1el poae 
bsctericida ,e l<la Jugoa 1ntest1n les, por la aoe1&1 -!e ,lf1~e- J 
rent-Ja. 110dit1celol-ea, como recientiltl .. n.~e ha etrtu«inrto con ~ ; 
det•niaiento KeacwrikoW. (.Acteite a·· t-ioillo, ae crotoa, oalo-
. ' ' 
Pa:ra t~ •• __..., .. oc.eepei.la ....... ,..._ a. 
1a etielO&fa t!e la• tiuze .. "• v••••• pow 1o ~· JIIJ&., 
pafla, l.a t.mbcaaoe cOD· la eoae11eJta~1Sa eoaple~a 5'e aaa Ilene. 
de faotoJ'ea qae aoabo ie nAa11sua eJrtr• loa cu.alee ..a lo'• 
p.rinoipalaa loa aigu.ientt.,81 
Solareorap ••t1val, aliaentaoi&a uti:f'icial• alten.c1oat~• 
de los merl1oe :'1:liaent1ci 08 por laa Ill taa taape:ratu.rna ate-
riol .. tttt, ientic11J1 di.fic11 1 (!iaainucilft de fue~DIJ as.c-trt1Ya8~. 
aW~~Bnto iel nda~o t1e be.cteriaa po~ la infl.uencic _..1 ealq.1 
reba.Jamiento del pOder baotu~icilia :le loa Juaoe Uite.U...lee 
" . 
aoacaa. 
~ conacwanca con eataa i«!eaG la pro£11ax1a que !eM epo. · 
ne~se, conaiatirC •·• 41..umir 1a raei.&a a11aentic1a a .,_, 
verano, laaoer pZopas-cmda i• la aatural laetencia• ••~•Po-
- aaepaa lel Mi1o, eYitar tol{o le· puibi~ la ~~~-- ~ 
aol=e el Jd.lo 1ueata • iDt!uecta ae lae altu , •• ,.tuu · · 
1 !e~8114ez- laa oaaae aa at.u.elloa a1t1oa ttoa«• la• ._..,. pill.,._ 
10A por laa tela• metn.1caa ~ue· taJa lt.r11laate r•SultaiO . _. 
ia4o en to1aa piU'~a• CDnUa la pJ.aca del ~·qlllto ·ell la lU.. 
cha ant~pald41aa. 
Vall~ol.14 23 ~ato l9U. 
,> 
r·,''••~~ .,;~ 
,...... ,.....;.a.. --..n ....... __.,_ "'""" 
-• ., a.' Jdlll ••: l.~ •l ...... 'lf···~·_j11W&,4,• --· ~ ~'r: 
-.......... - .. s.a~--·---~·" 
talaao· ...,. ... ~.a.· !!!!t n ·4 tolaUo •••,• fjl 
'-
i . 
La t.Jal• tmaiMeatal •• •n• --~· 1a ld.latau.a • 1lia 
. \ - ' . . .; 
ad.gdeatee palalal'itaa Lee a6r•M&1•••• •••• ~ ~. 1a -...._ 
lle1'0111oM et .-14u• . auv•• q•eU.oD• o11alca.~• --••••.•• 1 
tea et. ahattaea, . aolR tcN.ta=a 4 •aattudl tl~. Cl•• le aoat · 
JUH ... ~· pa.U..a ~-·- .. 7 -~t M .. 
80JIIt ....................... 1M ........ «j., ~ u.;.. ; 
~·· a_. loa ....._.. -,.... ~ .l..••t- ~11 'it•tZ ~0 ,,,_.,, ~··• ~· e\le<t-"t•.lll'.,..t • ·· >. 
1a ......:~- ,..·.:s. .... a )a ........ ~ ........ ~~, 
................. ·- ................... '· :' ' ' 
·, 't;,·; '!."'····, 
o. a•on· ,a•a~ee ·le ala:~.r a,~· ue •a~ti.o~i a·•••. 
110a ezpbiaee ,_._.u. tld• ~-.~. • a-e1aUoa ,awe 
lea opiutou lld.eea. <Ju.t ~· a•ooeapta-ai ae oet o1t~n. ae ·1& .. 
•n:ta.re 1a »1118 oODOU. poNilde. 
•~ .. , lea pointe de vu. au. ~r11 "• Bellot.....aQ~v. 
'6ui dBIUI lea ·tepa 110t1ernea ont aen1 l cla..u lee I'Aa1ast .. 
toa atc~Lla. OD a fuit attW!"tion au. cazact•re purRltmt ou 11oa 
dee ez.clate aln'n&'• (.ta,npte .ap~• et non .-p~ .. )• 
'Dana oette dez~e, 011 a 41st~ la aiD~QSi te tuberea1H.• 
<tee ,.,D&i"-• Ml& tabezcalauea. 
Soal• clor&ne. le DOll~· m&ai~te eiaPle aa .,.,._1~•• l 
eaCN4a't clalz Daa 'ttibeZCalawM. 41 lee a BIUIId. S6a11111 .. ..,_ 
ni~tea-'za..-••• 
a.1aU.Vaii8At au. 11048 ~8 ~panition ae l'a•aat,-- t11 ... , 
"~"• la ~pto.iela'ln.P te OI~IR• IIJ1••'• · ~• 1a _,.:JDp'h 
1a1re. aa.lveat 1~~· ~u pl.'oceaav.a •2ag1t1qau., oa a ltai~­
bli lea ·croupea ae la lllmagito t~911aa'tiqu.e. -tagita otiqq. 
MlliD&1 te ni-cbe, mlrdDgi te 1d1opatl&lqu, ·-· 
Pend. lea ..daingitea tte natue iateetiAiwle, ulna 11M e 
a1t1cat1on bula all% la cause bactC.urme (alrdDPt• lllld.q..,. 
eocoiqu.o, tubol'culeuae, ¢ppale, paea.oooociQ.\18. etc.). oa.' 
peut ltablir mfin 19Ds leo ~tes a1gllee =• elaald..tioa-
tion au.1vant tl,Ue lea ~enta ~&t•riJ.Jl8Jlt8 ei.&ellt en !fetta• ~011 
en deheze ~·• llllln:laa••• due oe !dzlliez C"aa. lee e.gata patho-
sanea rls1dent !lana les organee voi1111la e't la mlatnc:lte aiaai 
pi'Od&dte mkite le 110m t!e con00111turte • 
.,.'iaci ... 
I.e pa:ea:Lc pnltl._ 1a.Ueeii8Dt qui ee ~ ..... a .. 1'-
ae ~•• .tetft61t•-• ••" oelui aa . laiaci•e• QU ana• aoaa -..~ 
tenc!Ze ;u -.lai~~&t .. •. ,_. •~~~at ... , •• ,., • ._. a .... .-.. 
.. ' 
,-i •• t 
p:re1n ~-· ee• ecmceptioa• f!e• _....,a!~·• oeoa.S.OQDia pa;r a .. : 
r'-rtioae :tODoU .... uea a a• z'a&•••• yfrita111Ate p••atoafal•.- · 
gitea, OU9 l • Ol'ejze· quelquee Jll]tlie1•tea rlee~, ...u-... 
4zona-noua qua ee lllniact .. a•ai.ne pea, t.••U '¥ .a ellll••• 
c!ea ~tea lf&'res ou. intenaeo, eurablea ou aoa, l~ 1Q'IIPto-
matolog1• coap1,te ou ~coapl,te, doat lea d.Ufarellcea ,.at 
ceUea qlli :ront Cte.bUr lea -leu snaul• poa,.a eae1.elllutaellt: 
dlcri ta avec la qual1f1cnt1on glnlrique c!e alairJg1aae, f!e .,_ 
ftin&ite v&r~t&ble?. 
Obaerva.teu.ru impartiau.x, noua tltt.rona • ltalJlJz lea·. tei'Nill 
!liat1nota qui. appartiennent • cea (.!U.s~ona. Jl a•en ,.. · ,., .... 
teux que 1'a4misaion ~u IIIJiingimrw oWit l aM alee•at.'l eliJil:· 
que reprlaentle ~ l'exiatenee bltt11e11te ~e aale!ee a,ect ta·' · ~; 
. . .. 
8Jilptoaatolopa apparente a •am. p~ee••• .. a,lapt1tae. flui "~&'; 
para!t a sfalral rapi(!ernent !'lllle meJli'r~ lnee,latfe. OH . :-' 
faita exiateata U. pnveat lt:re l•o-~et ae UH1illti1• »1•• 
>,. · .. ·-
~ •&Jt• YJ.ve, ..U.a l•• ti.UizeACiu ea-t.·... •••m:" ••, Ia 
~-• eli•'•--· 
·11 a•en JA8 a1 tRe1le qu•• 18 appoae 4e ~•aalz-e a•.._ 
laUe 1e OODCtQ'l Ia lllldll8i-· 
lfHM. 
• 1M ,... •••. ISM ••1 •• •• OeftWe •• 1.'''• le1 5 
allO • •leW • ........ ttl W Olrp•• .. d111al te.:.... 
liatna. a ena eeUlfa • pue •• nUne 1a ,_ •• ~usJ'Itit 
ei•u.ti• a. L -.1, ..... ~' ~. a1 ae .. -u. 1a • 
a-:~a .,,,.z «t ·le·II•Mit 11 'sui'JI! -.AL 
.. ...,_ •• Jiallu 141118 _. •••• la• oUU cte1 .---. . 
....... JUa ... ...-a 1a _. ...... , ....... JU ... ·- ·~ .. 
•• .. -~--· ~··· - 1e ............ --· - el,el 
en.taj.o _. ........... ••• loa ...-.... •t.nU"" h1 :~. . 
ld.llo le ,.-.. 
1e tata ae .... oo.,..toaei,. • • follete. le 46 ...., ... 
11YU14a • lleia ....... • 1a .-triac ··t.nta le ,_ - -
4el .................... ;..... - --~ .,.. .... -
.. ~ . 
eu.U••• _. liUdl•• !e ldatnt...,. •• 'to1a Ia .......... 
.. 1a ......._ .....-. .a,.. 1u· ............ a-.a -..w~ ··.':,;·. 
ae •• e1 .a. JWnonoo •• -..ta 1e1 enslll. 7 •tuate• 
•• 1o• . ....._" ... •w1t1YOe 4e11aetate. Baltla ae Jaa ....... 
Dioua ~· Badneia, Bieact, .. ~ aoz- ..... ~~ 
..-.n-. a.anr. &..U•z• ·t......,neaa 7 _.. , . 
a ttl tR..- aapitalo oald. .. ..-llae a-• ,._ : 
oial•• _. • aqu.eUa l,eoa (1925) eoavt•t• a 1a ._..,.s6 · 
1 aacaa:&.ld.eila I• .... cillleato• •••• •• la ••sa ae 1a ,,._ 
MBCia eftoial .q .. 4eaa.nollalMl. 8e a1i1..ae - et• .. I....S.. 
••• .... lea ~ .. •• !11Nd.eze ._. 7 ............... n.,... 
to a la Sat~ ae Ja• Mriert.u • '1a .-..s.• •• S.. ta"• 
, ...... tiaMti ..... 
as.ta -.ldAa 1M.---~·· ae •·•·· _a.·lrltlatlrrt.- .-... 
0111-. w •. ~. ....... ~ ,. *"·'. 
a .._._..,._ lY • ...... le 1M._._. le ~~-- . ; 
teia ., lias• aoc• ae 1a .latluaoia fllle t1uea .a el. ··•••to 
ae t ... l 4el ~t1-. iat .. 11lM1 lae c1Uw-.tea ftiU •• 
ool1 7 ~ lae caa1ea 4et!u.cia n. llanque ldezt ,.. el _. ,.. 
4eroao iatlajo 1o eJvee laa pZOOedttDtee t!e ld.lea . .,..._ le 
pJ:OCe808 latee'daalee coa ia·1ionca.Afa, a1•Dl• ialitfttlllte tae 
el cultiYG 4e eatoe pneae8 88 Jla&a ell M"io• _,. neoa-. ·- . 
!aic!rooubta.na ........ ~ Baoe c1tu ar aocnaeatda• «• -wf.t, 
Jla7er 7 O..tlld.•• 
• Qapitu.lo· y vata ae la 11lt0doae11a pea- 1oa aeia ...... 
e1 w1ca 4• • .._. va.toi'Ma cte .. Ja •trial'-• a•·1a ~. 
OOilplllltte• fte 1a ~eia 4• le• at!elaatee !e la Qtl1111• ft-
&olocta. 
a Gapi~ · u, e1 ... JP...al. • ea .el , .. .,._et:lala 
- ........ 7·- --~·;"····-- ...... ·····~ 
---- J.M ....-.s .......... ..u:.,, •• -·--·llt.h,· .. 
te pobl••• ttl ...... u ... -~-..... a. ~- ~i-· ·,, 
' . .· ,; . . . ; 
eslu..ate 4e1 -'•»11•• . ._.._ •• -·····~-·~~- • .. lll•• 
1a1 ... , ••a--tal.•. · 
.. »ta.-nte 11hl_.., loa pno·.aeatl.• >!e eat• •••--·~·t· 
•• lllven1polla • lea pt.na • ._, •• ae .... ~lsit$ .. ' .;:: 
,... '·, 
aoa •• 1902. ,... JA»e sal•• puo • ftlc!•Dcia 1a z-elaeila ._.,~ 
tente eatn e1 !e~~pea~1111•ato a.· ......... lel ........ ., 1& ~ 
f1oie tel •-• Jl'iae~Jie cW~Mlte 11116 p -~ ...... : 
:por a..,r 1t 7 lltlltt"' .Ill 1899 • ......,.. ., 7 .... ldlltl,.:. .· ·~ 
7• el llhoae li./S l --~- 4e 111 ~i.lat.c. ~~ 
po e1 le la ~· qae • twlla • 1a u11oi6a •·· W. -.:. 
:.,F,""''._.' 
.. ,_ 24 ....... 1921 •••• u .. , tal ..... .......,.. 
1a CMI'ta &el ••-.u ... lelde a1 ••at••"- Jauta 1a ,._ · . 
ltutat!. .. ... oMenaoioaee hecllaa - 2" au •• !a toaall 1u 
et!a4••• Laa coacluioaea !• ••to• •"••• iitieraa ~ le 
la• o1atellidaa pe~r Bealllaer, 1 pib11caba u n !lratale te. 
lledi.ciaa 1at&Jlt11 3 en o'troa a1t1ou •••• laa eael••· c· 
total 4e reqwarla1eatoa aAU&Itiooa a·uante e1 pft.a• .... -
. 
en laa Ye1at1cu.a.tJ.'O horae, 7 pol' kU._..., tte ,. .. , ue1ea. 
4e a 100 calodaa en el prs.tr tr1Dtetr•• 90 ea e1 .....-•• 
80 en el torcen 1 10 a el eu.ate. 
!o!o Jd.aG, pon. v1Yi.r, ereae~ 7 t!enrrollu a ..UY11ac1,. 
Ueae Deoee1aa4 4e Ull ..... <1ete~m1Dat10 de calorfae • .late. 
oonJGil'to •• a1. qv.e Heu.'tlfter leDOMSaa •eoc1eate ae ·~• .. • 
81 4• eata cocieate r••~• 1• eal.S.•• qu 00l'He11•1• . 
a1 4all&ft'Ollo, ~eato, ¢toa, 7 laa que • elildD!RI' ._ 
loa ... .__.~ laa .........,1eatea .......... ,. · .. 1 ... 
alMtUoU- a8al.. • ... •1a .. tt.aaa ae •• _,..,..-.. 
za 7 •vo caaa.aao. •plea4aa ,_ el oraNli .. a ......__ 
.a•· tuaoioaea eatztetaaaate ~1epanaables•. ll •G ~• le --. 
lafu qu I-epnMDta el aetaboU.-o •aaa1• YUfae ... -· 
reaultaaoa obten14oa por leo ~1:ta~entee ~YeniCef-..t ~-­
IIOD tlalltifa d~taentes p.u'a c&l!a \180 la8 e1f:ltaAI tU8 .... ~­
oueata !el valo~ total t!e loa %equerim1e~'to• -..glttco.. · .._· 
l..alaellte oo• - tlzmino aet!1o "eb-.'!!!1 aer. t0118.108 ~· aat~~ .... :. 
coatiaa~la al'OD&Ot qwt ,or oUa parte ball td.a.t pa.lti._., 
por mi. fiD otzo 1U&U'. 
a uta-.u .. baealt ... laa diter•te• .8tf_, .... n-. ' 
a repreeeutar tel 40 el 60 pGI' 100 -!el Yalor •JtRs'Ueo tetlil_· 
·aaa 25 a'' JU 100 ae la oitn. toUl eo~:Hepol&!e a1 ·• · 
. ) .: 
-., e1 reno •• tt1Y14e eraue 1a aotin!ad •lalllal' -7' 1118· ..,._.. 
Ulu· oa1..WR£au. 
.a ..-1a .-_.rUoo· total ~·r .. -•· .~2-Ma~ ~ • Ja ·. 
•t-'1iloa 11 ••• Se Mil• llqeta a riei.Mi ... i .. .._ a · · 
VMJ: .. J pen CUD~O la ......... &!Oil loa I~ ---- ....._, . 
. ~ -. , . ·. 
oOid..ao• pa2a letenS'A81' 1a z-uila tdilleatlcia 181 ld&o o .. ·. 
del "alalto, ~ebeaoe reoouooerla 1111 twa.taaeat• c18nUftoo·· a. ,' 
' '{: 
valor pos1U-vo ~ real. ·. 
Ill ·loa cletrfpd.co ... premata.ro•• · ea loa lai»>VIA--. •1 .. 
~ 
.. tUeuao aaeata po:r ~ ae peso; 1o .,.ltV_.. --~ 
de ea lo• obeaoe. ·Beepeoto a eate pgt1ea1Ut ._ .. 7 !alltft.) 
dan le• ~e*&ltadoa ai&Uiemtaas 
= ;::!:::: ~ a 63 ea1:f"-= klloft:-•· 
o-.ao •••••••••• 40 a 50 sa. .,., 14. 
·r .• 
~. 
Loa ea~io• ~el aetaboli-. 7 laa oon~luiMea qu.e ae 
~~ 
elloa • ct.n-.. pan· la aet.azwi...Sia ~· 1a nei6a -.ltWMI 
·(,' 
eia a loa .sao• ..zMle~ ·aud.taa la1ie.re..tea pelde .. • .. }; 
J.e- _.. .• na.__ .-, __ ..,...,.. -~wa--. 1111('":·;··)--~;' 
. . . -. . . -- ~ . ·. . . ,, . . ' .... -... . - . 
.... { .• 1u ....... -...... 1a ..... ,. ..... ,:'_ ,, •• : 
.. , .... --- 1.,..,. e1 ...... loft .... ,~ ...... 
•• 1oe •• ,__~ • ••• ~ . _ a•Mall4•••· S.. .•. 
Ina ,..acate• ow.nepoll41-.w e1 .... ~:•a1 ¥.·:t~.:iw .-.~-·-· 
- ' ' .. . ..... -·· ~ 
S1 .... we ..... -· ate.- .»BBa flJu - -····i~.as·•~- ... 
Oia al. ,... ~ ... 8XpoJiaiO& a p.eaai'DOIJ - - .;. ~~ 
. - .. ' ~ ~; .. : . . ' . ·.•· . -.:.· ' -· ." . . --:; ·. 
eu.tiaac1ea 4• aliaeAto JlGOflaa.rtluJ ,.. •JOIW A ------· -," 
JIOZ' el a.nt.ral'iot · 81· uoa re.t4r111Da 81- po• ~~. oilrr-'••• _. ·, 
. .. .,.: 
el rie .. 4e JIWOOU ... --z~ ..... ~~-· .... $1n.Mi,~: 
. . .·_ ·-. ' . .. . . . . . ' .. ' ; .. ·.·<·';!~~:::: 
oaoi,la alt•eDt1oia,. JU• •no• IJI·k ~ ··~~--- oOa .U-
.. . ~ 
,..~ •• _.._.._ ... -.u~u••• u.•_lml -_·:UiM..U .. -... -· 
eaJ&Oilact .. -~~~i-.a 1 4o. aar&wd'lee''- ••1~.-1:11 Mit•• ; 
........... -........ -..-..~~:' ....... -~···· 
• . • - .: J _· ' :· •• ....--. '· 
••••• 
.ne pn1t1.-, 1apo811l1e ae r .. 1Td .-. . ..aa euo • Ia 
pdeUoa, ._ ,..._no. coa 1111 oianct taat• eol&rttoo• ••• 
aar1o en ·~ eeat1tto ae que 1a nedla alillent:l.e:l.nt ai2WI:leat1 .. 
.. a• ~ea1'Y81&8Jlte, euayant!o la toleanoia ilk!1Y1~aa1 1 .. 
llilalen~o 1a 1ireoci.IA repzteeentaaa por las aoa eUl'aa ·~· 
ms.a ~el peao ranl. nl peso iebi~o. 
Ia lo• e~oa .tebri~es ea loa que laa ooadJurtdolle• ..... 
tadaa eleven el eonawno "'e reaenaa y las ea1.or1aa ~espzen4i• 
aaa. ea los eJSi,zmoe t!e 1a nv.trie1.&t ~e UJUl al$I'Piltae16a' 
exceaift traapa.u la tolerancia 7 taYOreoer la a,..ieS.fa ,. •. 
tea&a•oa t&xi~oa. Olaro •• que •arto• :reiAlltaf.oa ae hralla .,_ 
~etoe a llUJ' aV&oriineriae 1ital'enc1aa, aegt1a loa eaqa. 
Jlne ooncapte no tmwo1Te 1 n1 Jlemotamante, ~ !e~f!DM ae 
le 1Ja8111crila, cetN la 01Utl ba7 qu lue~. •ipi-'o .. 
·~i\llltaotiD IIOitlS& 1 qllisl aaa~naa ell oeae1oaea. Goa ello .·. 
ba&o n:ftU:eacia a-la 'ttm!enc1a !• 1a aotaal ptt11atda a1• n•, 
lllici.at!a. JOI' ftaelAteill• t'le tt1aimdr el pea-foao ae veillti- · 
cuatro horae ie t11eta h14r1ca, que ·a a1t'!o haata aqui eUatee 
•n 18 !eraplut1en "8 loa uaetomoa t11geet1vo• acuioa le1 
lac'tante. 1'1llkctlatoill manitiestn ua gran tame- a laa eane ae. 
hruabre prolongr~:ls, nun en cl IJO:t1ot1o tle reporacila. So • 
tta808 en que el eatA1o general t&nco y la mala ~1111 lllte .... 
t1ne.1 lo reola'lfl!l, tlebe he.e~rae, 1 ~tm dtl eatoa ~s, como 
eueeie cuan,..o exiete WlR. _,1arr'la nc\taa, eobrevGDp o ne 18 
dcaintoxicaoi&a, no ser4 pzudeDtu tnspaaaJ~ el t1c.po ~• ao ... 
ce ho~ee. 
He de corrteiJf\1' qu.e no ~ztieipo de ttate crttel-10 t~ J'&al-
oel.a en lt! tliets hfa:rier-t, M>n te.Dta :treeu .. lneia ut111za~1a ~u.­
:rante ve1nt:l.ouatro horu, 1 mm IIIIa, DO heaea e11oentra.!o ••• ,. 
~ea pelicros. 7 con tz-cicueucio patente• benefieioe. loa 
zte1e~t.D•• eaU.Iaa ... ld.eae a loa ..... ~. tnatenaoa iatee-
t111al•• ........ 
to .,._ ,.ue&,-..•. a.1 ez-:1~-.. a • .__.._··~~- . ;~ 
•• •1\ 
ae •• •'- ,.. 1• C1•• .. · .r~Aa• a 1• leola• «•_·. ~··••••- --~ 
..aaao a .-pleo ealn pquet1N_lae'tan1oa ~~~·!,!~ 
~ o entit~G-ea~o, t!ebe, a1 oabO_Ife ·aJl ,a.-sa· 'pctft.a•, u. ,, 
ee3U1"• ~el uao 1e la lenhe al.bamt••• lllo po.te~te_.· 
pot!1'6l at111a&-.. etro• prottuotoa ·as,tf.~o••• •• · Jat ~··#':; 
~iaa, teqnM«a• o da«i~tl• ae .. lUo8811 o pla-n. etatft .. e1{ 
oz-iteri.o aeunl ae qu la le«tho ae ~·l' •• 1o -•t1• ·•• ~• .: 
tntaalato ~. ~· Uutomoa llllUltiYo• aga..f ... , _,.. ....... -
autor alpllu olt~eiolaea. · • los po ..... ~te l'epltn.dla .~tee .: 
. . 
bactm ~- ale• q,v.e •• ban pu~uo ·e011 .. el .,...,-, ·1a1..-. ; 
. . ( . ' 
le ~a •• 11111 peue · aa ellaa-. ._ ·eonYieam 1118 Ci'ariU. al -·· ·. 
.. ·• . . "~~· 
outtaatee·.cnna•• a• ~. 7 ~a·)aou. le ~---~-< .. _../ 
' . ' -
4e •11&······-.. - •1··-- alMlaa:ute.d··· :7:·.~ ~-. ' ·,· ·:: ', .· 
... -- •• ,...,. .... •-xl••fl..· ·~··a. ... , ..... , 
.. ·:-:··< ... · ·:-;·r 
.' ~t- -~-- .. 
• 8 ~?.~-~~~~~~ ,~~~, r•T. .;J~\~ ~: ~ 
.... ~ 
~ ... l 
.. j),~'~·&.:::,'; :' .: . '' ' • ;> • ~. 
ueeaoa aoaoU.• yu \Ill l*ludo uee.- a• ~ !~ada. _la t..· 
za~utica poz la lache allai•'ao-. Ja ~ lupz• ol"aa e1 · ·. 
valor e~pec!:tico 'bien ~eaoetr&t!o iel awt:ro 1• 1a ~~· /te -... 
~er1 en segun1o t&mino, el pzobl.a terapluUo_o.ttebe• a -Ill 
entende:r, plJtntearsa en relneiln con la edaa 4el 1actalatt..- .. · 
. . ' 
d•Jbnjo 1c attia maseu. en la lacho d.c =Jar, autic_ieAt .. olaJ:~ 
estA, en canti·tni : calidud• ha!.lJ~~ el. Ilia. ~oa_l.o• e).e..._ 
toe que ueceaitfl pura lot;rn.r la ,:;.~;;,ipezac14n. alll qu.e ·1*.-oa 
en l.oa peligros a que e.ludu. 'lo un e¥ceao ae ~ o aadcU, 
·., 
.. 
e.co:rtnndo lf:.e ro.c1onos en la llf.Jif.1~u ~· lo uoartarto .-.... •3.& 
pr4ct1ca no h.O• vi.ato mw.ca &r&VU -1neonvalict•a-• 
S1 el. n1flo ticnc ml3 ~e ae1a maaus, es xmtval. tlle la · r.-
paraojja ee tq\14e eon ~1 aapl.o le Ulla al.imellttaetAa •-Pl ... 
..,taria ne1o11a2. 
11. a ~·fUe···llu• «• 1a ~1e11a -~ ._.., ... , el; _ · 
f'Jaal oatu~oo. 00110 dioe IJ8eln•ill• •• ... FObable .-
la leobe 4e -.a.•• •• atiUI&to JQa ••Dtzo• 4ittcU ·•• a-eeolY* . 
~ la &l'av•tJ9d del proD&auco •• ••toa moa81l'toa coa aaalqata-
clietlt1ca qu.e •• &l-.111oe. 
!al vez ~ e11to11 casoa. loa meU.Oe dietlticoa po.r sf -'1o 
no uaa~~ au:~ci.JAtffa. ~ 4uto q~ aepellda de ouoa s-oeedi-
mientoa teza~u.Ucoa, 1 ~u esta aeJttitJo o~~eqe UD Sl&tezf• a. 
eAII&IO 6tl 4Nil,p1Go co&~do de la ilululirui coa el awro clu,-
coado• como hetiiO& viatG ell atl't~;;.O.J:aa ~~-.. 
lJil eattt tzah&Jg e& aiQ iatozt~3hll't8 S"- OpS.ntfD &lOWe la 1 .. 
ohe al.bumiaaoaa de la que dice& La leo!le albta•:IIIOIIa ea. 11'14-.. 
da\lleaoata. WI& ccmq&U.eta va11o• a. la l'ati.atl.:.fa 8.l6ff§88t 7 
a&&aque q.U.~ a val4l.t La_yta a1do un tanto axa&era!!o• puie pa.-
d .. ou • IU.Oboa cttUJOa 11l4udab1e-. baeficioa. 8ll • ol.a¥a ·1D-
a1caolla N la dJ.8pepaia pol: loa WfteuboJ&84oa. .&l .... 
ouo-. • a04dAia ~ta1l•.- ~.,·~·-···-.. ..••.. · 
oaloz:Ccoo o'tll.S• a •aolaJ:la _. ~-.~ ---~ · 
' ~ .·.·· -~~ . .-:: . ' ' ·:···.~·~ ·.·· ' . . ·.·'.:: ,· > '. 
eomo el atftcto ae IBlt a, utili•acto a~t:ud•t. *·· ll'*t1•,·- · 
.'. . ~' ~-:.: :~_'!· ':\,_ 
te:ba -·en J.a »=•c1&a. ha41ta t!el 5 F .100~ 
' . 
A talta 4e leche albumS..OaC.I ,pt.18!GD lltil~- ov.a~----
cw.:aoa cr; n pu-ttcido. Cx1 to; la IU.~JGa 1.ee. de :~"• ·~:: 48 .... 111 
da alit CfR8B 7 f4n •dirls. a~J 1aa 1._8 ··t.n.a•~·~ 
al calitc de vel'du:re.s. 31 qUiit teraP,u:t~co en 1;01oa •:•..a ~---~ 
estd • dlprilr.U' loa pziuc1p1oa al.1meut1C10a Cf.M -.. •. · . , 
J,a p%'eseac1a ae la f1emce en loe eata,.oa-tnteet:lml.ta•··· 
aoa. debe poJaeraoe en &WU'·lia reapecto a la illpona<4& .fa;. 
pro~•• U&aa•• ·ae~.ral.lt•te• a 1a iDtonCaeila ,.,._...t••,:. 
Tecaa ·a 1o• ··&fleziWe iutuctr.nt•-. · Y~Ol14 c e•to• ..... _. la 
1na1caclfa a• la-lieta ~1e··,;aa ~ .. -.. .-oeasas.eato•··te.: 
~apf.etiOA • -~i4caa 4tl.lt~ ,.q. .~char .._._. -~ :,~:~~ 
' ' ' I '• . . . '·~ •' ' : •• . • . \- '• . . . ' ,. •. • • " 
.... 'I.Ja_ ......... ,~ •. ,..: ,,,_-_ -~:·· 
-~- I" 
i. ; ~: • • ' ..... ,. ~;,t-.. ·., ·: ':.:, .. .;' ~ .. ~ 
aoa 110t1n ,!e 1a nentaal paeeMDeia ae 1a tleee a .loe 
traatoraoe ag\1108 ~e la DUtl'1c11a 811 el lae"taate, 'lelte ftCOI'-
~a:ree lae opiDlon.ee em tit!ee acezea ~. 1a ttebre t!e as4eer1 
4e eal 'I ~· •-t• 
Beill y Joba coneitteran que 1n t1ebre 1e 8fiJ. o•ernt.~a ea 
lRt-tantes a loa r.._ue ac leu ha her...ho inge:rir 100 t;rAaOa ae ma 
<!iaolu.ai&n al l por 100 de cl.Ol-u.t"O e&.ico, ea pro~~i1a por 
aCW't1Ulnci&n ,,. cRl~ri<!o, oeAB10ilf1~" po1: el agtm f!Uc ae retie-
ne en loa teji~oe 1 no Be elS.ninR ~:,r la p1el m.e~it;tllt• la 
transp1J.'ac1&il. 
ftakelate1Jt obaerm en loa laetmttee que lllg1ero!l h.ertee 
cant1~c1ea ~e a~:fctU' UDa ele'Vtlciln tfrt:d.co, eobre to-1o- cue.D~o 
c11cba aamJ.Jtietre.ci&n ae hace a nont1nur.ci&n ~e un per!o~o "• 
t!ieta bi4z-1ca. La ianu.encia plret,seDB en eatoe caaoa ft ea 
el e11,Uertte or! ell t!ecrecientea le.etoWt, ar.«e~r !e 1·emolaoha. 
enracto t!e llla1ta 1 c!ex"r1Da mltoaada. 
Jliellre t!e eal: 1 f1ebre ~. aa4cF.r han aiio o118ena4a• F · 
a1 basta ell DiflGs mayores, 1 creo q-:1e <iabe ax18t1r·· u.rm· p.r~1.._: 
poa1c1an 1u!1vi,·lu.rll pare estes tmlmenoa. 
Sehapa haec i,}n laotanteo inyac~ioniJs aubcatlaeaa -!e 5 o.o. 
ae ~iSOlUei!n !O glUCOSR al 5 pOX 100, 0 1~ l&etoaa al 9 ~ 
100. 1m el 6c per lCJO 1e loa ca:j()u ae obe!3r"f'SS1 a cCiltimaa~$:1a ·. 
eleTaeiones t~rmica.s que pue.,en llG~--sr ~- ln c1.tre 11 '91 d• 
Sa.m.olson erea, e!l eontra.rio a lo :'l'flt;Jrior, que la. fiebre fl._·: 
duci,a por el adcar o la an.l ae tl;·1be e. la iapuresn bu-t~. 
na ~e la <tisoluci&n t:ua ae emple~·1 7 que la lli:mt~ no ae oblf&Z.. 
ft CU!UldO se toms la precaue16n 1~ rat!eatilar el SSUS qt.\e: ft 
utilizn y aometcr ia.a ~1solueionea a la. tempQr&turra ~• 2Cf 
grat"loa. 
!ria upl1cac11n ~el :tcnlmeno no pareoe tan cluame-tf 
--'; 
aplioa-1• a loa -~••e~oa ae hip4teaia• ·~aciaoe _ ~,._ ~·< 
tioa •. 
ft~jsio acnba pOX' ~dm1Ur. la pO~bilit!nd ae q.ue'i*• a-....'-'~ 
. . . . . . . 
luc101Ma ·la aal o ~· -~oalt p8tt1~ .a la W.pwcezid.a:1k• :~ 
en el caso d~ qu,e no eje~san 8l.1 racei&l ~e lQla. . .U.I!a. -tiN~ . 
sobre ol orsan1soo. 
Que-!a, pol: fill, otro tipo r1Q tielafl._~ la 1enom.izlada •• 
• .. , ", ob•ena'ble en los n111oa pe'}ue!los some t1'!os a tma eactt- · 
aaz llllJl S1'8Ut1e G2l la inse&tifn ,e l!qui~08e ldfttler~ente,·l· 
inte:rp.rotacih que ee ,e "• ln miar.\8, f8 1a ~o que -80 tnta. 
"~e una f1ebre por · conoe·ntraci&n -!e 89lea, 1 en la g,u aetfan 
esp•cialaanta loa pro1uetoa da1Ta,1oa o int~zmedioa d• 1oa 
albuminoides 11\t:rolu,i~oa en el orgenismo eon loa :81,1mantoa. 
. •. . ' ' 
De to~aa ·-..era•• toioa eato·a preoeaoa ~ebril•.,_ ai 110 ·ts. 
i 
· rectc, in~irectaaente, guart!aa ztelaciiD con-loa Ill'*••• ·~-
. ;.;· ' 
008 4eldJ.1.aztatantea, 'loa ~e peOJ: }}ZOJl&atico eJl l.a8 erdenea ... 
t!ea qw!aa ie la uutr1c1ID ea al laetante. 
Laa pap11lao mal toea1as JNreoen UDS. mencila pUticulu a .. 
eatas aotaa ,G ternplutica quQ ve:~.ilaos conaicnando. 
Baplea~s.a or1g1nar18mante por !·ie'bit; en. la ente:ri ~is toli.-
eular agu..ia 11atJut3r1ca., su int!icnoi&l ae ha lleva!• de allf, 
1 ae han utili~;ido an los ont.;ro-c~tarroa agu.ioa • .iJBtaa pa.pi.. 
llflB mHDoeadns pua1en 1nr un GXC('!lonte r~.HJU.l ~n'!o en aquelloa 
casos an qu<J la3 protafna• :1 lns frrR888 sou IUI'..l tolezaaf)as. • 
las !aHa ie r epo.r~ei&n auelen ~r UD exeelente recurso J8ftl. 
1Jtio1n.r el trl!nai to el rlgimen mi:rto hit.!roettzbcnado. 
!e1•r1an ha renlizn . ,o Wl con-li.:.:tnzudo estu.~io f!e lns con!i .. 
eiones que iebe reuru.r un buen mal:toeaJe. ne 8WI estu"-ioa ee 
deiuee que la U.aatnse (Ja la. oolta p:rorluce la li.quetacoi&a cte 
los QfJtLOD ie ~1&n a la teap-~mtura optima t!e 85J o. La• 
d• :tavora.bles resu.lte+1os se han obtenir!o en estaa con!ieio.. 
nee, sin traapnanr 1a aceic!n aa.oarificante. 
1111 cuanto nl empleo "el fermento lab en f().rme de lab-lac-
to-tormento t\:i~lbe o ·~e pegnina (Von ntmgern) t Cr(!O oportuae 
in~icFa- que .~u nnni~iost~ uttliir:'i se mueetrr ~otnG te.vore~e-; 
f1cra. 1e lP- ~igeoti~n ~e ln le~h·· : ·n el mom en to ~ e la eoi!Y&-
lecf!nciR y iHl pn.so a un r~t.:iruPn l~eteo. 
To,ctJ estoa recu1·aon "ict~ticos ·thll itlpor~~·nte~J ~e lH1llu 
ao~:J.eti~oa n. lt:~ in~iecut1bl~ UlllJ~J·:J.orir1~ ~e la lecte "!e llUJel',:; 
con lPs con~j C'iOn(l)s y observo.eionea que &cPrt-e· f1e RV. empleo 
henco hecho ~tl el 1 ugRr opo:rtuno. Se r,o~r:fa afite1dir ~ lac ob~ee · 
ciones <..:.ua hRC'€ Finkelstein, otra m.«s: la r.eff~rente n lB into-·· 
leranciR <lUe eJ.gu.noo l'flroa ort.:Bnia'los 11~eat~nten pnre :.e. lePhe 
de mujer •. i~atoe hechos, obeerva1os por Bouehacourt. Bar y al• 
gunoe ot!'oa, han sirlc recogi-ioo per Dailluul. Las intoleraa-
cU&s eapecffioaa para la leohe d• aDa aola aJ•r• aolaH tofte 
ai •a la mu.. cwmio otroa n11loa aoportaa perfeeta.mente 1a _ 
miama. leeho• :1 al hi3o tBr.ll)iln la ~· otras ma.~eras. son lnes-
pl1ea'blaa ... u...r.~ums, como la eanala.t1a por Roteobil4, ae ~118tt.. 
~ican por un axcoao ~e grnaa;. ot:r~1s• por d~fe.,to 1f! pZ'1Dc1p~oe 
~~,ittto..s. ::iua ll·~v:m al ni!lo ~ ttn est8'!o 1e htpoaliMIIta... 
ci&n \lU::! "1 J t~~::~Ji~"Cee~ ant~ <Jl ampl~Ml .·1e u.na ltlctnneif! nd.S"b. • 
.m. :o1o c~HJ0 1 ostoe hflt!hos icb·~t:oo consi~.:crnrloe eo~o ex-
e~;pc1ol'l£t.l~e, y, eet;&t s-1 eri t .;rlo, no 1nval'-1mt m1 ~t1raao1C.. 
qa.a ra1 t.~ro • ~ce%ea ~a lea ventflj~.,• !el <Jmpl~o ·•• tm rlcliHlft 
natu..cal con_1ieions~o, sier pre qtt9 ,u.~c. he·e ·~ree an bucue ..._ 
dio• o sa loue "-us el niflo lo sci}pt.e, lo qu'! ~u.e~1ta Yer~a-
d Jraa li!i:u.l tS'iae ~u !!!!!choe ea.eus (1>n C!l.i.& \'~1 enf,_mo ftll pr.._ 
nr.atu.zaaente !eatetaao. ·. 
lQa conclua~ones le eata tzaaoen~~nt~l poneneia laa 81a-
'tet1sa tiel aipiate aoaoa Jan t~lalll&u · eat• ~-- · o11Jd.-
co que vengo eeboJ181l,o, hnr& ~. nota ee~~rett "•l. YPJ.or actua1 
<!el resto .:te ln T·.)rnplutien no ,ietltien en loe trnatorno• 
ac.1doa ~el lnct~,nte. Se mnrea unn t-.tn~onei~ en loa prefJttlltee. 
momentos ~ lL""'lit~'.r en,n vez da al. uao "e loa tt1rmacoa, 7 a . 
euati tuicloo r.'or ~!l empl!.!O ~e lcH~ rttt,if.t& hie;ihlieos, .ffaieoe 
.3n !lie ~1 v~~lor ·~ e lr~ -.. u·;; -·l.~t,r!l:to1e, ne eonsi~ .c:;ra cf:~a ,fa 
1u~e pel igroeo el etnpleo sin tino y s1 a1:cmtf.1,t1M ~ft ~.os prugaa-
te3, "fe loa P.nr;lgfsieoa y ite loe nstringentaa. 
Los prin.:·;:roa, cnn eu aoci&n i~.ri tnnte, ~olocen el epi tel1o 
intt?c";infll en ~~1orea eon!fj.~ionea pr:rA lq abeottci&!t y la elilli-
ru?~i&n; .rrrovocttt. a:-1eVJ.~a, 1'~cilr..~1ln"to, le 1aah1drRtnei&n. sa. eR .. 
miniatr!:':.f!i~n 1aho l:i.mi 7-r.xee A. ..:!Oslte1.tloz ·~2.303 ~e ~inl're~! '!!! . 
tvtiva • .n purgnnte ·lo eleeei&n sigu.e aianrto el el«aic-o nee1te 
de reei.no. r.os nnnlg·Ssi~oa, p~r"!;itru..1nr~_ ~n·to los opi~aoa, ,.1._ 
m1nayeD~o el toDD intestinal 7 el peristalti ... , eon capace• 
!e prt)'YOC81' le. zte~enoi&zl, 1 COD elJ.e, 108 teDimenos taz1--. 
Lo Jliamo po!emos deeir de loa aatJ'-entee, y eapec1el.Ma1e 
«!el nllaitratc 1s "biamuto, :'lel c1uc tnnto sa abu..& en o~oa 
tiempoa. 
Men IIM·:?j~!rloe, con el au.xilJ .. o rJ~ ln ant':Jroe113is, • ..,..... . 
tu~-lmmte, pu?~':!n ser t!tiles; :v~ro qu1z4 sen au ~npl1enoila1 81·· 
pe.reeer tan saL(!ill~, una ~e l~:.s que oxiJan de la perapto&dl.~ 
a11niea (fel m4·1.1eo. 
11 uao -te l.~a inyeeeio!len 1e 51.l,aro fisio1&gico •. aollJ'e to-. 
"o elorura<io, ~e'bl:l eer ob~eto :1e un r-ui~A,O eepeeirlli'"~l' e1 
peligro <ltlo ';'nntelve nn ln pro~uc,~iln -icl dndrOIIe•tt•"'OId•tto 
"hit!roce!aloitJ.u"• que en definitiva. no es otrr~ coae.. ql&C la ~ 
nifestnci~n, por rJnrte "el enc3talo, ~el ~u~·~iro gene.rtll ae 1&-. 
•utoz1cac1&n". La retenc18D 'llortu-a.rra en el teJido zuarvio• 
·as probeblem.ettts an eetoo cnaoa. el. motivo inme~ieto d.e,; 1a 
I-
ne~ que· lo anter1.oz.-eate e._i.to, ccm .Ia me~or YOla- _.-
._a .. 1e preeentn.roa un ~·~to .,el ~•nai!o ootual. "•1 ••tu~1a · f!e · 
loa uastornos ftUtri t1voe ~el lse1:tmte•, haya coaeepi~o .·il._. 
var UD pooo Jta orJYen, olar11nJI '3 en:~u.ioi~la1onto a ttatoe ••• 
y ~-·ueh1!a Tectte obseu.r_os ·prcblemns, ::iue ~~-uentemente • ~-­
eentan en ui1 estn.r.!o /fe eontrn,~i,~n ~entro 1el torrenl) t!·e 
laa teor.f:1s, ~e lr::ae hip&tesia 7 basts ,_, los mismas expa%'imeD-. 
tos. Seta eompl~!:iaa.i, -1er1~"e ,.,1 perio~o etn1atitt11eate ell 
qu.e ae enou~ntra a&l eeta ra.ma 1e la P4tdintr1fll, as ln. que-. ba 
pai11o heeer ~aeir a Y. *-7 en tUta'~e sua fl.tillos pub-11e&-
aionee, •qu.~ el ml11co llUe no hlllJaua aeguit1o ml· prograao tna 
los ~los 41 timoe decenioa y so le ~et.;.rri.ara J.ear u.n libro mo.· 
derno sobr~ la ·&r.et·:triq, lo 9rro31f-~1·1~ -!eseape~a;fo a.l Yer• ~·pe­
tirlwn.ente, que 110 po!fa enteu:lftl.o. 
Ia llei .. ~e ae 1.925 ea la laYleta ael lnetituto Llo~.nte, 
Rl pooo tinpo .-re ha'bar ganat!o n. JDIJ'iqwa Baflea-, n. c&Wttra ae- : 
. 
Ma4r1tt, p.lb11ea a tnba~o qae t1tu.laa kP aeifloe1a ep. lt• tn~ 
'wpo• .Jl!.tE&Uvo• ae la iatMOia 7 , .. DO oltetnDte • uweaaa · 
resalta de g2aa eoateniao c1ent1f1co. 
'nelk1e hacia UDOa a!loa se habie veni~o iDTOcan~o la 1Dtox1 
e1&n pOl' loa ae11os r.omo al origon de auchoa tJ:eatornoa ae 1a 
nut1'1o1&n 4e 1a intanoia. n pro~~eao de la Qu1miea fisiolqi 
I 
en lo• dl ._1ao• f!ecenioa c!el paaa~o a1glo habia -:taao tuaaamea'bo 
o1ent1ti'o a lea pl'imitivoe putos ~· v18ta. Ill el 0J:4ea hi• 
l'ieo M cita'INUl loa aoabres t1e CzUUJ-I.e1ber 1 ~omo loa 1oa pi' 
aero• pe~iatre.a que .toraUlaa 1llla hipoteaia fulltameate.ia aearca 
a. la iatoxioaci&n aoi~a .. lo• proeeeo• gaatro1nteet1aal•• .. 
ld.oo• te loa lao,antea. Al-taa de elloaa, .a e.U..p ba~ id.4e 
1usa4~ d1YC•• BtU..oi.orute ea el a1amo aent~)io de&ae neS.INtl 
lau'ia »t»k•*i-1 -~ 1 La~~&attd.Re !odo • •to lo .~:ecWJI'tla 7 o._ 
aeDta -si•~w el ~o.fe80% ••.1'1 pa8&1lio deapula 'eoa.. 
parM de loa -te lilakelate1a, .-]4o1 Poi-a•• 1 otn•• 
I 
Paz a deapUa a hablaZ de la l:'edi.-'t:~·ia :O:atlceaa,J dice a La 
Pe41au1a baaoeaa :a• ea UA pl'i%6oip1o Z'eacia a e~mi til' el cou.. 
eepto de ac1io•ia an loa eata~os ~o ,1nto~cao1'- po~ tzaatorao• 
n\ltzaitivoa ~e loa laotant•••. Jal Stt 1~ (.Hu.tinel, .Nobeoo~t• 
Mail~•") da~ WlB mayor iaport~~nr- ,.; o, coao factcr genltico uuaa 
Yecea, ld.Dto-'-t1co otzaa, a la retonci&n Ditrogeno~n, 1 ae aq\ll 
el em.pleo rte la pal.alara amoemia, t;._tue en l$ lit~raturs. de IUlee-
'roa yec1Doa •• encueatra eo~ tnnte freouene~. 
Ao-.ul.Mnte ••"-• 1deaa ban oembiado J& en .banc1a1 en don(J• 
ee ·at'Jilite le, ac1~oU.a aoao eeta1o qu.e e.com.pafla no a&lo a le. "ia 
ht••••• a ovoe pttooe•aaatao 4!1.,.pt1oo,Y6d.toa U.olioo• 
4e loa maoa, ate. llaspeoto a l"a v&a1 to~ aoaton&moo::a :to loa 
ld&oa, pwtd~ twZYU ·de aoialo wl 'iatu.li1o .beot&O po;:.: ~fa r ... 
oienteaenw. 
aiD e~aba.l'go, el concepto 1e aci~toaia !)Ql'a la e ucUQlo. !1-onca-
.. aa Jmaho mats llm1ta~o ~ue el qu.-.J ue poaaa en ouau partes. 
Colllpaut4ndole ooa t~l qua as ti~nlij d al wiamo po.r laa .:;acut:las ame.-
z-ic&lla e illff.laaH1 atto.W Labo4 ¥ .alth, oozr'isponio fl u.n stActrome 
que ~~aenta QD& 1Ddividual1dad cl!nica, patQlog1ca ¥ t~r~plutioa 
en t~l.· cY.al enata w:aa .biptap.ro·iuoci&n o awaanoia ·1e lastrucci&n 
4a loa 4c1dos no.rm.:~4~.:us 1 coao oo\.Wr-4 eu·la .. ,1alletaa, i.nanici&l, 
iatonoaci&n po.r aue4t4iiicoai 1 v4mi·f..ol; c!clicoa an la infaneia • 
. ~a"e &I'U.po ha aido poZ al&unoa aepn~·:-tfio ~a la ae11osis ba~o la 
4eDom1nac.i&n de c-otoais. JWtedo ea al '"ljt la oetoa1a que puede 
•• eepaJ:adO 1e 1a ao1dosia pzopiam~nw "ficha, eo~ h&ll 1omos-
taaa-io Vau ~· 7 OiAUeD till W\ enf~3:rao 'f.\1 .. elimlna'ba 20 sramoa 
de. oYMrpea o~t&aicoa ea veillti.o~&&t.ro bozaa 1 a peaar 1e ello DO 
ba'W.a .tl-.iat&Oi6a ae la ~ .. m aloaltM. 
Labbd 1 :aith han p~opa.wuto ""Llu iilitii •·•.aaJ:v" al. t~l'.~Q ~14i "aai-
loa1a" pW:a .loa a!nazomea p~oi .. o1.do~.J pez la intoxicaciclaa. debida 
a oaupoa. Cq1i&nicoH 1 ~4la ae califii..iL.ldll itt "hipoalcH] in~ dud ba-
881" loa depend~untus ne la diwninl.LC.i~ d~ la re&el'V& Al.caliDa. 
411 ~a 1nto.41caci&n ~le orl.-'an al.iJa.au·t;~cio 1~ loa la.ct~ntea ·ha 
4fWo~t.ra1o .t:do;;..entuLR~nte Qla\la.m '!~ la aoidoai.s puaile u o al .. 
&lmOo cuao11 aaoc.itHla. Q WlB ~ldvuoi6n considerable ~~l 4c1~.o lila.. 
. t1co eu l.d llallgJ:\le J:~atos ae :x:elaciouan lllQoho con la anbid:.·emia 7 
la deucompant~acj.cSn ow:·i!aoa, y en dliua gdnernlmanttJ no sa en 
ouentran loa cu~~poa cetdniooa (oetoclis). 
De estoe 1 ot~os estu.1ios dOb.ru 1~:! ~t1neaia ie la eci·ioa.ie sa 
c!e&prendeu JU.1l iJltdtl'd88UtEhJ OOT.S8f!l1\Ul~i8S . ternp4u.tica~, peD, ien-
'tea en l.a u.otual1d cl {1e una amplia. y completa com~'obaci&n. aa.. 
&-1'8800 cafieDas ha ai.Dtdti~HdO e~t~ HtSW'lto con oierto. La cetot~ia 
•• ~ cons•c~ancia de la co~b~ti&n ~Dcompleta ~e la Gl~coea, 
, .. 1mp1de la clejp:adaci&n de loa 4oi1oa 61'6808 que •• detiene 
' '. ,,.~ 
; ·~ ' 
• .loa cue~poa .,,~tanicos,_ proillotoa int11;nae~~aa en dl l:it1ta'bol.1,_ 
• de las paasaa 1 alb«wiD&a~ Paza tllle •e oxit!en tottdaate au.. 
tn gramoa t!e_-graaa •• meDestu~ ~u• •• queae un-gramo 1e g1ueo~. 
La inaufic1anc1a bap4tioa es aulpa.ble en la ma.y01'1a ie loa aaeo1. · 
ae eataa howtas l>flz·tw.-bac1oues iJl m'rt&l.bol1amo tan liGQdo entre 
to«oa loa prinolpios inma·iietoa. l'aro lta.chnr coutrn lc iuaufi.. 
o1tnc1a hep~tioa aon ac1~osi3 se "lllbe 1nt,ntar ·~~umeatra la re-
•~:va d.:t ~luc&seno Jll "~l h!~n7lo. ~ato sc pretend~4 logrnrto en 
:'~ a principio eon -laa inJeociouea ie tiluooaa. Aotu"1lllltJnta ae ocm- . 
ld.&ue el reuu.l tndo m~JOl' oon la CCX.Ihinuci4n 1e iJ.ucosn e :Lnault.-
••• ?m.-oce quo ostn eomb1nac1&n ha 1nrlo buenos rosul:tni.toa fill 1118 
Mi·iosis AO 11abJticas, ~11 maJ'l03 rlu Torel~ 1 4e ~rn.800· Jo:r-
lli&Ueira. 
Oonviar"te on eate momento reool'i~ loa antoriozoa vaba~oa 
UJarimentalea de :Ba.Jer 1 OoJ:emia, o causa 1e la 1mpo1'tm~C1& qu 
. . 
1a de .. oacd.la o tleabibatao1&D t1eDe • lo• eataioa tlxioo• ae .. 
1a aatuzalea e&Re eanudiaaoa. a81 como la •1ptUoacddla ,.._~ 
• de 1a a~ao* clel J:•l1a• hltzooubolaa!o al p&-oteioo. • 
oi8r~o que en lo• expe~1 .. atoe 1 obaezvaoionea reoor~e~o• po~ a.. 
ztrasco C*deaaa DO .. hab1a ,.. d1amiaao.illl eD la 1nseaU.Ia ae .... , 
el hidzocezbona4o qtAe ae ut1U• •• la gluooaa. 7t aaaa, le 
acompana la 1aaal1a.a, ooao aedio -!e ~•eot1Yar la. 1enJWJeila t!e 
la &J,aooaa ,po.r el .Atpdo. 'Oe tot1os Q0:1oa, conai~ero 1el m.a,ezt 
iDter&a COilpal"'lJ: RllDaa olaaea de t~r:!br'JO~ expe~iment~l•• 1 el£. 
Jaicos en uaa nuen ooa~ooaoiln. 
ItA Plt~OCIOJf A LA IlfPe~~Cl.A ~~S~E ?JJ PYJITO, ;'t~ Y1M'A 
mxco 
.!a eate un curioeo folloto, ~ bien e11tf.u!o 1 coil lc!eaa 
ol~ig1na1es I 1.ntereaantea, poro 'lUe no tiene tecbn ~e publiea-
ei&n, RUJl cunn··lo 3Uponemc-a "fobe SOl! he~ie. 1.929, I>Utt::J en la 
porte/fa dice -por el 'T)ootor n. :t.t:rifJ.Ue Su.fier, ~tenfle:.ico, r.a.-
te"1rnt1 ~o, "'irer.tor ., a la Jea~uelA r1e Puericul tor, y el illgre-
so en ln. Renl An--·.,·etr.ia en 1.9~8. 
llote folle·~c como pie ie impr~~nt.n tiene la ei{~u.iellte le-
yenflet !!J:sazo .-tu~t1rul-~o a le. pl'1m.ere. e~.1c1on del. ~1o Me~i­
co cle Sagafl.o, CCan V1a1 21 l 23 - MI«!I·11; ~.ene 45 pt!gina•, 
con letra manu~a y 40 11neas ef!Jfo plgina. 
Po~ 8Q belles& 1iteraria ere~moe oportuno reproAucir e1 
colofoo ~e ests fol1eto, ver.1a!t~l'r:c eintesie del miso. ~mo 
vemos por estte. oje~~e. a los ~ieti~t.oe problemss de le ps-otec--
o14A B1 nino, ol ·:taunto aa 4r·"!u.o1 c01:1ple3o, aoc1al, 1e 1ma· 
trnneoan4ena1a eoou&m1oa 1noalaulable, de perapectivaa Jmmero-
sas en Ql po.rvenir i\l pueblos, ie razns 1 ~e IIB.td.OIIe•• 
41. ozecimiento ie la pobloci&n .nse sacrU1e_1oa, altruf-.: 
oompranui&n cl:istiano, aont1cio id una VJr1a~era. co.rir'-nr! entre 
las nuoiones Bfines y desemeJentoJ por naturttleaa, por t-1latoa 
~ por in~liuacions~. 3~ dieo f~cilr~nte que os neeea~rio que 
\ 
un pa~.a or-.aoa para. ~u..e aua tu.orta y pr&eperoJ pore no po~emo• 
ol vidar al miamo tiampo qu.~ oato. proaperi~ai enge:11ra trsge-
diae taD t~r~iblea oomo laa prasonciedaa en la ~ran guerra 
q~e, al tin 1 al cabo, ha ai~o iGoenca~ena~a po~ ~azO..e eoo-
n"micaa1. ~o~;entll.untea :lal creciuliento iet la nacila seftllllnica • 
.n amor al nil1o enwelve, puea, pevorcsoa '¥ tranaoenientfllea 
pJ:oblamas. J1n <iuibar~o, ~l eboiamo no :iebe t!ominamoa ·7 la a e-. 
piraci4n dG to to hombrtt Ju.ato ha 1e sclr a1 c~!at!o ~el retofio : 
tiazno 1 t!eliOtldOt paza oonYe1'tj.lO en ah-bol tr.,."oeo 1 hew·· 
ise U .,_- fut_m-o. Un ·~·-es_'el' ~~ a-1 ~. 4al ••••• -.. 
lo a .. pa.ae aeaarrOllU ta\ ..U.~ ~ !Ill ·a...-. ~IMO · ;~ 
. • ' ' . ' - : 4 ' ''·. : . . '·.··~~~ ,, . ' '-
uu _l11!1o IIU.e:ro• -ao ea~~· lo qua 1a 1iUMriS!e4 ·aa.a~···•'""atft- :.:t 
pero c~ndo au.cboo Difio~_ -.e1eJJ,· a! *beiiOee c!e~ancle a .ald-• 
peaimiam(uf, \iUC ae ·~ .pe~4!1~o ww. tauaa 'I ww. •1t~~aa ~o.A-: 
ou.lablea • .ata tue~ea ,. eeta riqueaa haJ. ·qae ccu~aenarlaa ~~ 
aerecent£lrlas · aobre loa Gi')ismoe 'I -loa oc!ioa io puelalea. t 4t 
llacionttlid.udaa, !>01'~\le au con"uat(\ •• oi W.eo cemiao tat 1*•. 
hombre• !e gfdlia· ban traaa4o para lO&I'a&- 1& peaa~•ooi&a ae la 
ll\UZ11U11!a4 1 · pel'teoc.UA q&le haa. v1at0· loa· pHtoe· 1 ,u..aoae•· ..a ~ 
esa J:l'eac1c9D ~el auperhombl'e qu.t ool'lci'bil •tetaoa• 1 q•• auf 
aiem.pza ··1 eet~O 1·!eal t!e Ull88Ua Uoira, JOI' la p.rot..e11a 
al aUio. 
L.A. JIISIQJI !tl LA MUJEP. 111 Lit. PRO'lEOOlClt AL. BUD· . 
-- --- -- ___ ....,....... 
COD ·teoha Julio .=te 1.;927 e"itBt!o por l.a ~erteta •1ftieiaa 
ml~1caa.~bl1ca n. Jnr1que SUfter ana aonogra~1a t1tu184a ~ 
msi§s ·1ft la Ltpejel en lp.. fro:,cs;1fa al n±flo, en l.a ~118 l·eeo3•. 
parte de laa.1deae que expu.ao en 1JDa Ccnfere~o1a ..- pi'OllaDeie 
en el Lineua teaenino en ila4r1~ 1 el 27 .!e Mazao -tel a1-. aflo• 
3e tratn ie Wl follcto ·~e 24 p~naa en oetavo. 
A :onao 1e fl&ta monogro1'ie t:i,:J:u,j· UJ1 et~ncter ml~ica 110ei 
sostenien1o le. teaie de que ouP..leaquiera que ee~.n las opinio-
. nee "W) las gentoe senentaa tensan ecerea .,. la emaaeipae11a 
BLVal, •ocial 1 poU tica 1e la ~er DO pue1e negnr.IG que e1 
v•l'dad.ezo felld..aiamo, aquel que trata de alevar la flisaiaaa f!el 
bello aaxo eil1 deJEU' por un •lo aCMilto 4e perteneecza. al ld.e-
mo, eato es, lin oae~ 811 la• ezacoraoionee l!el homSD1 .. e11 
niD&UJ'a · ~te ellconvad aaa ao1a1ao16l -~ apl'opie!a qae eD t 
aoa B.(tllelloa al\\1liea que •• retictftll a 1a proteeot~ iafanti1. 
Bata actaaailn ,. la auJer· n lln'ol' ~81 nillo 1a na•:tae 
t1eade trea gftUldea pmtot ~·· villtat 
lA.- l.iiai&a CQilO .lliJ!re. 
2 •·- Como pToteetora aoeie 1 del n1fto 1 
'•·- Com~ ageate t~ca1co 1e la ~ote~o1ln 1Df&Dt11• 
.&1 e·atoa t~ea aspec'toa, 1109 la taVJez-, aiD !e~a.z- !e M1'1o, 
pu.e1e raalizar una rognifica. ~.e.bor social. S1 cora.sla, aeonee-
jtbldola, la 1nteligene1a, Uevan1o suo frutoa e. lP. o-. patO.· 
teotoraa aentimientos e 1deas uni,n.eJ en Ull apretnt!o ha•t JWI-
den preoente.r Ul1 alto ejeoplo 1e r:l1&naa entre la eoll!iei&l 
me excelsa ~· la mu.Jer 00110 ll&t!re, ' la aotue.ei'Jl -'• illt!e- ( 
penA iente • oocie.lmen te a pUce~ a. 
A ~a hora ie pro1ectar, lie ~uigir, ~• t~~efendel" ~n'M 101 
Pot!eres p4blicoa, t1e ren11zar 1e11tro ~• uu. p&'Ofeella, eoa to-'.· 
ao au. carfcter tiCDico, la auJ•~ ae aoe pre ... ta eon telae 1U 
~ozrogntivaa .-,3 la sobe~an!a.a en el momento ~o ac~roe.rse a 
la ounA. del n.iflo abnn1ona~o o ccf~:-ao simplemente, es lama-
dre llenn ·'lc 3entim1ontoa ·le tGrnu.rn, la que contem.plamos. 118-
te ea, pa..1·a mi., tJl- s!cbolo .,e la muJer en su mda ·eleva.,a rnani-
festaci&n; &ate as el fet:dniu!.:o -~Lu: rt~l>cnlO~ oubicio1wr; eee 
f'eminisr.:o que cncu.~ntra su exproai&n !OOs vigorcae. en aquella 
figu.rn ·1e ln. hiotol .. iEt1 (:ue se llrJI:lr1 lsabel ln ~:t~l~c.~a, mujer 
que uupo f~liar lr: tn~t\.:rt'Z~ .,e 1u :.r ... inn. en el "tar.: to monta•,. 
con la anbirhu·1£t. oos intenan ic t'Jt:t:.::J.los ticu:pos, y Nnbaa so-
nas 1e la notiv11.~-.d con su.D '!cbel.'ua eot.e mu~cr ~· cot~o r..at!re, 
cti'lan:to .:te su. casa, "al t;obi\:rno :~e au.s inturcees C"'omo mef!ra 
de fnutilio, haata llegar a aqu.elloa menesteres ds menuaos, e 
I40 el ic x cpaaar ln ropa !fel x··ey ''• lferr.a.n..,_o. iZ. to.,os loa mo-
meu tos .en ~u.e eeta encalltni.Ol'B cu~t~r ea e:xcunina.da, podemoa 
Ve.t ~\le aus 1otea '! U·c~ctive.s ma.rchabsn asoeir:~a.a a sua eual1.-
da~ea fe~eniDaa intenaacente bieD cr~acte~isaaaa. 
'~ ' . ' 
un 1Dgenioao oonv~raa!or, ieofa tma. ••••- %&ti:riln1oae a 1a· 
aont!iaioDea ~lu· !eld.eran ~•wd.r lo• pat!rea ~· ~l' .. QI ene 
nom.'breJ "en nwuttro pafa, ~!o:n!e p11!n to~o •• exise la_ opoai- . 
- . . I 
oi&n 0 el aoneurao, no se pi~en eataa pruebaa ~. aut1c1«De~ 
para ser pa!J.'(t o ~1%e 1 cunn·1o ~aaisamente paZa eeto1 oaaoa 
iebttr:!au llanarse to1os loa req\ds1 toa sin loa euoies no ea· 
poaible ~~e cl pndre o ln msdro c~plan coa ncie~to 8Q8 aabe-
. 
!oioa aabemoa 'lUe para aer· ,'bu:.:na nat!re •• ;:.,et'l~atd msa .._ 
~ie i~.cuali1eies -de ver~aderas viztudes po4%f3Bo8 deoir-, 
no siampra faoilea ,la .l't~Wl1r. Uo b~ata aola.:nente e~ cariaoa 
ea manset~~. aiam&a, la aompatencin 1 la abnesaoiln, e1 esp!~ 
:ritu. de aaorificio, una aerie ie apt1tU:1ea, ffe ••at1m1e11tos 7· · 
de ensefianaaa1 ~ue son 1nd1apenaables para Yi£1181' 1a vlda 
del nino¥ oon~r ~ue lata v~ a tlote·ao~e ol te~~eD'• 
de 108 ODatlfo\&lo8 qu,e H OpoD81l' a R piatenoia., 
• • . •. -·" .. - i:'> 
S. ooupa ete.,Ua. ~el abanione ·~· loe hi.) .. ,· '.!e loe expl._ · 
'o• 1 de lae ·IaolW~ae1 '~• la lrweaU&aoi&i t!e la •te~aal, 
de la 8Upl'clsion ~tel tor~no, para. R00%1M~&r 1& Geenetla ae ..... ' 
r . . . 
· tocialea, entre laa qu.e deat&ea loa ~sUoa r.!e 1!8tt41'.1lOl~ 
G~de~icut iafat4Ulea, CODUtiCU.'eiit paz'& ~aberaaa!aa l l.a• aaitaa- . 
. lidadee mt~J:llalea, en ua~ciel ttl 3e .. "W.·o !e -t~l'D14a4t • 
La pcata maa 1ute~tldWltQ ·ts date. monografig• se ~•~1ere a 
la 1101iW~o14a tle la u.LJe~ dll la ol:arn p.l"oteotore. ·lel Dille atel'-
viralenlfo con U.D OQaGt~~ ~ofed1ono.l. varda!or~1men"ifa tloa1a•• 
ae ex}U'ea ea .la 81¢811-te formaa 
"10 ae p~ai:k~ haou una i1v~si&n del ptlp4;Jl 1e le 11\lJef 
lao &aflllte . tfOid.COt ell loe si&Uielltoa &r\lpG81 
11 ... Aoc11al divu.l~adora ie toioa loe coaooitniento• td •• 
»etita~Oil a a CZiBJUI& in1iel1&8AGtJ -lel DiJiO• 14\q iaporiurtl 8 ·: 
••te .. atide •• el p1pel 1e lae .. e'b'aa, ed'tlo81111o ea la l'ae-. · 
¥~0\&l•a a ·laa ail•• tt-.1 allt.W. _.ao de la 1Hae1a ~ 
' ' . ' . 
21..-~ edfex-nutra ae nitloa. lUI hiQr 'neoflfl$.!a4 aca euou._. 
Odr las ~asonea que e.xpl1oan el 'bendioio qu pua~en )lropq~~ 
oionar eatae DUJoree. · 
, .... Como Viaitaiciraa para r.a111oaa eaeusattaa 1a llft'Bl', a1 
aeno rto laa tam1l1aa la ob8eztvaDoia de loa PI'CiCeptoe higih.i-
ooa an wl .&. ~plio aentiio,-preoeptoa iadoa· po~ loa Mfaieoe 
en laa I~atitutoa 1a r~erieult.~a y en loa Diwpeaeario•• 
·"' 
41.~ Como Diieraa ti~ladas ~ue, on Guar~erfaa 1Dtant1lea, 
lnatituc1ones ie Puericu.ltura. (11'1 ,Jl ser.to 1e lu :f'am111a•• baa~ 
de eel: intel.i.Gentaa ou.idndoaaa iEJ lol Diiioa 1 qa~ at~ VvriD aei 
tidoa poz liD poRaonal conoee1o.r -~e sus ::eoea1t'la-1~s, exGDto 
<Je loa pelt&ro• iltt la iiJlGranoia il rle la talta ae Pr~&oi~ 
aoza.l 1 tclon1ca, que auchae veoea ti\Jne an loa mo11811toa ae-
'tUal••• 
~o eate aonJlmto . ,. ~erea (i\ltt he. aupara4o an la• tra• · 
· 4j.Y1aiOM• · aeoJa•~ ha de OOUtitQ1at ·q YC'4a4 SI'O e~uei tO te-. 
. . . -;· . ' ' '•' ' 
-~- eaa-la ••• Fo'kotol-a;.;!• l.li.'Smf&oia. 1.- ..W- q~tnS.t.··~ ·,.~ 
tte•nllle ., , .. 1e. put!tk•o• u ... , a.-·~·- a • .Voil . 
an41osoa~ . ·eercd. to ~· alabaoi!n, apU.CQ!o •- i• a•t•• ae · · 
troa Di.#lO•• 
,; 
Una pArte \,. eate, F011'811B -la Clti&Ua- ooua"i:ta,e la_ o\\za 
t'lOt!eeta, pequtm.. satiataotoz,1a9 qae est~a l'eali.allde e. 1a 
Esou.ala 11se1onal 1e Pue:ric111 tur,a, ia•t1 tual&:a. en 1a qt;aa &ae 
puesto ~1 ~"'l.pef1o 1e to1a ani vi!a.. liO 'baata 81 b&lea ~.,.., •1 , 
cP~iflo, 111 aiquiel·a al t!inero, pf'~ l"etJOlYel' e1 me,gao 'patlb1•·· : 
1 I . . i 
JnB. 'le la p&-oteoei~ll ~IUltll~ .111 . aeceaan.o •• hace t81 ta ~a "' 7 
cultura tloniea nec~aar1.a. 8111 ••ta cQltura u aozemoa ...... 
c!es pasoe efioacee llacia n~elaatee 
'j , 
. } 
'au.eaua o'bn pJ:oteotoz-a ao· tie~ olvidU' ea abaotato. aiD-
r;dn Biflo aeaaraeiado. Bias1&1111. •e~t• 1• eseicao ~a• «• pna-
lecer ~·• el asa. qu au.be o pu..e·'e Afr1z JOI' 1A falta !e . ~ 
au .az., , _ aa •• ~ ....... o ·'--'•• 4•• .. ••t• 1eea1 ..... Ill 
ws ,_. roape - 1asa • tB"f''~ 11•1 h13o. ~ .• 1a ~nsa, 
d~ pnpiet.atona, por 1a 1~ 7 eoatra la ley, ~•1 eco1 .. 
hlliii8Jlo, que ea mtpas t! e arr.ebatu-, por Ul1 paiJ.Bl!o ~· peaetu, 
a este nifto .,. loa. brazos tle au aaz.e. !lt.gamoa muy alto aquf, 
que el lftnite de los siete t:1aseo Ate 1~ ley t!e pl'oteec18n n la 
ildo.neie a~ala para parmitil.' ~!str sepn~aci&n, es in~1eiente 
y que, s~eat«e, no eo etllllplen las eo·nr11c1ones ~ue la m181le le7 
maren ln mnyor rt~rte ,e les vcce1:1, pe.ra que eae ni.fio Al •pe-
rnrse ~e lftl mr~lre, <!Ue,e R1.1snentr,~1o por el pecho "e otra .... 
jer. K«s a4n ~uaJt<io esto d1. t1rno nuf :ruere, (tquiln _,e~a 1!e eOII-
pren~ ~ el perju:tcio que Al hijo .,e lt~ no!rize ue 1• e~uaa eea 
la eepnr~ci&n?. Pues que, 4110 eonoeemoa to .. os los pelipoa 
qu.e tiene ].A. ndmiai&n ~e no!rizPa en el aeno .,o nuestrae tam!-. 
l~a, 1 eso, f!\.le an estoa eauoa lt?...£ elet;;imos y sometemos e. re-
conooimiento tneul ta.tivc? l,QUiln ee euide. ie haeer una -'efen• 
1nte11seate a i91nlea circunatanc1ea ~el hiJo ~e la Det!risa. 
In MaJap ,01~~ UD folleto en el m.ea de 11eba'erq de 1.92e·. 
· en el ·que a4t resume una oonfal'enoia qu.e t!i" 811. &clWil Oole£1o ~., 
.ld.rlicos aob~ea li1Giel•e de loa niilos y peli.clinica iGDCl~• Ka.8 
· ~uo d& u.n trnba;10 1~ eapeciulizaci&. lo es Jte vuJ.&ar1S£Cila • ...._ 
p1eza expoaieMo unos datos aobre anat01£1e. '3 fiaiologi£ ·ael. r._ 
cittu uao:&..ug, para .detall&l ·1tn:.~es los ~c;;.~untea tlel CZ'eeUl18D-
to "¥ pustar~o.r i eaaz.rollo. 
1& &e&11Jl~& p~'W l'!el !olleto, truta del proble:me ·;e la lac-· 
tanciQ J.t.la~d1'11U, de la ~ti.fioial ~- i~ lee p~inoiilioa rlietotiooe 
tund.~entalee en el d~atete 1 aedUJlda iafanoia. 
lta taz-eall\ ~te tzata. de los cu:l.d.2·"0a ',la limp1eau, v1.g1 .. 
~cia, eto. q~ .. debao tener ooa •l aitio 1 de loa ptr~~cioe 
~· 1a fal ta de lU.Bl•• • 
11 Oli.Q'tO ca .. itul.o 80 ~e.!fica a lA ointomatologia geneftd. te 
1aa enfermeaal!ea, conati~eDI!o lo me~oz t!e eata ~a poaa 
1o tundamentalmante que expona el eat~o &ctu£1 1e 1aa YaeaBaa 
oioaea p.l'eYentive.e Em fiebl'ea •ruptivaa • irlteccionea eor1'1e~~-t 
t••· 
M1ta4o por la Jlnieta fie Me41oina1 Cl.ftg1a 'I Jlllpeeilllillaa 
ae .Buaeeloaa pultlittf el lh'. 9allese ea Juio _1• 1.929 1m opuae\llo 
t1tula.1o U..etGII& gz's.-!ual "ietetioo, qu abaroa 16 pag.taa~ ooa 
nrioe gz-at1oo•• 
Ill e1 pn6alNlo <1ioea Baoe varioa allo• que venso 'baba~AD!!o 
eD 111 OJ1nica "e la Ja.Oillta~ t!e Ke"'l1c1Da fie II&J!ri~ 'I 811 la Baoue-
la B'lcionl ie PUeric\lltura, aobre .;l seunto qu,e motin ene ur-
tfoulo. 
La baH de mia eatu11oa ba 81-lo ol conoeimiento .!Je lae lla-
ma,oa "reaoeioneB ~ad.t~ieaa•, aeia3 a eonooe:~r por lallkel8te1a 
1 eus ~iaofpul.oa. en pubUoa_oionea y ·!iversoa libroa 'I rrd•taa1 
1 a ouya aalnrao1&n y orftt.ea tanto ha contribui"o Te:rria!l eon 
8\\8 perapioaae• e8tu~ioe, &.lgu,JIO rte ~-~lloe 't81l interesartte aomo 
el. pu.'blloallo en ~ohiTe• 1e ..... d•a .lllltaata (~u.lio de 1920). 
1-lo es m:1 objr~to hncer en oate nonento U!l exemen "e ,ieha 
••eccci&n para~&jicn• que, in~u~nblomente, ha ei~o exage~~a 
cuan··1o 3'.:! hu pru"'..iul1 "1-·'o form~ eon elln un me"1o pern ,iatinguist 
loa "!i~·~r~~ntoa -t;:t.poa ~ '.! la 1it.Jpf•pain, y estoy en rtbaoluto ~n:to:r~ 
•• 00n Ter .. ;ifJil al oon;Ji'! .Jr~ .. r (lUU loa "Gra stol~noa ~UL111 t~tivoe ae 
1a "Y).Utrici.~n un lou lactanta~ no ptLo·,un i~enti · :Lcnrse ~e un molto 
iliuJ.-tu ·lo '"!0n ;Jl ··~'l·~~tdr m"e o mf1nou 1ntenao _,I! la ree..~eiln 
l.>U.EI'la, sin ClilbfJ.rg·Ot gfirnnr:l~ Wl hocho, y ea !';_Ue etn igue11..., 
cle uli!u:..!lrt 'H~i~ll y tomon1o coco· tipo :.La 1t:tohe 1a vn,~a, los nifloe, 
ee~u.a la ai tu.nci~n norit'1l o patolcS._.i ... ~t~ e:n que ae eneu.,::ntren, 
P'l~'~\!n L'laniteat:tr ·craatol~nos 'fe intole!"ancia por parte del apa-
z-ato ·iigaa~ivo 1 aola nutrici&n, ~ue sa tra1U<hJD por una ao~iti .. 
.. 
oaci6.n In la curva pon~.Jral. 
~rnt&ndose da bipotr&ficoa, ostos fen&menoa -bien co.proba-
4oa po.1· to~oa loa clfniooa- me iuit.ljei·on a planteP~ el pnble• 
, ~ \l,j...'}:' . . ~ . . . . . . ·J..; : 4 • ' :. ~ •• ' :,_ •• -; ' • '> . ·:;· ;: . • •• ·, : .. ~ . ' • ; ,- ' 
IG plaa~lletltioo··-''t;:,-'··~t{·~~. »toou~..,o r.11tda a a 
• ' ~ t ._··~·:.:::"' ..... _-f .. '. ~ . . -. . . .. . . - ~---'. ' . ' '·. . . ' 
'-.vo 81.-ten- eleatatii"' pua •1 olhloo .qu 1• J8Nltiua . 
. 
facil1t~ ·la pres~ipclln ~ttut•t·s.ca. ·"rii· aqu ._.d •1 ·ooaeipte. 
4e lo -qu~ yo he tt•not.U.Dado liMa ~Qllual 11etlt1ea, 1e&OJ:ita .. ,W _:· 
Ill '3 8Xpll9Gta eal difurontaa COufurUI\CiR8 :/ 1eoo10il88 da(!a• C 
le• OentrotJ tJ.'Lla :,iri~o • 
.Antea ·~e expone~'lo que ea·la lfaoa Bl"fl~u.al rtietlt~ea, • 
pvmitj,l"& haoar una clcS.i£1cnoicSn t\Ull1amttntal ie lou lactN&tea' 
en los aigu1enteu gr~poea 
ll PI a Hi,otr&tioo•• 
Pl • PI •- a&trc!t1ooe 
I-ll · 1'B = 01aesoa 
p.a. equivnle a peao r•e.l• 
llel exaaen 4e. 1oiJ t!atos expcteatoo ae tteil!uoe ._.,., •sfa que 
. ' 
el peao real aeaS.~t .... o ma;er' , ..... el ~-.~• .aaf 
teadremoa ~~1 cbnco.i:>tc ~e ln. eutrat~"-• ~~ lA hipotro!'a. y f!a 1a. 
elleaide.d ~.plica_,n a: loe oaaos quo estuMiemoa. 
cunn~o nf?a rJ:: .. )riJnos u eutJ.?cfi~ qo h!'ty probleM, ~ato que 
la .raci6u q_liJnantinin en su. valt'l'noi&l enox·gl1d.ea es 1t:ua1 a 18.11 
cont'Wldon. lro uuo'd~a lQ miamo- en lo~, otro~i -1os t'a~1ca 1 en loa nus-.. 
lee dl 1>l~1n 1 i::t8tico hn -ie· r;ri"ll't r!OD relsei&n Q·los 1fat61J por. 
f 
der~lle'l, --.:n Ll:::no;;J ,,_: lo ~ue oor.r~.:.~pou~~J ~-1 pe.-;o rer.t!.- en 1a ob._ 
1Ji4ai y riJU wfa CUf-!U 10 Se tl•n-f;n ,e lr: :1ipotrofi~.(. 3obJ:',. to..to ell 
est~o:~. ttl tim~.t ·ti Jll~ su Wimn n plic·~ci~n la l!nea c;rn·~ual lf1etlt1 .. 
ca ;y pa.;;:u ;.;llu. prn~!19arJ,Jnto la fol~ulll~ • an un pz-1noip1o. 
Cola el ti tu.J.o ·de le! euvWtOl ep ijeJ¥·opatholoR:• HltBiltU, pu.-
blic~ ~ 4DriqQ& el ano 1.9,1 en ~burgo-Imprenta Alaeciana 
u t.raba~o de ii.ea 1 aeia p4g11laa de1icado a la fnrmtlCOlogia 7 
tezbpeuticn clinica del hirvanol • .;ie ·ta·ata de uno dt1 esoe traba-
~oa ~~a tidn~n ~a ~1nal1dad de ~opubenda cient~·ica qae ca~a Yea 
ae ext1ea1e was en to1cs los paise~. laspuls ~e u.nGs pttgi.naa en 
las que t~ata d\J l£' l'armacologia, l:; ~. u~·!cOdinnml.R 1 1·e~·mecopoaia 
del pro:lu.cto presenta Wla aerie -1u ol,tlcrvgeionea cli!U.cB.s. 
ne estas oboarv!~·icioneti ie--1u.ce lP. tt.tili1R" <iel n\&iiesmeDto n 
graeabam, 1e diaeletJ.a cerebral;. ;La epilepaia, la J!!faJ.iaia 1 el 
eapaapao de t0Ji!QOD1 
Jlo ea eata la 4&1ca ocaaion en '.iU-<: trata ·!e auuntoe 'le Deu-
zopa. tolosia tiD relaoion con la olJAi.ca. pe·1iatrice eapi tu.l.o de 
aa eapecialidad por la q~e eeatia especial preforeDcia. 
..-.. uabl\~• .. pa~oo -t.•b1en ea la le'fte tl!p!!df f• le-
41atr1!f. Yelumen nl. 
La ~aa.. ....... ft iJ.Ri•, et!ttOM...Ubreree te 1a .&a~t.t.a ••. 
.. . ·. ' 
Jlet!ioina t!e Paz1e-JtoDirt81'a Sd.ni;..Cie:nnmta 120 ... palaUel • .19'-4• . 
a ». Jnr1que Stmez un int~.,r·.~ea.nte eomge11~1o aob:r~ e1 11nfati ... 
' . \ . ' ~ ' 
eon al t1 tulo t!e ;21!1p!OI!ieg 1U•rQq~1ol ~e lo• !•ttt!ea 1~&!1r- .. 
... • Es \Ul trabajo muy 1ntereecte eon una 1ooene ... bu.c911a8 to- . 
tograba·loa. 
La a1nt•s1a 1~ aet9 volumeD pu.e1·~; :roaum.ii'ae en lo eigtlieat•t 
11.- lrl la primers intanoie el lin,fr:!ti811l0 ae tra-luee Ga8i 
:/ 
a1empre por W\8 grrin vor1e1a1, t!e maniteatac1oaea eutaDMa J --.). 
t: 
IU en lne que loa c~znota~es pre-tominfnltee, aoa ,la pl-.r~ia/f ae .; 
aintomna lla r3t.!Ol\0Ci·1a filiatti&ll ~iateticae 
21 ... La !Uez•noiac1 ~Jl tlltre liatatiiiiO 1· eact&-opu.la zte814e •; 
.. / . . . . .; 
eiertoe aspectoe ~toloaieoa oomot "'La eua eeoropa.loa. •• , loa.;-*{ 
Haul.tai08 de la W.ba~:..taa-:teacoi.ID J ot~e Ilia!~-· !tl'S.~ 
I 
. :· ~' 
pel'o ci<:!lrtos fanomanoa ~tolot;iooa 'll t&JAbi.an la JllUJI.rte eu.\d.ta 
daa a auta -aoncapc~on noaologica una tiuonomia ~op1a. 
49.- Laa obu<.tl'vncionea rudiolobicua no airVOD ptU'a coaa14ez-u 
aieui;.re como 1nd1scu.tl.Llu tjl ·1 J.~lOtltico 1 e il1p~zuo.f1a .tlel tillll~. 
5g.- l.n out-aLl•) h.•d dfll Hod&)U.D ae liusnoat1ca ;; a. dita~~u 
4e otX'as anterm\)ia·:l~a (18 loa &anglio~ lintatiaou por sa nol..._ · 
c1&n progrea1va 1 relat1vamente leAtrt, como tam..bieu pol'· el a-e-
auJ. te.do lliatopa tolotP.ao ·ie laa b1opa1tlu gant;lio~Jal'ea• 
·6a.- l.a evo1uci4n pox ca8.\4.ficaei&l1 tup.aac1&1 7 f1atall.sa-
oiln du los pWltOS laBS fi.Uldwaontalas !JSZ& el d1&61J081loe 4. ~­
t1lMl'C\ll0&1S ie loa e;an&lioa cervicr?J.ea • .bU. exaaeD lliltNloaioo, 
llaote.riolo&io~1 rte loa ~~lioea la iDocul.acioa al .. _. ... z .. 
ld.ttf .aaecv.u 81 asapoat1oo ~ loa oaepa d1ti.U. ... 
,·. ·t-
- ,' ... .,_ .'~~ ~ • < ~ •• ,' .... , .. _ 
Las f:Ul'luiiaa li!tloiJtl~ ¥ a~l.l:iol~ac..:..U.WJ l:dpieuaantu Wl ~meho• 
oaaou foJ.'"waa p:I.'Ql8WS14m.iaud, li'l~ int·~:~l'WApeu la leaoemia ea .v. 
evolllci~n po.r autill»fU'Gd la deat.ru.ocl.&a ta.obw.lar aoure la reao- · 
ci4Su linfdoi taJ:.ia ~lu los tiWldl1oa; a.;ta d8atrWloi&n aitiJ1if1ca uaa 
ane;al.u. u;plaa tioa, ~ tu un b.l'EW nltwJ~·o de cailOae 
3Q .- ~o 1-.iU.~ O'-. .&aott,j.ciza a\4 le-.w.Jt~a liUtoitl~ H1omas ~1~ la 
hipt;.:.rt;rolia ·lv loa t;;alJ.6lioa un le · .. ~:i • .i'l'~~ \:lluva.ia do lirdoci tos 7 
el u.waent~ ·1~ gloaw.J.oa blancoa de l:;;·, ~·,Jri .. ce w.az t;an~lio-lilll­
fat.l.co. 
9"·- Laa uoopla~l.au mali&Ua& rti:pl.'cu.if1Dtat1a asttnei•·l&tmte poz 
el ~ lJ.n!w: como ucu !'\~ Wl8 ttvolu.ci~n .l'apida con caqu.exi.a pre .. 
coz • .La. 1U.opdia de loa twn.o~e·s ialiUledta-a loa cr·ract~res hieto-
lo&icod dGl sarcoma. 
XXX 
Jl. nu.e e~uo ~uicio ea"ta oua ':~ttl ~oieao.r Su.ile~, que 1'ul 11\11 oo-
IA81l1ia1a ~Jl .el Co~u.ao lnturrwcional ae Lil&fatiamo de 19''• •• 
aDa de .aa ··~~ea cono•pcionee utiopato~enicaa 7 clinicaa ... 
la•tima que no ~•ta t~aducida al ••PBftol. 
------ - ------- ----- ..--
.a1 JID&zao de 1.92' non lllr1que ilafier p\lblic& liD ~olleto 1a.. 
pz'8·80 .. loll tall.e%88 pol1cnficoa a. ..rru ?2-Jiatlril ti tal .. 
do. .11 l .. u.do-crgp bnnconeumollico ea loe Diiloa• coa 29 pis'• 
nas, dtil cu.ul son int~rea&Dtea• as 1Dtere88Dte el coaoepto 4e1 
~u.p qu.e ~eae.nta an la aJ.&uiente fonaaa 
111 crup ea coaaidarado como una lari.laciti• piiMido -b 
•• a 01Q1a ~o~iiD oonta-1Dtqen ~i.llcipalllhtl'lte loa bacilo• 
dif"i,z.i.coa. iS tal la ~•laoi&l qW~ d• 1111 modo cl48ico ae vie-
De adaitienio antze el o~up 1 ~1t~e~ia• que •• el leng~e 
oittAt~ico coZ'riaDte deou vup ea lo lliao qu.e rleeu crup 1J1f 
-
t4zj.cot a1n eallrargo de qw. Otroa gkaenea pWtdea tubi& tar 
origea a leziD&L'tie pMUdo-.aeiiRsao••· 
.11 ..., (loa autozea llaoa re~uzteacia aieapre a1 pz-oda.ct.._ 
ao pe la ·aifteri.a), pude t ... za doe toraut 1a priaiti·.a 7 la 
propa&aaa. at le -'-n• _ el sezue~~ M looalisa tte '*'• el Jlft& 
o1p1o e ·1a1'1Jipa • la ~-1a ~eea16l la:dapa tine , 
eomo p&-eoe'lrmte UDa ·1ooel.iaao1fa .&. alta, qa• ·•• 1a 41fteria 
-. . . 
de naris, ~. boca o ~e ~. 
,..~. llratozmeau "·ha nn14o atUtaan..,o que el· Cftp pr.opl... 
ga4o ere '114• b'ecuente que el priJd;tiYO, haata el exUeao 8e 
que aquel autor eata.bleein uaa properei&11 4e t!ies 7 oolao eftjMI 
~a la priaera fo.:.'mB, por WlO .,-a ln se&un~a • .l&l 1a eotua.Uf!e.~ u 
puede ftaoirae J.o miemoa s1 be t\tJ o.tenerm.e a la eu.,llfmsa t!a 
mis propioa unferr:,.oa, casi pu~i~R oaet;urnr que la t&naula .._ 
tigua ae 1Dvi11rte, aunque no ea tan Snm propercilra, P'Ut• pa. ·. 
ra UD easo ae oi'up propaca~o, enett.CDtro ciaco o ae1e de en.p 
priraiti'Vo. La explieaci&l !e- esttt heche pue1e hli.ec~• ... e1· 
proe;reao de 1a terap&utica eOiltr.~ le dU'tuiaa perqae eollforu 
ae ha ido apren1iendo el diaga&etieo 1 .. ha ldo 1a~oamlo 
en lo• lll41coa l 011 laa t•il1a• la uoeldAa4 ae tnt. pn-
cosaente e. loa c11:ttlriooa po.r al IRlG%·o J eoDtorue lee laborato-
:rioa· haD i~o prepa..rando coJl de perfecci&n eete pz:ortu.cto, 1 -. 
· pZopa£nnrta ae ha hecho m4e intenaiva, ·loa enfermoa que a.Dtee 
ae abandonaben a loa l'ecu.rao& emphieos o me11ooree 1e la t .. 
~apluticn fnrmacol~Gica del aiilO paaado, vaa aia~io eadn ves 
r~s raroa, 1 el Ddw.t.:ro de cura.ciones, por lo t811to1 IIJ8l'OZ• 
Laa concluaiones qua proednto son lae s1bu1enteea 
1•.- .Al l.ado de todo lo oonor:irlo aoeroa ie le.s relacionea 
entre el. crup 1 la brorioonaua.on1r.: ea tteneatt.:z €'.d.mit1r ua for-
ma nueva, en la cual la ~oncout3umorda p1'o4uce el afnaroae 
czui)81 por W1 mecaniomo iiatinto, ae~dn m1 parecer, .,e loa co-
llocidos lulata aho~:a. A esta forma cl!Jlica me permito pa:opoaer 
qu.e ae la d.& el nomb.re de •peeu...ie-onp bzoncon<:u&uce• • 
2•.- 48 aeceaar1o reviaar n~,atroa actualea conoeimientoe 
aoe~ta del uup d1ftlzico, z eapecial.IAente en ·1o qu.e ae refie.. · 
ze a ea pa'Ma•S.•• 
''·- ltl al Qt!en teraplutico, ae ierivBil tle los oat\ld1o• 
que VaDaO hao1eft!O lae eigadeaitea COhHCU:enc1aal Deceld.(Ja4 4e 
tratar en estoe enter~oa'la bronooneumon1e 7 la eateno~• la-
r!usua al miamo t.iempoa la pzim.arn, aobre la baae fUD!aaental 
~e la te.rapt!utica t!•ioa, '-.i&le eat a IIi pa1·eoer, la M8 aet1Ya, 
~r la 88~Wlda, po% me·iio del i'btubald.ento 0 'cte la uaqueetomfa 
(ao1 la p):a:fezanc1a a.l Primaro)• 
4•.-. Se d&Ji\Wat;ra en Qia obae.:rvttoionea la 'poc:a utilit!al 
del su.ero BDtidittuico fiA el tr~tem1cnto -!e la ~J·oneoneumoafa 
1nfan·t11a ain ambta~o ('• eeto, oroo que 1ebe W11...1ree aieapze 
qu.e exiatn la. aospecha ~ e la pazticip&ci~n ~el bacilo ~itt I-
rico. 
S 1 .- Como ~till& concluai&n, en el or!J ell e tioll&ieo . lle d • -
aeftalaz·"lma aar1e de &lzmellas (du-teria, · eetatilococoa, pa~ 
mooocoe 1 avo loa pC)~ mi encontrcAoa) cepaoee ~· proa·uou •1· 
. . 
o...UO ol6d oo qae lae a•H~:1111• 
•aaa Juq. qa.e penita tOftUllu ma juioi.e oritiao ao~• 1a 
peraona11f1a4 cien1d11oa 1!e IUl pan -..uo, oomo a~ocel' la opi-
nion ·f!e io• qu.e fla.eroa aua coetal'leoa, aua .1b1'()a, aua eo.,.a ... 
ztoa :te prges1on, sua oon11aoipuloa, 3U8 emulor, 1 llaeta ,.. •• 
1'1Tales. Pol' 880 <:Uel·ernoa recocGZ' :to (iU. ~8 el haD 11eho u ... 
tree figaraa del saber me~ioo contempo~aa•o~eomo oon ~oeto~•• 
OOrpedal, Pefta1 Aloarcon, Bezaejo, ?iga, C&aare• 7 cano. 
ll~ 1a ap:snt(J =s~nenaia orc'Dloa ae 11ueavo DU-eotN, IIi 
loa eo1foi1oa au.Uaao• de nw.atn coapafiero el ooapeteate ••pe-
oialiata de laa .atezaedadea d•l a~ato diseatlvo ~. ~•.1 
los de ouoa colegae. n1 la 1Deape1·8'1a aeoi&idu ca.au-41-gioa rea-
lisada l.lri\lU'temanta, haD oi1o 111 ata.ntea pua opODar•• a la le-
ai'n q~e, aiD iu4a1 a1lenc1oeamentu, vent& m1Dando au exia~aeia.: 
.dl ~. n. lrU'iqu• Stlaez: ha aido W1 YU4a bu.eao, ceriiloae, a-
tento para todoa SWJ ud.aoa '¥ ooapoil·.J.t:o~. ltJA u coapetenl.fld.llo 
u.erstro pa1cl&pata. Delde au a4tedZa de .drl.teruedadea de la ilafaza. 
oia moatraba oada a!a, DO dlo au au1"ic1,nn1a9 aua allido8 7 
l»!eD ar%&1pdoa 00110oJ.a1antoa ea la ~ediatl'!a, qu.a ••'a~ .. ou-
pao de fllliiGflu' aa la laoalta4 .te M..U.o1Da t!e 1a UalTerllil.a 
Oea'Ual. a1Do a la ••• • 81101' a lo• lliaoa 7 a i:ate~h pea- la 
al»4 de '•tos. UDa praeba 4e ..,..~ ex .. potR ea la iaoula Oft-
cial de Puericul t~a, que lOSI'I erenr pol' au pJ'Opia 1 uolwd.ft 
inic1at1va,. qQe oonatitufa au UWI16a· .nee, 7 aeapul• ae ena-
da, aa a.le4Po'h :1 au eatiafaooi&a, a peaai' del. traba~o 1 el .... 
:fuerzo que lteiio& a au reoonatruoo1'- 7 aoatenil:d .. otlto, 1eepul:e 
de la t;Ue;fra, vcmcitUl'~O -ttifioul ta·lea, _,e qu.e oo lrunents.ba alguna 
Le. virla 1e trn ~):tjo profeaional y <1e I'elatiYo soaiego llel 0.... 
te~rq'!ii!O Sr. !3w.1()1• uutr1.~ un cnm.bio hon~ Cl a- !la:t'tir .., e la ei tua-
ci&n ~e bPllerra en tlUe ~apafln Sfl vi.S at:vuelta por loa Gob1emoa 
repul>liconoa y mfU.'Xiataas •. ilrltoDOes, el l>:rofeaor Sufler, e:2'ftft _pa.. 
t~iot-::', t~n ,ronto como pu"!~ haoerlo, otreeil ~· aenicioa a1 
Gobierno Baeional1 y la .. tie le encom.anr!4 ·la Vit!opreui:.:Yen~ie. lf·e la 
Oomie14n d.e 01.\l turAI mAs tar<! e., e11 OBudillo 1a kpe.fla le t.!etJis-
nt! pars el elevn,o pu.eato rte ttl~eotor fie la ·Bea1 Acta~emia 1e ... 
dic1na, qua ha ocupalto baata au falleniJ:iento. taalllfa +!e .. pef14 
el cargo, ae gn:n d1:tioultaa 1 ·:rieaco, tte Preaiftente ae la Coid.-
B14n !a Keeponeab111!niea Polfticna1 el de Preei~aate ae loa Co-
le~1o9 tie Ml~icoe 1e Eepeile., asimiamo l'Z'euir!io el Inetituto Oe-
jal, 7• tinnlmente, al eesar, 1espuls ~e UDa l'Udt£ labOl', en la 
Comisi&n t!e Raaponanb111,n.,as I'olftiaas, ru8 nombra~o por el Je-
;fe del Eetuflo ~.,~lt:grda necionnl rra~~i ~~~nte "e la 1naipe 1Det1tu-
ci&n 1e la. Cruz Roja &apanola, al !'rente -.:re la cual 1• he sar .. 
pren·iilio ln muP-rte. 
La simple enwneztaci&n rta eatoe importantiaimoa ongoa pl'Ue .. 
bn, n~.f:m&s ~el alto conc•pto que ae ·;::\lnia ~e la in.tel1.l7,eneia 7 
ecti vi~ a" <1el l,ro!esor Su!ier y r1e au n:1hes1&a al :rl&tmon pOlfti-
co de ls Baciln, basta qui punto lvlbia cambia1v pua. c.q,ull la 
cal14~ 7 el volumen ~e sus traba~oa r~teriales 1 1aa mdltiplea 
:1 sravea J!MOUpaoionee ,e un espfr1tu como el s1q01 1e tu :tina· 
aenai bilidd • 
.. ,..... ......... ••&~' ,., •-11-·.·""'~to ~· ·~· .•. rT·' ,·· 
~ •1 a.-a• a • dit..a 4• .W.•l~ ~---••~ 
• atJ.eatt!e a ._..,. •• 8 iU~j iJ,Uhai'hlM•• 1.6 ·~.:.,.,' 
81l' 81lhri.or ~l~ai 7 arat .. qW. ·~ fk:L ---~-~·~~·~ 
- . '·':':.'"_' .. · 
U&Dt08 JeZBOD&leUJ familiaree p.,..., .. qa,e ~ 1• JaiiJaMita ~~ 
sido :lu..aute la .&u.~~$. haurlal cola'bo•sdo, ooa .. ~,..a.al .. el.,·~·. 
'"'l .... 
o14n or•ca jieacoaoci~a, GJa 1a ~·--ei"' a• 1a eld..-.aa« 
. . . . . . . .,. 
Cl~A• noa ha pzivado paza si.mpre 1e ·au afiertf• •a UJtec·c1· .a 1a· 
.Acaiemia 7 tit ... enlaaf-.. amltrta4. I . 
Ira -..-.. u~· Sldp a. e~R-$a1ellto 01 .. , ·a, .. 1 .... 
. . ,· . . 
tad firllllt 4e iuicS.at1n.a -·~itodaa,. ~-!blAt .. ·.•1 earl~- .. 
llierato cle •• dekr••• Di eu. labol-,.7 ari1Y1<1f'l ..... ~,.,_.-.. 
oiiA, de au ua'ba~••_,.para larHr..-.sed.la .. 1&1d.- • ,a· 
dad.a ae llllll --- •'•• it l* l.D*$0~ '• ;le.,.l. .at · 
. . ., . ·, ·. : ' 
leta, 611 1a GaJ1 tal· cte · fi¥tae.f ·.0 -.at•• 4•.· aftiea. pa 1·• ..,_: 
U.. • _.,. • ..., .- ~.:..).M ... ¢oa ... i'Sf B~rMelo .. 
- . . . . ·, . . . :--, ·• . •· ~- . . .. 
aeld.a de Jle41oiaa, • 1a que t!ef!io' ;sl'oferente atenoi&n, tice 
prU•ba8 !iYeraas, como ~. sa .. leota Ro~uaeidn c1entff1ca. 1raa 
taab1fn oODOcidas au oulttU'a genc~al. 1 llltl;{ pa:'tioul~uenta la 
que •• ref~ere 8 la patologfa intantil. no una 1 ot~a ha ae~a~o 
mu.etras 1 ensafianznu en public~oionas, conf~ran~iea y ~iao~ 
B1ones aeat!lmieas. )~or to~o allo, l~ Real Aoa~emia t!e M.et!lcina 
conaerYar4 de au director ll. ~ique ~er Or~&iiet: auy gl'ata 
aeaoria. ne q ncruditooa y_ sabia l!l.bor en la elt~iza, a!a va-
lioaos ~ue loa Jdoa ae~&n loe elot,ioa \.lue ~e1ieu-ln a au pua-
dea merecimientoa 1 v1rtudes aua colf.!)Pi.teros ~a C1 eustro :1e la 
UD1verai_,a1 Centrnl. lin to~oo sua ~nri~oa o:tic1nles .,emostrl el 
Protaaor Sifter 8Q tervoroso amor a la Patr1a, su a!hesi&n al 
08w11llo Jefe iel I~ata1o y la aeguri·"!c~ ~el G].orioao r.e3U.rg1-
ui.ento 1 pQZtVenir ~e llspofla. 
J11 homtmn;ie, a que hemos aaiati,.,o nyer, renii'!o a la mao-. 
ria t!el Protesor SU!lezt por eeta le£1 Acat!emia ~• Me41cina1 po~ 
la crus lio~a lspaflola, por los Oole~1oa 1e Ult!:Lcoe a·e to'ia Bape-
f1a y · a p-811 me.niteatacic!n t!e duelo eb hCdlor 8&1101· ~• proteeio-
neles 1e to~as clnsoa en ¥~~ri~ con motivo 1e l~ con~unci&D ~· · 
eua rcletoa nl cerJant,:rio, e;.v.e prP:JSi~i,aor" los tanistroa 1e Mu.-
e~ci~n ND~ior.ul, 1c Gcbernnci&n y 10 Juaticia, el CBpit~ Gene-
ral ~e Mo4ri~ y much9e y elaniaa jero.J'qu!ae civ11ea 1 milita-
ree, fu~ron ~emoetrnoi&n iel reapeto y aimJ~t!as que nu~atro.~ 
rector ha'bfa aa.bit!o inspirar por au. cienoia y por su.s sezvicioe 
a la Petrto.. 
~:~IS·· w ~'I.e 
. lt.apft Jae eoald.luado ~ lelle• ... 1d1Ue Mink a S.. -.. 
......... 11_ ........ a ... Maahlo• tal.l"*l .... - -. 
. :),: . 
, ........ ~· ... :lj _. .... t. -......a., ..... ~. tl ...... 
tw 4• ••• leal.. AoaAeld.a 1 • tntua.l md&e. .C., leal• lea ,a 
uU.aao• ~i•JMI• • qae IRMa en.altat••• •1 e'lllpltlrl_.. .. 
. r 
aqUl ••~ u .. , * a,ol'•• as.li:a••• _,ua 111. r ,_ eue, • .. 
1a oaa•i6a pn••• a ia~ ae .. aut1111•toa fftt'R :~.e. 
.. ' 
'YOJ a l*•uoi.U alpla8 ·J*l8WU - ·eloa~ ae ....V. .aa1at• 
. ' , .. ~14• ......... (, ••• , ••• ). 
~- . 
a.. 111- ler 1a aol&ltaa a• Mlioi•• •• llaarilt ;~ e1 •· 
....... ~---ltl. ......... iat•11caela 
JU • ~-- 1 J11 • apH••ila. •• le bi.Una .... •• 
i. 
1H al•••• • ~~ ...... 1M ·- ... *'.U1 ., ....... . 
-... au.aea . ....._ •• a 1a laec\tllll ae -.as..aaa .. ._ OQtl ... 
. . 
~a·· 1a ~s.. , ..... tt.a• ... , .. u.a ,,.., ••-
·. 
, .. el •• .... , anae cte Jldeila ••••fill•• .aena. ,... 
ua Jll~• ae a reateta.Uf.S.. IIIUot ie Soos..._., •-. ei1& .... ··· 
lluao, e.- .bee • ...,, ....... t•ldAa ~-· ~· a-"""'•• .. 
a·. loe -'- a,U.aM f!e la JM111•• 
co.. a.teadtloe, .auf , .. 1e M •• ~"•• ·.a,.... t81'111-
M4e• loe enauo• ae 1a 'eu2•~•• 1 llaltllatto• ra ........ * · 
e1 ouco ae ..,...a..e. ae. 1a ott.an -•• latol..s& . -eftl. 111•-
lDM«ia-...te •Je•t.oi ... a WUlaadll•• a 1a ..-..... lel --~-· 
• ....... ae la Jloaltaa ae llettio• •• s.n.ua, , .. ,. at•l 
., ..... ua ,..Y.Iaeial 1 -tepea!1 .... , · JNtl' taatt, ae 1a .,...._ 
oila ae 41oha .,Stall 1 a 1n111a e. fill el •• a.u, u ... 
. . 
ae 1lael .. • JU -~~~~ •••aau• tU ,.,. •• ~· • .,..._,. ..• ,.._ 
• ae •• naa, e1. eu oateaztu.,., ·1·• IMJ.a.ella .JM111t.a •• .._ · 
tioiaa .,. .. ., • ...:li.u ua 1al~Rt ...... ,. ae lllzalte • ....._,£. -· 
au1e, ·• laotla .. Sa ooatn totu 1M pre~aleiU J tea• 1U. . 
ilfte111-.•• ia~Mfete• • IIU e1 c.a .. Pnt• ... qM····~ ..-11a 
JUalta4 -·· SMneacto .. 1a •• tea. ,.. .,. .... u.. _ ..... 
que lo• a .... le .... .-· aoalR•S•t• tte 1a 111~ae1-., • N-
t*' 4~ la iatl•aoia ae uietaaea , .. pren111•• 1oea1e.. _. · 
euaaanuo1a laUe , .. tu.nen <&• l•u•:r ......... Mlltft toae 
el Pl'ote..nao· ae at••lla Jao111ta4 1 ,. ••• 1,.- .. tna~ ... 
n •• peaule t4t4a elaH .Je eu~al.e• a· • 1a11N, 1M1•• e1 
4e u paaul•:· el ault!o OO!I.&-e•,...ieate a • ~teba ~--~· 
aaoho• ..... , · •• Yi•t• 4• -tale• t!ltlftltaaee, qu tntl •• :re-. 
MlYe:r a.eape .- toaa •n••cla 1 •• _. "l~l 11aa•.u1e, · 
znela~OI'a a.e •• ORa-~t•~'•. aeo1aU u~ a Al•••~• a •Jliu 
~ ••tall••• 1 a • .,.,. ~· ••taaMa ..... ae ,....,ao1a • 1• 
plae1pa1e• ol6ai ... ae li.U pd., •••aU'• a1 wlwa- a a.-. 
pafla, .... u.ae Oat.a~uoo ~• _,_..f!aae• 41e,;1a Jlltaaeia 
4e la Jaea1 ta4 ! • llt<11ci.a a. Yall .. elUJ 7 •• ..- lMalt .. 
• 
.. 
• 1a qae IIana •••--• 1a ••·••• Ia 1a Mliatda • -~ 
!leolao •• ....Uoi .. a Y.ta~e..-ate 4eteot1ao--. oft 1a Uepaa 
. . . 
4~ 'IW. llltleza, 1a ellaioa latatU r a ooul&lta .ala'hna ._ 
Matta uautonada.,,.;ae, ·~ut .. ate •ala •plft.oa ........_ 
a qae .. la ~t.an 1 • loa Mft1.G1M elfld.e•• aun el BJt • ..._ 
aer, .... ,_,a qu f.ite a4qu.ie• dpiclaaate • _.. ,.. ..... · 
ttc1o co• eepeoiaU.na, 7 a , .. ,_ .. couuanao ,_ J'nfe.._ 
a-ea, al_..• 1 pCni.oo eoao • ...... Yel'.taaenaate ntMate 
cte 1a P.uaufa eapaaela. 
ao •~• llanate el aabieate pnvtaeiuo a •U..,..d J.e• u-
llelo• ttel 1r. ...., . J a111 pn J.e• .... 1920 I 1911 Ill• IR\ftU 
epo•1u ... a 1a ette«n tt• Pettlatria •• 1a anltal •• llelioba 
ae ll&a~11 1 o.,. ~1Jae1.tv.Ye 1a lit•• t!e pa-eid.tu• 7 • a-diaa 
opeaoila ooa et~ liatillp14e ••JtOS.Uata 7 aeepal• le ·~-­
oioio• telftoee 1 JJdeticct• wUl•tl._a, el •• ..... M 
.. .-... aa~tloe ae ena raetalt .. ae MettleS.-. •• 1a .- · 
iae41at-te ..-flllld..t toe~•• lee aeni~•• elflli••• -~·....._ 
aolo• DOtaneaate r upai ... ao • 1Na lalJUtatono ., aa eoa-
Rlta piltUoa, a la q.ue Jwa OODOQricJ·e lllllluoeo• ld.llo• eateno•• 
tU baa 8U'Yile· ,ua la eoed&IUia 1 ,ua qu •• 1a efte4ft 4 
•• Sdu ••111£._... uaa· laber Ydtlala..eate eft ... , JOl' le o1a-
t1t1ca 1 po~ lo ,.tetioa. 
!llapooo uaa .af1o1eat••• •11& ••ltaa&et lo• ..ae~• Milo• 
ae qu el Pnt. s.aez poaia ~1•poua- ea 1a J'acn&ltaa cte Me41eia 
pua tl&JI • la •Mil•• tof!a la iapeattGcia qu 11 a...... ., 
apoveeluuac!o la OUCUD8tallo1a c!e .. 1411l18UO .Je 1a -Gollezaaeila 
el Uomte Geu»al Mutiaes .Aa14o, •"uo ~· elite ..au 1 .. oaa-
ua.aea aeee.a&• ,ua ueu • iaatalal- la -•1a aae1..a1 •• · 
P\181oultua, r a ella, ae~OI'a4a iaee ... te•ate • ·a S.Utala-
oi&a 7 tlaaoioanrte.n•·· el Dr. Slltlu lla eapl.ea4o _.ana outi-
aaa cle ue•sta• 4e ft Y14a, pal'&. •1Mi8U ene Oeatn 4e MIO 
. tu ,_,...... qM a lepa!o, • •lll .. t• ona • plaate1 ae 
~, ....... ,.u..-.., 11118talat•• ae lo• ••1•• h• U•&a~• a ... ,u, 
peat .. lllrltn, 1M ettea...ae hliaVU •• alpau Maealt.a•• 
a. pnnzaoia•., 1o• .. I'Yioio• ... 1a •• ,.o:Lal14al - ,al&U•• ill .. 
titacioaee ae la•efteeDO:La, a.ao q .. , ••-'•• ha tala• el pa · 
.1 to ,. auaa ,..ea-o-eate 1a ateao16l ae 1M Po4en• mu- · 
eo• 1 4• la Metie481 a •••nl llaetia el upa1 .. ae1 ldl.e1 
l&abieldo •••pt!o taabi'- · qu.e toioe oe•t~i_,.. •• ... ,... a 
4e41ou cna4•• cna144t~o• 7 ateaoto•• a1 ae...u-zteUe 7 _..obi-. 
,/ 
to a. la iafaaoia, al ouilalo 1e ... eDten&eall4ea. 
GoiiO .._,. «• te«o• au tn'ba~N J eaMilaD ... , el Dietel' .._ 
••• ha e8Uito 7 pall11ea4o ... •lllifloa ORa, qae aaethea lllai-
ooe , ... ,.ale• 'I toaoa 1o• • .,.e1&1Utu --·~-a 4i.ule a a 
. ' 
~niot ......... a. la• ellfuae4a4•• l!e 1a lllt•ola, uv. .... 
Jl•t• ~· •iaooiai.no• 1 "• apuleaoSa pftetiea, oeaplet_.te 
,.;~~ .. aal, 1 act-a. Jaa paltl1oa4• .-. oaDtilal ae t.UetN ..... 
,. 
•iu4o• tea•• a la aet•• 7 a1 ~~·-'••to ae1 Na-1 .. s.... 
faatll 7 a la UW)poi" tie lo• eOMeild.ellte• ae h41&Uia 7 
Pul'icn&l ..... 
oe.. Jaealtre el Dr. lllleJ- M a lenae&lo pelen-.te ea 
a1 ti ta4 1e •• ,.. .... tacetu a. ... naa. ~ltn ... 0111 , ~~~~~-
"'• - 81&8 4eoid ... 8t MUa!e 7 pHM a OVI''t& O&balt 00. 1e 1 .... 
auaua •1 beoJao ae )lab•~ ~ •• ..,.aaa. euao• ae &nD ~s.a 
eD loa qu el •• •• ea · eu a411d.p1ea aepeet••• le ae•e!aalMa, 
1 ela ••~tu•o• ~etta au. aotuoila •• elloa ha tlllo Uapla 7 tl'•~ · 
pareDte, at.m.laa .. • .a eua zte801acti ... a 1 • •u ~aielo• k .... 
aente a loa !iota40e ae •a uitu•ie ae zeet1tM4 1 t!e ~ut1eiaa 
ho•u• 4e eolniocUMI Mzaalea uniaala•• DO • !Ia ae~aae ia-
·nuz pa- la tuaaa ae1 pe4•1' 1 ae la. a.i8t.a, cnaaate late• ha 
pZ'eteD114e alae ~uto . • •• ... tn 4e •• eOIWioc....._le eu1 
taalt11a 1e ba .We, ouo ,_a • .., ... ,..,, ontiou 1 ~ 
ol••• a1Na4•t•• J Jaaria •1 ••• • alsUM• le lo• ••-• ,&. 
ltUcoe qM )a ae ... pdatlo. 
Ba td.1o1 11 ~-- ae lo qae al.auea p.ttaa au.p0aea-• 1101111n 
.,.eraaaenaeate oal'iao• 7 ateoti~, M efto aoa •u. :t•Sl,en• , 
... . 
1 &llipll, - ooa to'1oe loa d1•cfpu.lo• 1 qataatea, :• 1M , .. 
U.empre he pn11Calo ·•• aoeta~o• atilllle~oa 1 • Jl'4lteeoila.,.. 
aa, pUa qae ba7aa loara«o 1a aqo~ pete ae ... upiaeieae .. 
Boawe uv ... a .... ~ iapreld.ouble 1 ~~Daible, le aiao aate 
la pneoa ae o~lfto 7 aaiataa qae aate 1.-ae ezfti.oa• J ......_ 
cioDea 1DJ•taa1 e1 DJ.t. lldez- ha ••fPliao a1eaam-e zreoUlfw• la 
VBleotoria tte au ftaa, 01110 e~eaple ae ~MWal.UaCt !e ...._1-
ttad 1 1• Z'ectlta~ !elMt .. nu ae .. eBuaa a ana afaesao te e1a.-
ttad811oa eepallolee, ae .... qu .10 u... flotaate• • i• .. uP-
blea eoa· toaaa la• iaea• 'I ooD tottn• lea a1taao1•••• a laa tU 
• aoolloatm ooa cna taoiu.aaa. , .. el 1epo ae t04oa -.. a ... 
MOa 7 !e toaae •v.a ... o1 ... e. 
._ ialepeaaeuia ae ..tot•, •• •••sf& ...a.a .. u~~Aate 
e~eapla&-1 le !Ia Jfttlaa1!• .• •••vo ..U..ate aaico1 • , • .-. 
eeaad.oa•• ~· .. Yil~, a.J'CU'U ala nato, •• ~ ·ae 1a8 
aualea, 70 he .aooapaBaao r o• 111 ~'I ld. eptSai._ Jua •• 
tzaibaitto a 4181paw1a .. 
t cowao "eaoeVaoi&a ld.a ree1eate ae 1a ma1aaa 7 pa~ 
ae algaoa, ••paa loe. •ell••• Aoa41d.eee, qu.e a 1o• tltiaoa 
a1a• ~. n "f14a 1 eave la• IUIID8roaaa eerie• ca.u a tl1eJ'1e • 
reoibfBil pua ld. Uowaao 1 qaezt1flo omiao, ba Uep!o ua aalai-
aa, ea la que el malY&f!.o que la· • ~biva le maDiteataba a1 -
nz. Bdu n aleaft.a ~ abe qu M Ml·laba a la• paenu tie 
la auerte po:r fii'IIWf•U. ellteae!a!. 7 a 8atiataeoi&a pu 4e.._ 
pa%eae~ .• pe•aoaa a la que aplieaba aa o~1tl .. t1Ye ooapleta .. a-
te ri.11aao 7 lliaezalale, l aaqo au.ter 8lllai110, d Uecua a aee-
ou~i~ae, .. 2eeezfa 1a repal .. aalas.. ae toaoe loa ea,.ae~e• 
leoatea. 
I • ~ -
11naa enae· btl•• ae -...a~e a ••••vo Uuwe wu-en. 
I 
1 ae te.U.Mrd.o ae 111 batenal oanao, ut .... le apnlllla 
ld.nceza !e lli ttolP a la Beal .Aoo4eld.a 1 a· 1a a1nlDSU1!a I..S... 
11a 48. ~ llOI'at!o llll1so poza pl~!1t!a tua irrepualtle, , a. ld. 
teniellte a ..... a. qu• - ••phi tu. va,a • ~pu .. 1a 11oft& 
etena el pu•to !•naoaao qu • ~eo• ,.~ au aot11110ila ·~·aplu 
' ' 
7 aoepcioaal eD 1a naa, pW lo zteata, ~uta, heal'a1a I IIIRal• 
afd como pol' R aald.t!ula 1 • oon4aota n~t!a!u~te me1to-
ria 1 exoepcioual 00110 aaplflol t!e peiaeft oete .... fa. 
... pU aqullo• afloa ae aattacila 8ll loe que -l~cit~··· 
~e1Y1D41oacionaa ~una• o, ouanr'lo IIHtllos, equ1tat1vn,, l_ue, i-JOsa 
qui no ~eolrlo? 1 en ocaaiooea, lo q\\8 •• eufa ie ~utieia a-... _ 
8RltabaD peticioae• o ~aaeoa pocoa ~~o•• 
8e daba el caeo t!e que la OSJ.'rara. c!e Yeteriner1n O" recfa ae 
~epreaentante eD aquel Centro conealt1vo, 1 hubo ~· eolioit~ 
qu.e se le oonoe11e•• h.., la pet1ailn a 1ntome t!el oonae~o, 1 come el ,..toZ' sa. 
fie~ conoofa, per el tieapo que, oomo ba f!icho el nootor 'Je 1a 
l'efla, pumazutai& 811 Alemauia, que allf 1a Yeterinai'ie ee l'aoul- · 
tat!, h1so ua pan aetenaa ie la pat1c16n, que 8 peau a. lo 
que alguaoa HB.~es ~el COD8a~o •• epoafu a la 14ea1 fwtl'OD 
\ . ---
tale• loa e&l11oa UgQMnt oa 1 tBD br111Bilte la aetenaa, q\W 
losd oOJWenaa • .. 1o• aeflwe8 Yooalee1 Qu.e oaal ,. .. •a•atlda.t 
• to-' el aouel'«o le que 1a ol ... YetpttlDu-~a tanua • n..-e-
aentante en al -,a ti.cll o leal oon .. ~e !e lnatneclla l'lnlea1 
llOJUtOeo oeao que 4•--~•• aaoeal'YUente, -lo• Aon~laleoe 
Sr••· cuofa Iu~a, -. ae1· nua:r 1 el qu en eno• m•••• 
H holli'B en haoa20a aabettorea t1e eae ruco t1e ,;eaezreait!a~ t!e1 
Dr. Sidle I' • 
I tul tal la alesda, la aaU.taod.&a. 7 •1 ap-at1ecild.ato .ae 
la claae veteJtin8ria a la aotaaciln deJ. Dr. Sder, flU. a J1881' 
4a la Snn :rea1atenc1a Q.WI t. lltl.V. Ooue~el'o biso, ae M ,._ 
do eubatnu a1 aeMo qae toaoa loe YeteriDBriea eapalelea HD-
~famoa por ext~~iaar el ~otun~o a~ad*cimieDto a lee etica-
oe• tzaba~oe lie tala alt.l'u.fata Oatet!~Uco, que ·ae le a1.t 1111 baa-
q\lete que llaal 1a atenei&l pOl' el nfmel-o "• aa1et81ltea 1 1a 
81uot~l'14a4 que a to·1oe Doe aa.~wf, 'I a cnqo· ~· U1.niettoa 
28pl'eMataeioua t1e to!aa laa ._o&lelae lupv1ol'ea 4• Yeteriaa-
zia, , Oolepo de Yetuiacue, que 1• ••_, •oie ae· •••, Olte:r. 
po• 4e . 8Uie1ep4oa ae Yeteaainaftoe titaluee 7 4e1 .141fnitot . 
. ; ' 
1DclU80 pa~80Da8 cle paD valOI' o1enti11co, Q.U Yeiaa ea e1 --
lojpa40 ... SlltlU' 1&118 snm· :tuaaaa .... toe!• lo. qUAt --- ... 
sran4eotmiento 1e to~a,inatituoi'D c~tffioa. 
lull•• tal • ua-. --., r Jltft e1 eal. U"fo tie 1a. ,_, .. : 
1111a r tle 1a Olecia n:n.' ldpieaae e1 1._ !&enloe ae .la 
• I l ' • ' , J, 
' ' ' 
~enoia JO.¥ la aleaeia, 1... qu eae1ezn a. rOMJitlol.. lal-
,~- I '\ 
. 
Y&aol' , .. aoAo• • oeapeDtea, pen a cn&J& -•• . , .... Uae-
uea, oe• e1 "• llaez, 111e1~1'oa •1 ... 11.t1c1o ae -.. .s.aa., a ... 
~uao Mflala~a al Mriz la-l'llalate enela, pia MCU& paa el 
paeopeao 7 ap&Dleoiraieato t!e JJt• pulalea. T tnate a1 .nat.-
. . 
aa1 ulld.ao ~•1 "~ el S&-. Pda ha -.aae oueata ena taaaae, u 
ae ha oouziao ot.n co• qae •1 &-eo•au pti'U•••w alaUa eoa 
..,.. ean.&e .. au oueata, ,.~ t ellf~,-. la ...... q ..... 
eotn• ... n- elqietei• .&onatmlao, c!el ••• ClU aealla'IIU 
4• l'ealiaua 1 _,., .__.. q:r&aeel4•• ae loa tM ae aeeptu 1a 
aoo16a 1e euo8081'• oome el ouaod • • ooaelaa1 ,.. ...- .._ 
• e1 ti•,. ua.,. loa .a-e-....aoa, ., .t. eU~ate f-.a •• .tllp. 
... ,. ...... lea •• pl .. , ,., ........... ~- .,.. .. atpai· 
111 paat1tat 7 etn ... al aMatro, ea ena l'&ozta le aelAzt, 1e q• 
aa~oz pu4e-~tno~ u eepfn '" •~•7•~•• aa eoJt .. ,. .... 
sa<!a c!e ozaao1oae• a1 Altf~JIO, enuete~it!a COil YOtoa t!e iapt_ 
~eceiero ~•cuez«o. 
•o •• 1a ,n..aa ••• .... Aeatk••• qae e1 ,...,... a.;. 
••~ ~•oiDll ~ana· , ..... , nlll•"'- ~··· .. •1 ..,_ 
a1ao aeaUD&ao a Ja•u 1 q•uaatu •1 2 ..... e8pfri.ta •• -~ 
uo aDie 1tlzeotol'. aeoautlo <,M t-' u..••• ae .......,_. c.~.a~~ .. 
4ana - que ,. l*•.Ut auune ...... tia,O ... , ......... 
au.e.Ua talta de aaNa1Y14act poU.Uea 1 •o:&.a11 "• auarue ae-
aeo tte ••llru e1 01•• lillrudo a a&afta cte lo• ale• qM 1a 
• 
am.eMs&ltaat 4e DU4V. ctaHDeia II• •'lie J vi.•l•ela8t ~· 
.... ..a .. 1e IIIWI'te ooa ·~--- le ,Ut•l••• ••• ••'-·• ai a 
1aa1ua, la 4el Pnte802 llal.a, Ill la llfa, .... .-. ••• tl ..-.• 
.&1 not••~ a.a.&- ev•Deate • «t.ao ..... 11, ... e1 Odae-.1 
cfaeroa oUP40 ~t1' la Vld.Yezta:l!flcl 4e Aleal&t ala ..... le 
1a UU.Yawaaaa tte ~~.t.nct. "Baela ~ qu ... w.a ...... ,.. ltQ'fU 
a Dioe. 1 a & • 10 .......... . 
It ipg CJASAIB 
a..iael a rita 1 • tft'lltailUal· •• el •-.J.iwtft" ••1 
4el»e•~ l G 108 dlUM• •t•IIJO•t • - a1tic11 .eAI'Pt pfteU''• 
n ae~1o cte pnatu ld.llaa'bel'ea, !aaoea- oaaato eatalaa •• • _.. 
pua n1 tu ,au. e-. volYe~ loe lacrlnle•• 1 t~co• afa• le 
1a ztnolaoiJD ....n•ta• Ooa • __.._. Ji•a-4• la h41atzfa ee-
pdola uaa tte •u p~a-•aalif!a~•• -'a -••Ucio .. , 1 1•• pe 
le qu.ezt·faaoa1 • .-tp oaze1aoao, o1qo nou.•~• DO M llea-._, 
4• aue•ua ••uia a1entaaa Yi.,...•• 
• pleaa maaues illteleotual, o'*lao a~a ,.a~ llaoe21o pzt . _ 
vee1', W18 ztap14~a1Jia eDt"'xmeCiad, qu Jaizo 11left.oatea loa reoaz: .. 
eoa tarapeuticoa, pro~ipdoa po:r q.U..anaa as1ati81108le COD t8Dte 
oarifto 1 tan honda aevoaion, lo arrebr.rt4 ·1e anne noaovoa ea e1 
preciao moaeD1;o s ~u.e llegaba a au. c~alt eaa lliovilizac14A OQ1.. 
tUZ'al ll$tio~~4ct:1ca qwa t"' au 4ltima organisaci&J&, COIUIIllft-
4a al mftJe»:amiento l,)Z'Otesional :te la claM mliioa. Gz-ac1aa a • 
esflle~zo 1 a1 a~yo del )11Dinro de ~t\lcaci&n lacional, paao .-
~eooneuulaa • oiDco aeaea la laoul.ta~l rte Jlet!iai.Jaa !le la Oia.-
aaa Univeraital'iat donde ae celebl'4 al C01JP'8110t qu 4 pwep1o 
Caudillo ~ld.ao ho~araa1atiUldo a la aol-.ae .. 81.011 fie clau.,_ 
~a. Por aquellos diaa ron1aba la ~ZU~Srte al q&le 1eb1a p!'eaiau 
tan uaaeoenaental acto, 1 11 apuo, Uaa 1 Uaaamente, 811 Ye-
bemeute deaeo ~· que DO se lrater:ruapieMDt po~ oa.u.a OUJilt lu 
tar••• o1eatftiou <1·•1 aoacn.. A1 aillao u .. ,.. Jl .... ..,.. • 
aua ~1aofpaloe pre!Uecto• que io a~•raMJl 11f. . •ltle ld.Uia 
4e la laouela Kao1011Bl l!e Paeri.ot&ltura, J !·aba a to-!ol e~eaple 
<1e Hrelli~Rt! t !e .J104eftia '1 1e ~aipaoi6& CJ'18tlaaa. 
Basta el dlt~ 1utate1 qu 11 4ef1~ como •oeldM 14nl 
' I 
aiD tln1ao en ena t1ern.1 prolODGn.tO !laeia a -'• alli. f!eee..._ 
. ' 
oit!O que psteHDUmo••t ·a.ac, pa'Uiota 1 oriat1aao 81lp0 aanoa 
DOl'IIU e~ellpltU!88 -1e 1IIIA 'Yit!a qua 88 COD8~ a1 elll.tiVO ae 
aqu.elloa 14ealea ~1u.e ... puien eloverla 1 euoldeaet1e. 
A1 ooa,utir lae Beale• Aoa~..taa henaua• J e11Detitute ae 
Bapafta el ~uelo ae la leal .Aeat!eld.a tie .. r11c1Da pOl' la ,lseti.Ja 
ae ~ ~iaSo "fllNoter, on1pa, cOD eu ,. ... patS.t.d, • .,_ 
1o a •••tn Oorperacila, a1Do a toaa la claae ~~~~lea e.,.ao1a1 
ae 1& qua •1 PI'Oie ... aaau. _.. uraa ~. eu ... rn411.1mtea 7 n-. 
-preMatatlfte t~••• PU'IIi~ que Ha 111 ns, taa falta t!e ..._ 
tor1aaa at• U..a tte ••ol'-1 la CJ.Ut ea ... lu:'e t!e .. ·7 otn., 
4•·----~--· 
BDPCU Y .IMTOACIQI 
La aonosratia IU•poia 1 ll!CaoltJ <!e 27 Nsaa•, tal ea1 taaa 
JOr 1a Oolliai&n de pu'bl1cac1onee f!a 1a SM1e4a4 oatal911a de Peai .... 
Uia, el aflo 1.9,2. 18t4 t!e41cada a 1a maoda ·1e eu c•paftuo ae 
eapecial14a4 el !alleci~o nootor oa~a. IDpieza ~iciea~o que 1a 
intiDB •••noia l!e loa ten&aenoa herei:Lt~zioa no• •• ieaconoci!!a.ao-
lamente puaien tomu.lnrae hi~teaia eon el fin 1e ten~ 1111 co110epto 
,zovisional, por lo menoe, que permita haata cie~to panta anoau ... 
las 1nveatip.c1onaa -.iUe tal ves en un porvenir da o meDOa rfRIOto, 
logren darnoe un cz-1 t..:rio da ellit!o ,e loa heohoa here11 tBI'ioa, 
tile td que bol teaeaoa. 
Un IJ.'8Il t181&1oGO ...,· pu-ece que fu.l Claw!:Lo Ben~a .. Ia t!ichot 
"UDa lN.eu 111""'•111• Uena la imasiallcila 1 ao ooapa eapaou''• Allf, 
,..., el tonnallll' h1»''Ha1a aWIOept:Lblea ea toio o ell ~te ae ._. 
-•tit!aa a ooapolao1oaea experiaentole•, BUD c~o rapreMntu 
• ellflle:rao !e natual.esa ablltl'aata o telrica, DO iiOn 1114t11ee as. 
.... almena• t!e i."eu t1enen:4 -· pronto 0 •• t.Ar~e una .,emoatra.-
oldll ob3et1ft. 
SoD t!e a inta~l• excepc~onal laa aibui.-.ntea conelua1oua que 
:tor mula a 
1. .lr1 el orden 1e loa fen&menoa b1o16g1coa ~e la herencia ~ 
le· la 11ea eta IIO'Vimiento pue1e aatisfn~ ~rnoa para expl1c~·:r au g'-
.. 111•• 
2. Loa aujetoa ea1e el pUDto ~• vista de la herencia y e~uca-
O~D pueden claaif 1c":ztae eD tree pu.poea a) D01'r.lal.8•J b) aenio-
••a o) <!eseaez-a~oa. Loa ~oa primeroa son mGaifieables. .IQ. dlti. 
-· ... 
'• .ID loa •uJetoe nonaalea 1 en loa aernoaoa (en e1 ••nti~o 
te Oppellheia) 1 la e4a.oac1&a, eapesan(fo por el eJomplo1 ea ~• aa 
...:LOJ: pl'iMzttt1al. 
4. Ill 1a to1'11&0ila ae 1a w11Dlta.J, hl eer4ot• 7 ae 1a pei-... 
aal1~atl ~~Na1, ~u.ec- 1lll papal tuaaaaa18.1 laa repreHJ&taoiMa 
. . 
ocmtrarreata4oraa 4e iapulaos o 1Db1ld.c1 ... • pe2~~1~1al.••• 
5. La et!v.caoila utepal ea, 8iD dut!a, el 14eal pe4acflloo, 
lliempre que el .ai••• •• in41Tit!uaUo•• aart·o ••• • .. .,.. a 1 .. 
eondicio~• p~culiuea t1e oa4a oaao. 
6• La Uaulliaila ·1e loa Oa..aotena Je:fquiaoa norm.alee o aaC.... 
aalee ae ooap~enie mo~or por una hip&tesie dtna.ioa que p~ otra 
Mt&a1oa. 
?e !odaa laa hip&teaia :toraaalat!aaa uaa'WaipUeu laa altu ftla-
olone8 u:fld oaa, tala• co110 1a noluoi&D enaaoz-a, 1a fimea ia-
leatruotibla l!el cadotez, la tozttaleza IDOI'al. 1e 108 aaDtoa' 7 !e 
lo• hlroea, illperaealalea a ~·• lae ~a~enoiae repre ... tati•• 
pend-•a•• ielo la 1114epeat!anc1a 4e1 alae -le 18 aatuaala puet5e n-
J11oarlaa. n· aeot-1111- laio1~pco, •• ell eato• e..oe el.in...UU..a-
to (!el alae 
.... :tollete •• .... ...n& PJrea1a~a pozt 1a letd.et!aaJ .. ,._ 
ftela a. B1B1••· •• tie.. teeha 'ill e1 pia ~e lmpreJfta, ,... 
eeta ef!1tatto por la Beneta a• &JP!c1al14a1ee Klt11eae Q_ue ~1.­
zaigia e1 tw. ·J8Stua. AUII awm<lo ae Ueae :teaha• f!eb1o pab11eu-
ae en 1.906, J)Wt8 _e~ ejtt~tl)ltt1' qu.~ t~emoa a 1a viata. •• aa 
ejemplftr ~e~1cnlfo a a reaP!tR"l!t-~ l C0111!fie.J.9_ 'D •• ~~~ 
~aa lleea8ttl!!. COD tee!la Julio "e 1906. lleba3o 1e1 nom.bre !e\ 
ttrofe801' Bnrique SWier, poJtet ~.!t1rat1eo_J_! Me"-leiaa ~• S.. 
y;Ul~ .. .,._ .,n U.geze ~logo e11 el. que .ttiee _que el.eoaeepto 
ae o'b:rero, np11endo al aaul:to & "l. n1flo9 no pue~o, C mi. jui--
o1o, aa.eei'tM- ttwtae zespeeto • au axtenailaa aebe .. ,. ~o to 
da mplJ.o potd.ble ~ abe.ret:tza tanto· al trabajo manual e~ e1 
1:ntelectual. ~~o na1 ecn eetoa .. ,oa e8l111ne.tiwe cr:-JIIeter • 
la DBtvnle• .-tel 11'1..,9 e1rl ,.a~r·r •• reeonooa&' flU -taato aae 
lllllleul• ~ 1a ttel ....... , ,... tote tn1ta~• •alasoe 1r 111•~ 
oo~aci~ • • ftn lUl. u ... a1811 I melle .,.fe lln4t11c•te9 r 
•• ~a;ra la empr•• ilrtelec"hal. Qw.t 110 exi.~a pan • JtMlS• 
cion e1. •pleo tte aant1,.~_•• Y1'.rV!ldea "• enugta ~-. 
Oompren~i~~n:!o 981 el ••ntitlo , le gelluiDa atpitieaetla a •.. , 
/ < 
la palabra Obz'd1'0t ~~nair'taro in4til .. entrar ell el aalli.ad.• !e 
ln cueotion bJ::tnlloM ·ie la t!i~ia entre 1 .. ela'ttro• -· 
lea & ~cttD:lcoa, y c«NlD.'alee I intel .. tuale•• qae al ,.... 
~Aaliz~ P.lgdn objetivo 1e~e el punto ~• viata le o1ertee 
grMta8 aoej.A11atae .:ill"-'-•• DO ob~e 1uaa algaa eua~o .... :. 
lae uNd.Da Rb•trRcttlu:1ente en el curlen 11eolosioo.. oO. 
no.,troa en eate ...,......,. 
Aatt, pual', y en ~onaoD&JlC1a noa el preoe .. .,ate Ol'item.o at 
eatu/tiar el probleDS. ~el tl,lll'l~e J!e loa Jlifloe, aoaouoa _.._ 
ac • l'ef6l'•Dda « 1~ koa:'etb.l: ... qu · wtli!J.,tM•: 1* ;·1•1· • .,.,, · 
' : . • •t· . ,; .. -... .. . . .. . . ·. . _·.,.:_ . '~' . '. ,- . ' . . ··- ., - ... ' f ... ~ 
JDBilual :1 la !•i Urt•1f~. ·. 
Ant•• -~~ 411l~ en e1 Galu8Jl' ttet.ll~,o ke ;-· ·.d.il:aa-~:: i 
retnrentes f en4.!a. ·uaa ~· 1M _,!oe. o:t•••.Je:·...a1.·to ...... *·~ · 
" . . . · ...... · .. ' : .. 
tlos, creCJ !til eautar· al~:,~oe bl-~Yea t\mfaaentoa ,~••· t.lr:·: 
. . . . . . ' . ~ . . .. 
. 
l"~o;:; 1 en cut !r~ tr: '! r; 1 A ns. turF!l esm ~ *1 Jlal eoeial ·que . •~tw 
. . ' ~ 
.el r-·ctUP.l estr;rlo "'" este W:tato r¢oblem~t• eMft'eo e ..,., .. -~: 
Jr.'O.iaeu, Pt:rr-rrlo nn ~-Jl nuelr'sro ~ ltta mi.-as ~•ana __ ..-n~~ 
1 :) i1 ciue rt ~~t ~~irwn el. Rt~r.terito 4el ~r.ffro en loa: r•attm•• '-•I s ·j,fi 
tc s EHeiotltlleA. 
~- lna mo~r~rn,·ts sotJ1e~.n~et~t eo qxii• ,UDJJ -~·a· ·1ft~~: 
si V3. !)ro·-1 u.~ci3H 1.. los nii\os, iliD l:epdal' £3U · <JJJ.G ·le.li'. ·~·-·.-·~··" ~. 
. · ; · • . · ~ . ' t • .,. · • / . .' I 
fiaicP.S 84'1 Ul:;OtN'\1 '~UM a$l,D 88 Npoza,;m cdzl $l ft.,.9Jk 7 ~ -~· 
# 
mila.ci&t. 
~ ttl ttU!O O!ft:rarl1:1 (ol#;.!rG ~) •l pl'l~tPfl . ..-. 
de ,.:.a. • .,aa~eiA .. ~«ica e.cl la :uac~ !e ·.1o~• 41· '144:~~~~;Yt~ 
d;e•• .& la• raol.aa con!ti.c10Wt• bi.p~caa ~· 1a ~.~,"~~i~ 
' • . . . .. •:., n;·' .. '·.·.;{ ;~:;t::: 
l:r.~a :1 la coueec~~ncia inevituble "..: eatoa .w2ll.eaa la······~·· 
• .. · " ":...o•!· • 
de tra'buJQ'' l?J.'ill4tltW:WAt:nte. 
· Jll l11AO vstu.,i .. ntc, Oll Otl'U r:c:~c .. :;to, pag~oi. cz•Oi«t-·W1\1111,, 
: ~. ·: .. 
. . '•" :··::·· .. ·; 
4 la ~~.r:JU 1u·l ii "- lB uu.~.t·te, ~a <a,u.e !JOX cauaa 'iiftot~J,::li.l· .. ~: 
: ...... :,:~ .- .. -"/~· ... : >~ 
exceso tie trabr~.Jo ce~·ebrul., }10~ lt: faltn lol ~u.fi.ci~n-w ae.-j 
rrollo 1o .:lu. :::r.u.uiwn.o, !~i>i"la ~~1 1,·'!gir.1un . .i.d~d~ico•· & 
t.~UtO J43imc, 4 'ilJe Sa encu...;n·t.:~~ .:.O~~~(Jti1C t :i ~ el C~ ... :
olvi<tarss cadi aiuupr\l lo.a W et:;r:;~J1talea ncc1oueu ?18:~:-~~ 
~-- :: . ~It!,."·. 
~El 1 q~~ ll16itm11. 
4 m&i~oo. :t}O:t au. ~cuJi.or t!~l.-a. de ac~,.- oelt41laaaij·:r;· 
a int;.:nran.ir t-:QUO· drbitl~o ~n ~- l':~;.)uar~nc1&1 f!el ·t~.~~; 
tenieti·to·.;·tn C\f.\!Uta lae condicionaa !1u1ca• rt•l ll1a$ "I ~'"'-}J•nt;;·t. 
~a~Y•'teeuvolv.1Jn;:nt0 :le atu~ aotividwh•o• . ..··· .. ,·. <· c:t· 
Bo .Mn c4q~~o en la :rde.oo* .,.lOti ~-• b. t~ef 
mas soeiAles loa t!Ohae~oa ml~ieos .3: velo:r ~{'le·• COI'i:••poa!e ·,. 
por propio <!;:;reahOJ l ello ae 1e,. el p:r:tneij11d rei~ oti•el> ... : 
veble en el pl.ahtestr.iento x fteo1uei&n etics.a fe eete: :1#0.14.-
-. .. .· .. - ·-
181 ln volUDtat! ·~e los Jnliieoe I hipen1$tr's· u deM n.,u..t· 
ft res~r ;3fe l~c no rauy prop1ciaz ~:r~tmstancisa que lea .~O!eaa1 ': 
pues au inecaar.to laborec hu tl~ nbrizlea al· tin el templo a_e · 
las le)·as, 4cn1 .. ~ su cctH"!t~ao ea inrlir•pGla.it:ble, tt'".~.Jl'tti como pu._; 
1'~. ~·k~l·lo el i~~~l peit~£:0£0 1 el lef;18ts, pfl.l'&_ ftt.llaarLentaJ: rae1~' 
nc$.J.e.nf;e l~s ~isposicionee eobre la mat.,~r.ie 1· ~capirr:.r otrea 
-_.,......,_ 
41 conson~.t1.cia. con la rtivis1&:l ttmc!all~ental -.stcbleC1"1a. at '.:·i 
.. (, 
"' 
. pl'ineipto .,e :rttt•,··strc estu,io ao·'bro 1DB obnrO'S 1.1ifetbt1l~a~ .... f 
11oa 4 e:xacincr .,~~e.,gm.ente• f ~ii~tap·r~ >!e84e el 11010 ptmto 
··~~ 
. t!.e vi!fta ml~ico, lee ·eonlt1c1on~l4 en ~ue ~~ .. :teOfi.J'~Olla 1a v1-1-..~~~, 
.--~ 
' - ,\' 
· .. 
'leapule t1011e un eaplt.ulo 1e aeia pe.ginaa, etwti~e ~- :fti.-
flc o'b:rAro Mnufll, otro "ft ·eur.tro tlOglmts ao1a-e {Jl nino obroi-e. 
1nteleomml; otro nl estu.1i.o · -'le lQn mfto.,os ~ut~oeos i _o:• 
fizml ~n el CIUn oonante i~ena y ptl].nbras ~et "'tr. 3t1Jl J~1 
,.e Ginar .,, ln3 Ric~~ y rte'l Pn-~re l1ftnjAa. 
~~rr-1int-1 e !t"t<J follHto eou lu:.• att:uiHntea ~,lnbr~~ea "Heino• 
v!sto 1)0'!' lr .. exposi~:!.~n he~llP. -1a nun:1t:co nau.nt~, r:u.~ 't):. ~etu81<: 
G~;tr:~O Cl .. i"tif~O po.r (:Ue ~-t%'f1Vif'St,- -j :prob1 ~~f'lfl (Je] b-ebf.tjo· cht 
lcs niflos, tnnto ~ra. el obr :'1'0 nt:llual· come ~- el ill1ie1ef!-
tuA1, erlce, s:t hc1'"-oB -1 e r~:r~ten-"<;r r:~1elit£R:&.· su re-solueila., 
ranOV ··r loft obatnculoo : Ut) ne 0tlC!::·;lt1 Bl 1il r"ntet\.r'l1eHtC rle lea. 
~ ·'· - . 
~ ... 
,· ,. 
Monogl!'atia lel 44 paginaa ed11:a'1a ea Yalla~o1:14 e1 .a. 1938, 
aazeat• 18 gue~ra ~e.Liberftailn por e1 •ntoneee.MiBietewie ae1 
lat~rior, Je:tatara. Rel s.l'Vieio !foaionfll "• SRn1!a4.,Jtteol'- 4e 
Jlatr.Jrnologia, :Pu.eieultva • Jligiene eeeolar. CoiUitit"J'e e1 •o-
1umen 12 t!e lR oolaoc1&n •PublieAf.!:i.onue" £1 aento1o t!e ... ,... 
1 ~el lifto &apaftol. 
La tra•oen~·\Jncin pe11atl'iea 1 so~·i;~l .,. eats sonogl'ttfl.a, • 
otn t~a eler:i~P.1 en laa aiguientes pr~leb.res ,. au prologo• 
nea1e tiempoe muy lejaaoe ee eabe que el D1fto ~• la ~me%a 
u.taneia aa el al• suo9pti'ble pbra entf!~8Z' 1 moru. seta eoaa-
clel'ac:t11n ae aeen'fnla en au va.lor ou:1n1., noe fijtUIOG .,n lo qUA eu-
"de ~llrante el primer aflo 1e la vi·~a. lia'blar 1e1· llifio peqMflo i 
~to e ... ~eooi'4U la neoead.eta! 1e teaer en cv.enta la clAUiifto 
oi&D de lao e!a.iieu 1A.fan ·~U••·- ~o·~o.uo&\ ace,~t!UIO.e, poa- pcect-
·:/ ; • i 
1111¥ aiaa~aaa a la z:ecUd~d, 1- p01:q&W .!e ••ta ~.;:a renliimea h~·· 
t - - ' -- ' -
~ . . 
mena.J• a un ilu~u le/tia;~·a ••1)anoi, tfeaapal'eci!o haee tua~; 
aeJ. IIU.U.I·lo de leta vivoa, l.a ~.~ pro~e&SN .Do%o'b1o. Cotlp:L"enie trc.w 
p•~~odosa l.t .i.Af&D01a {loa dos pl'iLl'*Oa· e.noa ie 1a exiateDc:La) 1 
• I 
21 i».tancia \del .t~c~.ro al a4pt1mo •• oda·i- p.l:e-escole~: a. 
- ' . 
Oiil'O& au.t_u.l·et~)l 3A inf~cl.& (i~il10 loa ·ui.tJta"a loa cato.rf;l8 eiioa)t: 
lpoca .fillal, ~u.e ee .co11tinda con el .vo.l:1cdo ~-o 1&. pu.berte~. "'e la · 
~1JUara infancia u a el pl:ila8J: aiio i~ l& vida (la.c.tsrlcia.)', el qae 
of~ece· m&JOr intu~'• pa&a nuaa~o obJato, porque la s~~ptibil 
clad pua la. tw.f~Ll84a4 ;t la ~ta e• tanto ~~ cur~to -"• 
, 
aoe aproxi•moa al pr&ato de partiio. de la rtt!a estn.llter~ -
6od8W.OtJ ooa&U~u tarabiin oomo 1l1l haahO a.xiom&tico• q\Mt ea-
j ·) 
el mJio p41Q.&lai1o (l.o• 48• ~J..mcoa &Aoa de la Y1!•)• 1u o&Ue• 
f .' 
•• -~r'te .. a iapcgiltates, -~u-..nt&' coaau._.ada.a pan' t~doe 
lee e1ectoa ~ata!listi.cou, 80ll l.t;.a a:eociOAwM ti·•1 ·•puaito· R~e­
tlvo. 
con eatoa auteoedentea, noa oau.pu:eaoa t!al tema <te la a1~ 
untac14D u el aiiio, oozrea,.n~iente al perio~o m.ello;onaao.M-
Y1,~tese en &a6~da q~• ~ eat~io ~aa.ca doa fua4amental•• ~ 
'bleuaaa lie J1il ie la iiaioloaia AOJ.'wal• 2Q Al del Uateaie~"O 1 
t.ltico \hoi el. male eae~cial en la ~:t~o.plutica.), de la• entuae-
4adua 1a la nu.t&i.c~&a • 
.AIIte la iapofl1billdad de examine.r amboa problemas me l1mitu' 
a aM.ilalar, a IlOilo '18 eJem.ploe, uaoa eunDtoe heoboe fua48Miltalea 
qua haotm re.t4eac1a al •pe aa\Ulto iie la aliraentacih • el nt--
flo AOl'JAal., 1 poc&4aaz,, _ttaia la. bet~o~snceida-1 ie eato Mlecto 
au4itoJ:io 1 hua 1e teonici&aoe exceaivoe, propioa pa2a ·•xpe..._. · 
1cM ante ua. pdlauoo UollUJi.Yaaente eepeaializalo, ooa el fill lfe :; 
·~ 
au a ..u.· valaa.Jo el -'• olazo aapeoto aoapl'ena1Yo1 7• J'OZ' lo ..._. 
te1 Uv.J.p-.ie. 
OW;lnio h')ce veiatici~oo _a~os, y at. beet'Ult• aeapule tte·e~ 
ta feoha, le:fam~a an las ~bras 1a f4e.11eina 1a.t911Ul o ea la• le-
: . . 
vistas 1e Peii:1trin cap!tU.loe 1 Bl'tf~aloa .tet~r.a\ea e.· la al:la~ 
' ~;aci6n ~u:tifi~i-1 !1 1al. lactante, llU.e"14bemoa muobae vecel altr~ 
I 'f -• 
doe oon lt! lista ilwwn.aa, compleJa 1 ·tiftJrente ~e l.oa p.roiuctoe 
alimenticius -''~o~an1aioa. ~ astu.lioa d~ -''eca.pitul.&c:1&n de loa 
l ' 
m:Lemoa. {roco.riw!los uno publicnio hnoa aaoa p0r, •ne lJeat~), ~- •. ~~ 
110r pJ.•eaa ·para al ~l.!n~l.!o iba &QGt.d:l~. ~Hi la ·-lasa&ra~1able aenaael&a·_ 
que ·p.ro~u.ce la contaaidn OU&l'lO loa hechoa 1 lea teo:c1ss ee mu.lt 
plican sin enlace y sin olnri~n1. Aai aur6i&n e..lira\Jntoa y alime~ 
toe .Jo'bl.·a · elucu.bza.c1onaa ii veraaa y ae mul tiplicaban- loe aitmoa 
oasi haata al iafinito. i~emploa 1a lo qua digo aona ~ 1eo~t 
~esnat:1\la po.r ol dto.:to 1u .aotachil.t!" 1 la prepe.J:a1a poe "W1at•JI 
1 Vi&iu~" J la 1onol4ina~la _f1·e ":Baakhaae" 1 la vegetal de LtJrarmn*_l 
1ae "hOtl.o~..niaa!a••a las "cteanata·taa",- "laa al'bwiiacu~a•a 1a 
•B&O.La'~ .... de_ 1«ta balla••·· 0 -~~-. aa ~8 aleaaD ... 
ete •. · a1n ··~·· ~~:_:::ji;·':&:-~.11iJ; "jdjlj~(j;~t-'•*·~·· .. ·_ .· · -· ,~~-~-tr,c::-: 
· . ' · · . · .. · · ) . · · ·~, ·.;.c -~. . ... : ~~tl. :c · 
riado~oa, o~ .·apl~te·eilia ·~ r~eqae~n~·- ~12 .!:~-~-· ,.,~:: ... ;,.di :. 
eoaplublentariaa·•· 
T~a eata coqleJi-!a" ~'bl ... ~~~ft1«ea1J •. ~-· ••:7J.f;··'·{l!t~ 
zencia it IW1 odoatac.i&: a4Ut'la. · .~~ D ~-: ... -~~~:,'i 
. .·. . . . . . ~- >'o:' .... ; . . .. . . ; " :~:·'" .·· .. .,< ' 
la necea11ad ie llennr un .vao1o·• el,···••c~Gl.lt.O .. Jte lll ~t-
- ~-- ' ' ' •• _;,;_-:·. ' ••' • '.< >•' 0 0 ' '•,~_:_·,,L 
lo61a de ln l~u.tr1~1in 1ntant11. 
Los P'"lrB8V9J:'~te'a _.af'WJ1·eoe ~~·. )•41. r.-a.i.etra.a ·cja 'U~Q, l·~·· } . • . . .. ·.. . .· .. ·. . ; ' ' }~: . . . . . ·· .. ·. . . . ' iJ', ~,: 
aea, hechoa dw:antu lcus. ctou titblo_a 4,~,1~·:, :~~'.\oertt.,-:.··~·:.* .. :~;,.:; 
ta:r conai.d !Jl'Bbllltltmte . •n ctllta tl& ~ ·~ qUAt. ~ ~cu~t- ;..;:'~ . · 
• . / . . • t ~ _, 
.,:. -~---~ '·. .·:.:; 
~tu las du.1ae la-.cyt-tri r'!eeapareni~o ~t•i toi.o, hol-~·• .·:e~Jte~:_ 
. . - . . . ~ . ~ :·~.., ' ·' 
bue;o, afu~ae ""a •~iaioA eata'blecidaa o. .... t.Ofri.rtaall* ._. 
perw.it~n ~eau.~iz COhclU·iJ10J.M., pr4e~a.~:~8 .. ~ , ,. 
·~ a COilOCta> uataa . lift;.. a q\l• ii&IOI' •. 1a ~oO'P;• 4•. li··•...;;, 
. . . . -· .. ' . . ' . . . - ' . . . . . .·.. . .. . . '.\ .:~~ •''·;:/;~ 
t•1·c~4.n eu e1· u1ilo. ·p.~•uo 1la t1e ••~ · ~1. ,c)'bj,to. ·!*~<'~-~.~:::~.' 
. . ,·. . . . . . ' ' '. . '. ' . . •.. . .• ~ 
"ta. CQJ!It __ i_: 
. :·: ~.-~-- :·. . ·~: : ~ 
Loe ftm!wuttniiou, 'llaata ahOJ:a 1n~--.vililfia a. la. Jill'~-~· 
AOJ'm.al. o el. ~ •. ae colldunaa.u ea laa 'Vaa ~..lata• 1•¥••• 
1~.- La qu.e •~ J,le~&aito '~tenom.i~ ,··1•1 de ··u11&148rt tidmica•, 
... 
0011 SU. ~ietl4oblami.eAtO·· ~A "leJ c!e 11U101o&ia" J "1•7 ae hetezt~ 
&1£.". 
21.- La "l•¥ de Adaptac1011 _£1ai.oll~ca", 1Aoo~o~rectam.eate a-. 
neminada tu-.wAB "de 4tll txenamie11 to" • 
;•.- "Le.v de Ool'zelaoi~A di&eativa'•• 
La "le¥ -de Ati.Dicla.d q~oa" pudc SJi.uncinr•e tte eate lledo•· . 
di&eet1~·"t·aaim1lacichl de &.m alimono;o deteni8e4o·· ea tanto :ds 
tjcil p&.ra ttl DiilG c-..unto ..ta _p.~:4ama eat4 1a compe81e11rl ·t• "l• 
oho al1aeato de la que oo,.U~u.Je loa 'MJidoa 7 oflu1a• ~•1 o~· 
smu.u.o". 
ia 't&a uezta ·la ~eel idad d• euta lelt q\le 8Ua lul pt'8aili!Ot: 
• a1D oez cCIIOoi4& tor el Y,l.illia ci.er.Utico• ~. G.nvicoi&za 
eapbi.~·4·• ~~ 1a utu~ lMtaGota (al'••~,.. 1eue a. 
~er), ua ~J. ~ptimo aiateuw. ~a.ra ia c:rianza del ain .. La p.._ 
aoci~a valsaz 1 al1a4a con la .o'bae~vn.eilii iel ~•~ino 1 !a&. eo..._ 
p:-a.~o un to-l'?s los tid;npoo ¥ mantian\) ho)' toiavia como eonaipa 
in(.lu.e b.ran liable, q,u.a el Diiio en los priL'ulroa tiempos de au. vi~ a 
deb~ ae.r cr1a1o con la ~acila de w taud.re, uatu.roJJaent•• mi.ea-
traa an ~at@ »0 ~atan motivo~ grav~s ~ua lo tmpidaa. 
J.,a f4cil a.aimilucicSn ia lo• ali.;:a'H~·tou hom&lngos, o sea, aqae-: 
lloa c1.13a compoa1oi~n att ap.ro.ximA r~~A!u il. la 'ie loa te;li"oa ~·•1 o~: 
£81l1Qimo, nos llt:1VB a una cousii dra~ · ti,;. e.xacte. en el a~nti ·•o qui- ·. 
mico, no -an la ~~.tinieic1n tlLlEt ~ebeno;; iiar 1e olim.ento (materia 
que vl.tjn<» ·:lal xJ.Jtt.J.&:J..~ 3 alcanza n~;:;t.r-oa te~iica celUlrir••• pre-; 
via &.lAS s..:rie -le tJ:ana1'ormaci.oue s rliG~uJti vaa) 1 pero que prue ba 
la .rduJ.j.riad da ttata l-tJ ~uu comentn.nooa la facili" ;Jif eoa qae 
las p.ropiaa .reaUVaa ae u.t1liaan on ·~~ tumtttilni.ento Au la vida., 
dentro ie lou limite a ¥ oaail.ac1one~ normnleu, sin ... ~u.a t.: L orga.. 
nimo padesoa, D1 81qW.era .. apereiba 4e ttate tz-altaJo a1 de ea-
ta aatw:ilaoila. • ... 'la cteaJOII1oi6a ae ••tu ~t~QYUI pntet. 
••• craaa • !114Ho8l''boaa4o• •• alt•l•t•••te •e.,.elftea•, ... 
to •• de aa ·~1-s1a• taD aYu•.aa, qu.• ~~a• t~a•-qaiaioa~~ . 
.. 
oorre•po•~•• 14'-t~ate a la• ae ... .-~o• te~14••• La ~tet .. 
81& •• po~ t!eoulo .~ ••• la ... ~~-1 1 o6ao"• 4e toaae 1u at-. 
aeetioue 7 aaJ.Id.lao~••• llaa eate oeMepto, exuto pw Ill• le 
1111 aapeoto, ao poa .... , por lae zuoua apiDltlltiJaa, .lleYU1.o a 1a 
oOilcepoj.'- de sUaeato •. DeJ&Uo t!e e.eta dl.ti•. ee eoap:eat!er• ,. 
la leahe !e ~-... •J'aala de eepecie•, •• •1 de bellllose a. 
to4oe loe al'Mntoe qu.e put!q 4arM a1 llilo lao'lut•• ia eier-
'to ea Bait qua loa U&8tornoa • tft<!Uentee, pn1ac11ea ,.a- la 
leche 4e ~er, • •• eaaa10D84o• por la ~UiG111tac! •euaUtau-
n• 4• 1111 V...iNmMi'n 7 a8111il.ad6a, eiao JMtl' a exoeeo 11ctUaD-
t1tatin• 4e QDO 0 YUi08 4e ... pd.aoiploe iiiM<!lato•,. qu Ua~ 
peaa el tlia'Ml de la oapaeilal de 'Ua11e~o !el O~pa1... qM lo 
zeci\e. 
_.:.·: 
A JUtb 4e~~ o•aa ... t.eM•, • ~· ~· ... .. 
10 '"· lla ..... - "lt•••t• ·h~· 7 ,.., ........... ~-.." 
aaa t!e ...... cla• a. a11aento• •••lltnao• ea 1a 'latunJ.••· .fA 
OUDe t lOa baft' .. t JA8 o-.pliee4U pS'eJJUA01He• t!e. la ,.nel._ " 
I 
:r1a, · eto. • re_. ... .._ ,..-a el or pal .. ael a11e peCJ.u.elie -
... 
ooaple~14a! qldat,oa tu di8 tala'te de la popla .. lal••• qu .. 1 .. 
meDte ooa • eaDOiaoila ltuta ,._ otapl'eDctu lU 4Uiotlltaa.e• 
pua .... au•ilaeila, ,-.1 .~ .. -a flliUt .n .... ,.... ..... 
liii&Z'la. 
Aboat1•4o ·· ea •1 pobl .. "• 1a ttafS.Jd.~aa q~ea•, · ..... a ... 
o"!IJ~1aieatee fu4 .... talea .. e1 ._ureao pe!Utrioo M !elaea a1 
1Daeaaate -·~· a. aaw.iea ...... .,. ........ ~~ .............. .. 
'I a lo• OUl•• aeeae baoe aao• v.-e pezreouJ.uate .,.AVi...,_. 
ct• ea l& M414a tle ... .u.. ~-.... ••tnu• ua upUeaeJ.6a 
Ill• ........... -ld.la • ----- t• 1a Ill .. , .. 1a -...sa 
•• lfNI '• ~, ••••• 
Ba m..ae Lee' Q.td. . a ~1olae qu •• el orpai .. to~• •• eo- . 
1o1ae•. La p&ntoala oolo1t!al, "'•.t• el puto ,.,. nne ~• 1a qa£. 
ld.oa lti.olllioa, YieDe a ~•ps-eeeatu a la Ml'a ,.. • ._... al.s• pan.. 
o14o _a le que ua e _,tomo •• la • ,. &Dti,wa• ooaeepoloua ae 1a 
Qai.IQ.aa ••e~al.. Ia cie:tto -.!o, eata 'Moria ee1.Ual. " Uatt-
~:1ca con al ooneepto de loa •1one••, ltlima exp&-ellilra a qu •• · 
lla 1lesa4o ea e1 aad11a1a fltJ la ma'Ma~ 
Loa oo1•1t!ee • ,11v14eu ea ~oa _.,.., rle •111 ... pollitiye• 7 
•aesative•. Loa p~oa .. %•ooaooBa poz la ~pieaaa qua tie-
Dell ie pecipitu U8 t!ieolaoi6a 81 2 pol' 1.000 ae nl.t\are ae 
NeiDioo oe1o1aa1, ae~BD1o illtaota eva -'loaa ae -blante le 
hierro. Lo couv&Z'1o oourre eea lo• ae .S.po aeaa-••• • 1a 
eoaati tu.c161 1e 1a •teria lae cemltiJ8eioDe • "• aa 1 eva ela• 
«• oolo14ea pu4ea ftd.e:r 11uta el Jaftllite. :Lu t'z-ml•• eoloi-
lalea1 aei formada.. .tienea ... eatraetara ~i~ereate ea la .. te-
zia pnpla 4e oatta a•aai810, qae " &1•~• de 1a aerre.,..aieate 
a 1U ~ llltall.ocaa. ou.te 11118 ll•taaela ·cine ..... 
_.. 7. eta• .a. ••JIIII'8!• .... •aoa..Ua taald.,. .la ... ,....u. 
eolo14ale 
A.t, ,..., .. paeae tteAJaU, _......... ea ena ooaoepot.Aa. 
el alilleato .baallop 7 hetulloso. ll pa-iaero, •• atUl -'• -'-
., 
simo a la materia Ylva ttel orpJii-.o JN _ la tlmal& ae eu, "lei-. 
ae• (e.-ld.Da~.S. "• lo• poa1tivoe ooa lo• uptive• • llllllloeoa~~~ 
a 1a •teri.a ••peoitioa). 11 aliuate llete~lloce •• •1 q••. ti .. ,'' 
I 
.a. tts..a-.u 11\l ~ ooloittal ~· la eepeetfioa ae a an.nt-
u!o orpld-. 
JtoU•t• el..-t....ne e~ltaao ooa pepe1 S!!!C!lat• • Bu~1ea• 
aln que teap pie tie illpreata •• el qae pQUel el& i.929, .o• el 
. . 
tlllo SU 1U8 iatantU. La ~o2 parte t!e loa oaaoe qu.e •ina ae 
baae ' ··- enll'!io poeeaen .. • loa ••n1o1o• cl1a1eo ., pOlicl1111-
. . 
oo l!e. P~iatri.a 1e 1a .Jao111taa "• 1Mt11oi• .·1• Malrt.a • 
.lllpi•• b&oieudo UDB aolan.ei&aa 1a ,.,. que lo• ent~n:oa que 
tolWID la •• .,e eete va~o ball aida ca1t1Atto .. •te zanleaao• 
para poa.,r aNguar e1 f11aplet1CD oon laa MJOI'ee PI'Obe.ld.Ut1at!e• 
ae ac1erto1 JOztqtae 1a aUili•, eeao la. -t•lMt~cnd.oala, aoa ao• et1o- .. 
' 
1qiaa en lu eaalee • tieD!e al altueo, J -u1 apareHJ,l ~U&IIlt!o • 
papel • ~u ••••liaa ae cnu•a o....-a e1lllll~o ao• fi~amoa ea e1 
p&'eceH •Dloauie qae 1•• 1a Uiseat ea laa oe~1lepa.t1ae --~ 
dta .. •• laa eneao.S.a piUnoae c!el laetaDte 7 •• tantee ellfel'-
~aaea p~ .1aa oan1ea ae e1eapra H onnetaea uaa olua apli-
,. 
eaei&A, 7 • lae qLlra, por tan.to, se reow:1·e a laa aoa oau•• ...._ 
ei.Nat!aa. 
De Q&te eaoollo, pnci8811eute, •• del qlle q.U.re hmz, a o\qet 
• 
efecto, al exaaai~azt· ca1a hietoria olJ.Dl.oa, he fo~'tn.Ul.ado ill unte el 
ait;uiante pzobleaaa 
.X.• dt1Ue ._eMDte an ea-te aaaD, -1abe ear conai~amda eo• 
la reaponaaltle 1el lliamo, o •• 84lo un.,.q, conourrencia de valoz po~ 
la compleJi4ad ~u.e apoz'ta, pero din •iU;J ·tunga la ca.tagoria 1e caua. 
lndu4'eltleunte 1 liB~ .• ue r eaooionu~ conua alguaaa ezqeraoione• 
7 de Heber W&cba8 itt eetae dl timaa, c!OL..4 Oo\Ll're coa libltoa co• el 
ae Leredt!e en el cWll apeaaa llq ~ocuao ~•l siateaa Dtll'vioao que 
•• pueda aez af11iado baJo la atiologia a1filit1oa. 
llu.ahoa a.eu,lo&o• alMliiBD, aWl ,.,entJ.~o ~· uato1oa ie- car.ate~ 
••••ral, !el :faotor atioll~ao llitiliaa 1 aai Yamoa -po1' ·~•plo­
•'• MilliaD detieAt!e el wigeu aU11i tioo del ool'ea llillo:r 'I Le-
•ettde ... haltla c.t• la epUepaia 81ftUt1ca, t1el Deu'0818Mt a. 1a 
.. ~aatctDia 1 ae 1a ld.at~U. ClWI de'baa, •asiJI •U.•, u ..... •l· 
llldo lal'1oo• 
~a q~e a YD ~ooeao del a1at..a Ddrvloao pOd~••• ealltloa~l• 
, 
ao six"'il1tico1 aeoea1tamoa qu.e redaaa aonl!ioioae• qu..e ·~ oapaoea 
4e d.uuoa la .. D8ac1cln tie q&.\e la ai.tilia eat4 ell ~aet;iO• Alfft el .._; 
teoedeuta, bieu ooufi.rmndo, rte eil1Ua oa ioe pa4~•• "tel eafUM• 
•• Wilt prwt'ba c!e pan valoz- ol.1D1co1 au ea pl'eHDoia aa :r ... e1 .... -~ 
ae labo~ator1o De6ut1Taa. L8 ooapobnoi&A 4•1 o~aot4 poaiti:ro at··-~ 
-
eata• 4ltiaaa •• de ua iapo&-tano1a illot1ao"Ub1•, 7 ·•• adlli .. a. ' 
pu valor la coe.xietencJ.a :te waa a1Jl·~~•loe1a o1'1Dica ..... 
oompleta pUa oanctsr1MJ: ol pooeao ldtlco. tal ooae 1a tri.ata 
4• Hutoh1D8011t oJ.utaa 81fi1U••• eto. 
JD'tze ...... oonJuato ,. pl'~allaa \&tiliMJ»l•• .. •1 aiacal•ti .. , 
u pO<teaoa elvide~ el 'Yaloz ~• ua tn41e1onal1 uaea bdtaate.·al · 
'ba4a1 ~u •• la tuaplatica, 1a CWil.t &d. lai .. a-epa-e._,. •1 ........ 
a la exaot1tu4 1e nuatroe me11oa 11nsnfaticoa, no ee meue cieztte 
tU en aa.ft.nitiva ld.rve para 11luo14ar mucboa caaoa !!u1oeoa, er1•._ 
fl61,onoa el camino pz-«cti(J) ,. la ou.racila. 
In la s1f111e t!el a18tema nernoao paaec11181Jl8nte ae T8 1a erl .. 
tellcia 1e caaoa e11 loa eualea D1 loa onteee1e~tea 1Dae-!1~to1;1; ld. 
las reaccionea biol&g~cas, 111 la pru.,~bn terap4ut1en s1nea pera 
aolnrar el diagnoaticoa pero, a veces, por uaa •~rie ~e 1ntu1e1o-
nas, por le~ana• etiologiaa y por !e1u.c;:"!1onea compera1ea con Otl'oe 
p~ocesos, han llega1o algunos o11Dicos n colocer estna enterm•aa-
aea 1entro 1a la etiologi!lremota ~· la oif111a1 la e\L.-=tl ha t..._ 
ao un papal 1e acciln here"itaria, cuyoa oaractaree pa.tol&gieoa .. 
1iJBD 811 loa lfmeDeS aexualea, para Bel- 1a:fSD81iti1CUl a lR !eaoeB-
Iellcin, con uaa inclinaci~D evola.tiYB fntal, por au e~:rlct~a- regre-
8ivo, en la fina nnatoiUn 1 aot1v11a1 fu.nc1ona1 1e loa ele•ntoe 
neuronal ea. 
A ••ejaatee proceooe ee lea t!enouina aetaai.t1liticoa e pa.J~a-
111t1lit1eos, 1 el .ton,.o ~· loa miaaoo os e .. neiolaente eacler4-
aico. imtre ollos han 'coloendo ciertoa nau.rllogoa la "enfu:rmeaat!' 
ae Littll•, tan emineDtac&nte 1ntant11, nai como la "~emeDeia pa~ 
~ali tica", de mueha oenor 1mport~ul~ia .Jil el niflo. 
Catalosan1o loa ent~rmoa 1Dtr~ntiles I r•n procesos luticoa t!el 
eiatema n~Yioso, ee encuentrn, entre clloa, loa ~~e ~ecen ~ 
Dingitie quda•• 
Lae ·ai.tilie en laa leptoMningit1a l''Jlll'eeeutan un faotoza etio-
l&g1co in41'10u.t1'ble. 4ia aag\U'O !.iUe Wl brrm m!mei'O r1e maningitia 
que en otroa Uompoa ee ~c omiraaban "utmplee", 1 qu.e aotualmente 
an grupo f!e ellas llnan el calificativo t!e "llfiZ'oeaa", obe1eeen a 
la atiologia s1!111t1ca. Preciaamento pnl'a eataa 4lt1maa formul.-' 
BIDia&hau• la frase aiguiQntea repreaentua "tlraiDoe 1e isftoraneia • 
.Ante• del 1eacubrim1unto ie la rea.cciln t!e •aueJ~UJ1111 •• iD-
Iudaltle q\le auchaa mftlltqtt1• 1ult:1oaa DO •• 11..-nioUOD, 1 aaa 
-aeapula de 11cho 1e:Jcm.brimiento pa881'Gn baatantea afloa haria que • 
Jalao la a.pUaao161 4e ••t• mltor.to -'• "11op&at1co al 11qu1t!o cftale 
nq\ddQo. lor eso, mu.choa casoa 1e liquido · claro, eon Usr.:ro a1111.._ 
to 1e albkna, a1n rtiterunc1ac16D ,e tipoa "a este el-.:mento qut.-
ld.co, con.orecimiento 1e cllulaa linf'cci~nrieay,con 1DYeatipct1&a 
Deiativa ~· s3menea, tuoron inclui~os on el ca~&n 1e -aa.atre f!e 
las meningi tia aeroeaa. 
IQ. an411aia quimico ~e la e aeroalbdm3aaa, eu d1fereneiacS.&a f1t 
las glo'bulir&al y la 118tinc11n en eetaa 1ht1•a 1e lea eu 7 ,.._ 
siobulinaa, aobra la cual. ae ha ~aten·~i lo eilta.blec~r ua dieple-
t1co difaHncial antl'e 1a men1D6itia tubcc~oaa 7 1a sif111tiea 
~eca a~ que ha enuado, ie lleno an ~1 ,afoJDinio rle l.oe heahoa 
t1cos e 1D4iacut1blomonte categarioo•• 
Hablan ie lo• aiguientee caaoea UDO -le .. Diaait1a, otro ~• uaa .. 
eS.tili• mal11lcea -., otro tambien meDocltico. Beftala la concluioa 
le que an el 11•poat1co t!e lee iaell1Dg1U• luet1cae1 tuezaa t!e lo• 
•eo·· de -....~ pOaitivo. pdfeo~e ooaprollad~··· a~ftot1 •. 
Preaenta ifeapllll a •.-ta 'pab11caoi61 .Ua olaee <te pho..oa, 
4• 1niole !iatinta• Oopiamoa sue pal.a~aa 'Ill. pntr&uo que "YOJ a· 
cponer •• el ~e UD aiflo OU.JO iiasnoetico ha ai1o 1U13 11•fttilet· 
paee en tanto <!llfJ el aaeat·ro --heoho euaJlt!o •1 er&fezem.o tenia 1' · 
aaos 1e et!ad.- ful tte eacetol1ti• lultica, poatori.ol'llate .. terd..eale 
,a el paciente 17 aaoa ie eaaa .. , a 1ia till&u11o· neurlloso ha .-. 
aerva1o ·a eate enf~~nao 1 1o Jaa 41apo-atica4o tle •eaclerosie ··ea p~..,: 
en a•, no o'bnante end coua·14 Etmlt!a1 como ••· aa'be, eeta eate~ 
4a<! como ucepc1ona1Mnte ~• ~igen lu.ltioo~ . 
Sate caeo Ueva, pua. .m aztg\IJI8nto illpo.rtant• a la aeoeadAa4 
tte reviaar nueeuoa coDocimittnto• aoJraa ie la et1e10cia 7 eo.u..-..; 
so del 1ni1caao ~ooeao del airiema aanioao oen'Uala · la e110ldo-
111a tJn plaoaa. 
lie aqui un uuaow ae la ll1•tor1n clfaieat 
m. pa4J-e •• eiti11Uao ooa.tinalo, coa toaaa 1• aa ... eu..a · 
ld.ol&aioae illtenaamente peeitivae, ipo:r.~o cho 1 huta qui ,..._.~ 
- fd.do J.'aalian!o al uataai·ento. 
11. :tia S (Je enei'O ie 19211 el nifl.o cn.e eJl cac;a con 1111 a~o 
enc,Jtali ticoa me~ora paaa~eraaante :1 el dia 21 tieDJ, un uueTo a'a-
qu~, q~e ae rapit~ el 2}1 con UD ~o ie coma • 
.ll 13 de febren> r.tel miemo af1o fu& llevaio al Hospital iel Jii-
ao Jesds, 1onde se .le praotica una pwwiln lwabar que 1a anuaa. 
1U1 liquido o'talo raqu.ideo ola ... :o, "n .. jl cual sa obti0nd lUl Wae..-.. 
' 
mann poai t1vo. 'nt~rt1a c!1cha feoha haa ... _;:l ~1 8 tie aepti·~imbl'e es .,._ 
meti~o a .fricciones li>:!rcuriales, 10JfUl'O pOt,aico e ~eoeionea· tte" 
lMtnzoa to ct e IDIZ'ou.J.'io • 
Antes, el iia 16 4e junio, un aegu.n-to Tiaa .. nuulJl eta reOUlt&ao 
nesetivo. Paasn ioa o trea •••• ; el a tle eept1sabl'a, ofitan~o eD 
Ull plleblo pr~.4mo a Ma4r1i 1 el nitlo ~ r4p1c.1amente enfarmo ooa • 
ato.q11e, iia&noaticru!o por el aldioo --1\l\.; le aa1•te ~e aeniDgoeaoe-
fa11t1a, coa. plr!i"a c!e co~oim1QJlto 1 talta "• · reacci&a pupUu 7 
11ebre, que oacil&. entre 40 -., 42. sa-aaoa • 
.tlx1at1an U'aatornoa t!e c~aa&n quo obligaron .a empleu t&aieo• 
7 excitantee oar!1ncos. Eatoa atntomau fueron atenu&bdoae h .. ta. 
que el enfefttO reoobr& el oonoo1mianto. r. f1ebre t1eoop8S'•oil 1 
lea pular1eionea oac11uon ell'tre eo 1 901 .,lo que~ar011 a1Dto•• a. 
parA1.1e1a, _.e pronUDciaioa en el l,aio aezeoho. J,a piUDa 4eZ'•oha 
t1ena marca!a hipo\Jataaia 1 en la 1z<1Ui~raa ~lo !Ia, puil181a ... 
toza. !io • o'b•ernn tnatornoa Di un ln era1111&n ae heoes 111 a la 
ae orina. 
Con poat~r1or14at! a eeto• aWteeos, illgraae. en m1 cliniea 7 en-
1oncea encuentro t-.qu1e~1l'~1a, 8111 f1Eibr81 eatado paiquico fllllt!i ... 
lea Ba~*J pOa1t1voa ataxia Ugezaaa eena1b111!a4 to~lftea 
zaoraal. .n examen ottalmoao~pico (hecbo por al pJ-oteaor *cau•) 
•• <!a eatrald..ao r.t1Ydzagente 1 letaaia papilar do'ble. 
11 enteftiOt al entl'or en ia oUD1ca., tiene· tam'bik at~bi.a 
eon 'bnt111a11a, uQU-Ja'buacm '-DTEtl''t14o :J exal. taciln genenl ae 
~etl.ejoa. Se le aomete a u:na aeJ-ie 1e r:•1e1a ,. liquido of.te:l• 
~n.qllif!eo, que acu•nn una larp lauoocitoaia (14_ ei1Ul.as peat ••, 
c4bico) a la glueosn 1 'la urea eon MCJ.t:in.ea la alb4nd.Da e8ti a1 
1 por 100. No hay bnctt.J:riaa 1 el Wa••ermann, en eata ooaa1fu, n · 
aegatiTo. 
Se aomete al entarmo a un tratami;,.:n·~o eap•o1f1C*O intdne .. :, ..,.._ 
puis, nuevo an&lisis !le Uquiio cltalo raqu1deo, ~1n el 11881 el 
waaaermann sigue a1on1o neptivo. 
tfD nue'ft exaaen de tont!o !e o~o ao11;ue•tra que· el ltrtaaie papi-
laz ha t!osapareci,o. ~i. tratomiento ospacitic-o •• hizo a aH 1e 
DeoaalTaJ;-., benzoato de mol'O\U'1o 1 bi_,..1t alteZ1l8flt1o• 
JetUTO elite Difto 811 la olinica QftOO 4 ...... "FFUU'aate 188 v•• 
pz-im~aa &811Bft8a ae hallaba oal1 p81'8l1 t1oo 7 a litiail lttfdeha 
ua ~· tipO eapa..&41co. Para '1\\8 t&D!anua a pooo el'a _. .. s.o 
f'' 
•3etarle por ambo a la~os. Loa reflo~oa twaiJloeoa eetnben ua1 ta-
doa. 
Oontorme aotuaba el tratamiento eepea1t1co el entermo iba me3o-
•an1o, basta que llag& un memento an que po~ia tene~ae solo en.piea 
l'llego an1uvo sin !!JU-!n. au aaroha e.ra ~e tipo atb1co1 y pru-Aao 1 
como pue~e verse en le. fotograf1a 81!junt~1, ·tenia una ectitu~ etbi. 
~ 
oa, ';.ue reeo:rt!e'bs la ie loe entermoa ocre'beloeoa. 
Poco a poco, 11m todo meJorHn1o, nun cu.anio nunce llet:amoe a 
alt!nnzar una veriaie:ra reeoluci&n "el proeeao. llo curl por comple-
toa pero -lurante tre• atJ.oa que le obs.J:rvamoa ~eapu.la, no volrt& a 
padee~r ninguno ie loe ataquea que 1~ r~iveban ~e eonbcimiente 7 
le pon1an ttn eetat!o comatoso, como los .,,:ue bab1a autri.Yo nl eomieD-
zo 1e au en.t~rme'!n1. Ln exalta.ei&n t!a 1aa rene~oe rotuUaoe ..,1._ 
m1nuy& JIUcho, ptJro el ten&meDo ~e Al'Qll-Boberteon 1nYo1't1,1fo 7 la 
b2e·i1lal1a ban pdraiati-!o laata nueatJia 4lt1ma obee%'T9o1fn •. 
ll toriaala~, 11Q peetuioaeate•. • t'liasa&auco !e eee181»81e 
en plaoaa ea elite entermo oblige, como eatee t!13• • n · r~eflll 18• 
llloaea que puttilraaoe oa11t1ear i!e ol&td.oaa, 81l1Uf!aa aobl'e'·la 
logia ie .J1oha ent·~tzme1a4, que Marie cona1~era. oou ·!eb11a • 811 
aermen peculiar 1 ~1u.e ot.roa atribuyen ~1 palu"ismo, al -.r•Jd.h r · 
a 1a t1e~e t1to1ieaa pero que la maJ~ll'ia 1' ·1oa ae111'11osoe 1 ld.. 
1ililptatoa ••• oonformea en eona1~er91' eomo ie ol'lsen e1t111t1 .... 
J1U.1 (!u,oao, 1 tambiiD rara p0r t!ebe~o /~~ loa ..,1•• alloa (nueetJte 
e'llfarmo teDia 1' oW\ftt!o hiciel'OJl explosic11a loa aoo14ent••>• 
Mae totla ena aerie !e taotN,'ea et1o1lgieoa, qae. ae hall 1a'*fooe.: 
ao para· exp11c~ ia glneaia de la eeclerone en p1aoae, fol"'ddl pg...; 
te ael gnpo ~a0111M4o -'Pno, a1 laao del cual •• haUa el .._ 
algeno, p.Npio ~· lo• . at!ul toe, en el t!W!l 110 luq ageate 1t&feet1vo 
SYe1'1guaf!o, 'I que ·olMJCI.eee a ua •081i1-.o YaMUlU t!e eauaa ~••o­
aeciaa. 
In:teJ:ea auohisimo reoosttr loe oeao• quo oos-reapeaaen a ail•:· 
~ e•pecialatate ·aqaeUol que, 00110 el IRI8avo, t1en811 .. niolo-
Si& tan claraaenta eape,oitica, con wm· tanW.nc1a t011 ~M&Dltieata le: 
la te:raplu:tioa, que, s1 no llet;e a a,;,~ total.Jilente OUI:'nt1vl'l, ea, JIW; 
le menos 1 baatonte ofioaz para tlu.e mejoron exvaor"1nrtZ1runellte let· : 
dntomas 1 la situaci&n general del cnta:rao. La 11m1tna1&n 'teraP,.. 
tica aa la natural conMo\Wncia ·!e la p:ra••~eia .,. leuione:f Mcnua-
J1r;.riae, ~ille no puei-an cambiaza. 
De la h1ator1a clin1ca de nueat.ro antdl'llO ret1r11nifonoa a1 pe-· 
zioio ie nu.eetra obaenac1&n, , .. pu.e1.a 1.l-.noat1oal' uae eaolel-oad.e: 
en placae, \IDa eecl~roaia dituea, o es ~:ue, como ~iceD ·u ... ~ 1 
llZ\Uil8 en ru "!l:ata!o de neurologia 1Dfnnt11.. 1a s1.ti~1a ~·1 aiat .. 
ma nenio.o centZ'al en loa D1f1oa ea ai.:tmp:re cezebl'o-eapiDal 1 ...., 
, . 
.. ~ ~1t1o11 ~ee1~1raea pero lo que ai pue1e aeegurn~ .. •• 
que cualquiera que aea el cae1llero !UC eli emoa, to~oe loe f!eto• 
nos llevan a la ooncluei&n 1e que se trnto tlte UD proceao e•Jlei&l• 
mente sit111t1co 1 '-l.ua en el caso "-e correspon~er a Ulln oacleroai• 
en plP.eaa, lata aeria, neturalmentu, ~e or1gen lultico. 
'Del eat~t!io ,e e ata obeervnci&n ae 1e~uce taob1en que la lde• 
que emp1eza oon una men1ngoenoeta11t1a pue~e terninaz con una ee-
cleros1a t!ifuaa o·mdltiple, 1 ello oblige a penaar que 1~ esolero-
aie en plaoaa ti.~nc, tal vez ala veeea .,e lo qu.e ue cree por la 
Olj.nica ie n-tultos, UD perio1o 1Dioinl eon taae inflaruatona y re ... 
o14n conaeoutiva en el 11qu1~o eltalo raqui~eo. A.!, puea, Duestte 
diagnlat1c9 1 que h1eimos tunaamentalmer;.te cuPn1o eatu41r.moe el ea-
eo, 1 que eoatenemoa, e• el ~· una meninso eneeta11 tis lultica que 
aboca o pra~1spone a una eecleroaia (<,41fllaa.f J,ltl plaeaa?). •o .. 
atrevo a ha~er ninguna a~1rmao18n. 
!engo 1111a HgiiD!a obaervac1&n muy an«losa a la anterior. • 1-. 
qae auce"e alt;O ptU'eoi1o a lo expu.eno, 1 por ••· u .. : ln ~•ta11o. 
Otra •erie t!e oaaoa de· a1f111·a 1e1 s18tetlla nerv1oeo eet6a re-
_.eaent~oa por 1a p•a!o-pe.rma1e ·!e Parrot. 
Ilia hiatoriaa c11n1ces, en este aentiio, .no e.i'm«!en Dcda a 1o 
q\18 ae conoce en to~ae lBa obra.e clAe ona que tr~tan ~e eeta enfe-... 
•tta(!. 
In va.rioa de Ilia entormos, la •1tiliu 11ervioaa. se ieaenwe1Ye 
bR~o el aapecto t1e UDa meningomieUtia, que da uaa Pflrtlple~ia • ._ 
paam&iiica 1Jtterior, con exal:taoi&n 1a _·e.fle~o•• 
~ folleto ~e flies pafsinas titulado "Jlsunoa problSlDlBa !!e E~ 
"'noi&l 1e la 1Dtano1e• publicado en Ltnt!:rif! en lt~zo l'!e 1930 pOl' 
la ~itor1a1 ie Geceta me~ica ~apaftol~, reouer~a en auehoa a•peo-
toa la poneneia que tl Jaarrollo el aflo 1.925 en el III CoJlll'eeo Jl.,. 
cional de Pe1iatr1a celebratlo en ZBr&Bo~. ApRrte loa puntoa 4e 
eontacto --1ua tiene :!l titulo, ous 1i·;!HtJ y 1eaarrollo son muy snalo- ' 
goa. 
lnicin eate traba3o a titulo tte .rologo oon laa si.tr,1lientee pa.. 
labrass In loa asuntoo .,e nlltr1c14n, ~c) metaboliao, ·exiaten aoe 
l!'denea !e tl'aba ... oa loa eapeoUlativos o ei·entiticoa pw:os 1 loa ,.. · 
aplioaoi&n • 
.In loa prim.lros h..q7 que tener ea eUt!Uta a la calo.rimetztia COilO 
uaa oueetiiD quo ae ieetaoa entre lU .o;Ma 1 llil'w ae 'baM 7 tte 
1lm4•umto1 tuto ea el ol'!en normal como en e1 patoll£1ce1 a 1a 
naoluc1&n rte 1o8 pnbleue que la Dutric14a coapeJ'l!!e. 118 la cate-
rimetr1a, '3 pa~ticu.'larmente la fun1au~tal, 1a origiMl"iA ~•1 110- ._, 
4erno·eoncepto que hoy tcnemoa aobra la autriei&n, 7 ella .. tea 
I 
la que dirige y encRusa la tendencin ·1e loa eatuiioe que ~n 81 ~: 
aente ae 1·ealizan para per:teocioDE.r loa mlto~~s '!e al.imeDtaoil». 1a. 
:fan til y aonocezt ae3or el meoelliamo genr2tt~oo t!e las altuaeioue• a• ·_ 
la nutrici&n. 
H1st~ricamantJ 1 ha ei!o en loa la.boratorioa alelDE!nea 1o .. e • 
han eatudiaio por prima~a vea loa altodos calort.ftr1coe, 1 1a tfe-, 
nice. 1e rm 1nvest1aac11u, que ban' oon1uc1~ a 1a tonao14n ~•· f!.oe 
claaes de s1et.a•• el .,. la caloria~tria 1n~1raota 1 el 1e · la ·as.-
zectaJ eata dltima hOJ oesi deaechada en t~aa partea.· ne e•toe •• · 
tu.ctios 1e laborator1o surgi& el oonoepto del metaboU.-o tt&D!ame~ 
0 iasal, c'oao generalmente •• 1 ...... nomina, 1 aon 1Dolv14a'ble•· .. 
ene ~t11o1 1oe ncalll'••. t!e •aaa~~ x..-,,, IUDer, Seltloe .... , n.. : 
Pronto tueron estes mlto1oa trs.napoz-ta"o• a •orteawift'1aa,aon!e 
alq_,uieren UD ~esarroUo en ~opOroiln oon 81 co~te~ em.iJ&eatemeate· 
. . 
pr«ctioo de la me~1o1Da americana, i1st1ngg.ilnioae pu-ticulaztmeaw ; 
Beueduot, !al'bot, Lullk, Karmanoa TJU.l)ois, Bolt 1, .falea, entre otro••. 
&1 Pe11atr1a, al nombre tte Heubner va. uni~o 1nt1mpaente a lo• 
primt~ros trabajos pn:ra aplicnr la cal.orimetna a la alimentaei&a · 
del laotante. Btubnez- no hizo UD obJetivo eapec1~ 1el m.eta'boU .. 
basal en este probl~ma. Se l:Lmi t&, con una gran perapioacia. ·ie la• 
posibilir!a1as an nquolla lpoca, a est~l41~~r loa coeiantes .,e enulfa 
pZ'evia 1nveat1gaoi&n de la awaa total ia _los diTeraoa recz.uerilliert.. 1 
toa nerg&ticoa. Reun1& lae ci!rao oor~·a~Jpon11entaa a lna ·aiYes-sa.e 
partirlas qu.e intag:ren el psto del orgnn1amo en el o:rdcrl 'fe la nu.-. 
uicicSn, que, como ea bit}n anbitlo, eon laB s1gui&llte81 111 Metabo-
l1amo·tundamentala 211 Creotmientoa ''• Y1aa 1e relaoi&aa 7 41 1 
11da por loa exc%eta.. 
au. ouenaoionea lne tztR/fujo, por lo que ae refio:ce e, la sli--
mentncidJS 1el laatnnte, en la• cifras rle 100, go, eo y ?0 ealo:ria .. 
oomo repreaentantea ie lna necaai.,a,ee onerglticn.a tot~lea que no-
~reapon~en a loa p1'im-Jros, aet_';uD,Ifo, t,}l'C·~ro y ctl!':\rto. :t:r1meetrea ~•. 
l.a v1~a. 
• 
Aotunlmante, aeg1fn mie pt&Dtoo _,e vistn, ea te.nbi8n eetn awaa 
total la que al clinico "lebe eons~ -~rr~r eomo la mAs 1mportAnte e11 
·:.:1 t~rreno 'e la pr«ctica y aquella ·."'u.d ne~or pue-te utilisrp·ee 80-
bre la mar.cha ponidral 1el nifto y au. tol:Jrancia t!igestive, que aoa , 
los ios grandee Jalonea quo noa pormiten ~e~ucir conaecuen~fta 1 a. 
pl1one1onea en la m tabolimetria 1n:t~n til, llU.ae norm~>.l o ol. fn1 
late eoncapto no ae opone, ilino (1u~J, I'4)r el oontrario, ~::firmA 
la impo.rtnncin tfe los eatu1ios .,a la.bOratorio en or~en a la. fije--
c1&n 1e loa ,atoa ~alcn-ilaltricoaa pero repreaentan un avance p:rovt.-
a1oll91 'lue solacutntiJ eapera mlto1oa 1e tz-11bejo -'• tle11ee en IWI 
aplicacioae• pl'ttotioa• en lo• laatan~ •• 
Lo maa 111tereSMte e21 lo ~u.e ae rafiere e.l metabol1smo ba.aal ·-
del --1ue "ice• • el momanto actWll, los po~oed1m1antos ~e inveati-· 
&RCi&n 1el JU'1taboliem.o basal mtfa generaloente usados en toiaa paz'• 
tee son .,9 una rlifieilfs~.ma -eatoy por ,lacir impooible- aplieociiD· 
en los niaos ie pecho, oom~ tango com9robo~o por mia intantoa ~• 
averiguaei&n 1el rl~!tobolismo :tun~anant~1l en eatos niflost pal'B lo• 
ounles he utilize!o le incuba~ora racoaan~n~a por Foust, uni~a al 
aaalizn'!or t!e gases ·lo Latmani&. l1o cr}c ~u.a eatl 1e m4n al expo-
ner estaa iificllltades, que bian po~emoa cla sifica.r e~ -1os pupoe1 
btr!nsacaa y extrinaecaa. ~tre lua pJ}imeras, f1er1vnt!na ie la cort.i-
d1o1"n netu.ral 'lal su.~ato, eon ol cu~~l ..;e trabajt:, son, como da 
i.mportantea, lea qae a eon tinw:tci&n expreaoa 
11. M.nntener, nun cunn·lfo le obaervr:ei&n se reflu.zoa el meno:r 
tiem.po posible, Jformiio nl laotr-nte t.rPt4quilamenta. La mis "queiia 
aeitnoi&a. al da leve mov1m1entot falaea consiierablemente el 
zesu.lta4o ~1• la obaervaai4n. 
21.- 11 lf»6:r81' eew auef1o deapula lie aa per1o1o de ~ t.wt •· 
4•::be baJar 1e ounuo horaa, a1 quereua huir ~e 1a fBM ae abaoz-. 
oi~n alilldntio1a1 isan important• en el uaaen·, como hell ~emoetraa• 
loa amerioanoa.- Beta 4i.f1cultad es, & ll1 J&Uoio, la -.,u, pol'Q;wt 
transcu.rriiaa ouatro horae, ea conai,erablemente ud110 mante"e~ a1 
niiio pequ.eflo dorn.1io tzanquilamente. '\3 eataa iaTeatigaolOMa t•._ 
tlremoa necesidacl '1o e~oluir a to~oe nq.uelloa niAo• que~ no tengaa. 
regula~aa sua pauaaa con cu.atro horn a, porque • atoe ae ~e•l*~ 
antes, 1 el periodo ie eJWlO poz ~t~bujq ie cuatro ho.rn.a .. inafi-
ci~nta para obten~r ~atoa exactoa oobr·} el ~etaliOU.ao f'lmaaaental,· 
.,. , por otra parte, una pauaa inferior n cuatro horae la eoruliae:o1 
ae64n 111 propia apeiencia,· iDadeoW'!J!a para obtener tma. iaweu-
sa oi&n con eat&maso "t'acio, 1a que mia obeenaoiODes ruat.oaolpieu 
en n11'1oa ·~• peoho, a loa cualea hioe illsenr uaa rao1&1 JSOftJ8l ae 
leche t!e mtaJez o 1e Wloa1 aaol.at!a eoa oito o l'aa~obulo, 4 ... ._ 
t~ que a la• v••· 7 8U.Il • lu tl'88 Jaoaa•• 7 •t!la. t!e la u.-.. 
tiiD, el en-co eoneena UDa pa2te COIUii:!erable ~el ..._. 
S1 al •1smo t1empo peaamoa en la a -AJ1:terene1aa 1D!iYit!ua1ea 
de mot111t!Bt! s••trica y "• ~cionaaiento ~el pfloro, ae eoap!'en-. 
der4 bien lo probnble que ea obten~!r 1atoa equ1voeaioa ·~:n el lao-
tante. 
31. La oonaervao18n, lfurante el t1tzJmpo que 1ure l.a. apel'ineia 
l.le UDB tranqu111f!n1 muaou 1' pel'feota, ~)3 tambieD ~ 11fie11, aa 
ou.nn.,o el nifto no so ,.eapie rte. 
La• 11t1culta-lea atrilleeeaB, o son.n nquellaa que B·:! refie~a 
a la t'enioa emplent!a, eon tambieD \JrtO!•tJee. Be aqui lo t.iUe yo lae 
Tieto eon el mlto1o que ut1Uof, antel! aetlalac!o. 
11 n1fto DO t1ene, QJ1B. vea ,.ond.1o 1 eoloeo~o ~entro 1e lain-
cntba~ora, fllerza aap11'n«!ora autioiente pna IM)VfJJ.' lea ~wla• "• 
entra~a ~el eire, AUD euen~o •• suatitu,aa ooD 1tm1naa 1elgaai~ 
mae ~e caueho, goJAB o papel ~e p~rgavlino. m. e.ire, por conaeouen-
aie, se agota r'p11amente, y a los pocoa inetantes apareoen fen6ae-
DO$ ~e nstixia que obl1gan a suapendJr la pruebn. Por otrn parte, 
ea tAmbi&n muy 11f1eil ~ntener ~entro 1e la inc~bn~ora uno tempe~ 
J.'aturn constante :; fJBl'H-11-ible para q,u.e ul niflo contin4e con UJl plA-
ci~o au~no. To~o ollo hac& que ae ieapiarte, qQe oe agite, con la 
p&ri11e. c nsibui.JntJ ~e la obaarvaci~n realizada. 
Pare. evitnr to 1 0.3 ~stos obstaculoa, ~lo hay otro r·~]Lle.,io que a-
cu11r e. lna _per:tectas 1nstalr.:c1one a 1 .J los Benet11et y Talbot a e&-
l~as respiratorina en lns cu.s.leo le ~. -"Jt.:r:-erat .... ra es consto.nte, en 
·J.as qu.e el aire es lleve.t!o en canti·!n ·1 i'ijo. y a.sp1ratlo tle ln miema 
preeisa manera por r~ f.!io 1 e una bOmbtt 'lue func10nn oon to~ e. exsc-
ti tui y q,ue eon,uee ~Jate aire, una vez nspira-lo, 4 esie la o&nara a 
los nparatos Jfe an411o1s. Aun ea1, las 1ificulta~es totnlee .ie la 
inYt~atigac1&n eon lo au.f1cientementa eona1-1erablea pare t~ue poaa-
•• atin&al' que ~atrlia 110 en· potllble•• .. e1 t•~~eao "• :,.. p.le., 
"t1oa, al 11enoe 1e 1lll ..,o piWz-al. 
BD 1921, los autore• oit&ao•, Ben&t1ot 1 !lllbet, lllle Ja'tu 1 .. ) 
' . ' ~ 
g1'al!o eonstruir la ~urn "•l metab0118110 en Di!loa, 1.ee!e el aet.. 
mi.ento basta la pab~ta~, aobre la mae 1e ~oacieatoa eifteu.eata ·'I 
. ' . 
aeia oba\trtac1ones. -ija t!eterm1naci&n 1ol aetabol18110 talk!ameata1 · 
' .. 
eob.re ls ae14mac1on: 1el metl'O cUAt!ra!o ie ape~tioie etlt~ ..,_. 
ae he.lle eonaipr-·H1& en lae tablae 1e 'fta.b01e t!ellt!e loa oeho afloe 4e · 
eaaf! en e1elallte. Pe 'feba3o 'le eata drlr:~ .. eat&n _.l'eaU.aaa, . 
oompletamente reauelta (haoen talta m.ucha8 obearraoioaeef, 1 te• 
c4lt!Uloe, .., e • tab011•• l8 eal ee refi ,rea al pe10 1e1 aa.~etO, tD-.. 
aamental•nte. 
A eete pop&e:l.to, quiero eonsipar 111la obeenaoi&l que u lqi .. : 
l'e el ~amcm t!e ene ~o'blema, e11 lo que ee refien a la eeapua- · 
c1&1 1e la eupeztticie nt6tea ooa al pe•, .eoaai!enaea eo• t,.._. 
no a A.e ·ret .. tnncia pua el atl.calo ca1oarbttrieo. • ,. u 1..- ..-:; 
·~~ 
miD el c;.ue nMt;\U'e. qtl.O la su.porficie cut,nea ea lila cone tnnte que 
el peao. 3atamoa conformes, en prl.ncipj.oa pero oreo r~ue 110 1obe eze-· 
gerarae este contorrlid.nt! 1 porque nt!a hn~· ds peligroso err Medicizsa 
que lns atirrl&Qioneo 1em~ai~!~1o nu.tom&tiaa.rr.ente generalizal!aa. !ome--
uoa, como tJjllmplo1 u.n~: ,e ls t&cniona mils u&El,as de racionaaiento 
ccn relac1an a ln au;er.ficie cut8nen.a la ~a Lasanblilre (meiiQi&n 
del pe l .. im 1tro tortfcico y i e la c1nturo 1 auma , a eatns ·1os eibaa 7 
:Jul ti;l;licnaicSn por un coe.fi ~i~nte) • Al .. ol·~; bian J (,GS que le. figura 
del eu.~~rpo, au tk"lyor o tn.enor morbi"te~~. Jl meJor o peel .. \:-ate.do ~e 
nutrici6n, no llnrltn cah~biar e stoa 1otDa nwnlricos, 1t por tanto, 
sus nplicncionas iJr~cticna?. 
m las nplic~~eiones ·11Elrias con el fin 1e fiJa.r la rnei&n ali-
.; .. ~Gl~ticifi., le. ~Gte L·Lirv;ci&n ie .. metabol:Lsmo la aal on ni.fios pequef1oa, 
con!orme nntoa 1n1icnmos, no t1Hna u.ti111ad pr«ot1ca. a&lo en ca.-
aoa evidantemante IS tol&iicos ( traatornos en~ocrinos eapeoialmente) 
•ut!~ ub:ec4 un 1nt·1r4e .P1·; .. mor-'tio.l., :1 este flatel.'i!dn1,oi&n, t4ci1 
4• zeQllzar un nilloa mJor~iuJ, aer4 engo~::losa f·illlq d1ffc11 en lo• 
pequ.oilos. 
OidutJ.:ficaoen ta, ttL rbit:n uos int:.:r...;aan otroe ce.~oe, COL10 el ~. 
la cbedidad 1 ·ie cau.aa on1.5gena, la ilipotrofiu no tiroilfea• loa iD-
~&J·rtiliemou. liaata .[lll'a lb hi~ n~ y ne~icina socinles pue,l~ EiO%' 
de vurdad~a t~aacon!oncia al aata~1o 1~1 metaboliemo ~amenta1 1 
c ~ gl 'le lou 1·aqu~rimientoa eneraStit"OS totales. As! se Vi&lWilbJta 
la pow..bili·iad ·lu plnstlal" en iatou uwa,~r1coa al sra.,o -!e 1~.8 h1po- ; 
~ 
1rotiaa 1a ln infaLcin 1 1e la edorl :~,1ul tn, ret;ionEtles y uUD naeio-
:nalea, pro1ucidao por liiillllinuoi&u rle. rP .JP corpdree• por .al hambre, 
en una palL~ bro.. 
J.j& miorr.a Zouteonia nos enseta q,ue vu la infancie .-;e los anima-
leu, '¥ ~tictlla:!munte en sue porio·loa r'J.; oracimiento, uraa o.liman-
taol.~n abu.nt!ante purUlite aoreoeDtal' au "e&al'rollo 1 ~obuatea 1 olJ-
tanez e~mplare• Yigo%oaoa 1 'bello• p~ztu el traba.~o, la expo•1cila 
o e1 ~eporte. Y 110 olvi~nmoo,. finRlmentn • que el t'!Oncepto la etAnt• 
eteii!Jleto quo a le. horn n~tual tenemoa #le lA. patogenin 7 tersp~uti.­
ea .,e los eatarloo ,o nut:rici&n en loa p,.~aturog ae ..,obe a un eatu,.. 
~io ei'!n~i.fi~ ~tt au m~3tabolim3trin ~linie& •. 
Daaean,.,o, pues. quct eetos eatu:"ioo, ~omo ~ejo in<lica/lo ya, •• 
hr..g~.n m.4s :tAnilfl.tfJ y pr4ctioos, hemoa -1 .. , .t'e~noeJl' ~.~ue pnra nuea'b!-u 
uoeei~Riee clinioas tanemos (1u.o ~ni'ol--uarnoe con ln ..'fet;.::rrdn8ai&ll 
de 1os r ~qu.erimiauto~ energft1,.oe tot"··J ... ~o en relr,oi&n acn f~l· peao 
oaai ~e~npre, o ecn lr suparfi~ie ou.tt~~i·Jfl• 10. p:r.oee~<:r rs1 en el 
'tft\bajo 1 P ~io -'a nueat%'RS olini cas r ·.; t.~aen~a un extraor,.,i PZ1o 
progreeo. 'J~ilizanio entft ear.:i.no no ~7 1·~!:amoa Rl naa.r. Oonoce~ore• 
~•l valor ~Rlo:riaft!'iC'O ~e la raci&n q_ua fl~miniatremos, 1remos -.. 
cM,n Aneer1anme y PplicReiones rle le. r•tunorosa aurie !'!e hetthoe que 
recojamoa. Hoy ~ue~o yn 1eo1r, por axpericnc1e personal ~e~uci~a 
de los eattt-lioa renl1W1"os en nuestra ~u.ala Nacional ~e Pu.erieul-
tva, que loa valorfte ealonaltri~e, r!e- Beulme~, qu. ,_ eta hae" 
ganoe Bfloe •• CO'ftfli"orabAn al4aicoa, oou notiramwte iaaufiei.intea, 
7 que lfte eif:taa.., 9 aqutfl. autor, tle lOOt 9(), 80 7 10 oal01'iR8 plft 
loa ~u~ttro prime~a t:rimeetl'88 ~. lt\ viaa, reapeotivmaente, aeb••• 
n'bet1tu1rl~• por at.J~as s• eleva~as (noeotroa, e.l menoa $)HV111i._ 
n8lmente, n~opt~•• loa ..,. 1201 110, lOC 7 90) 1 que eon altWJ't!a• • 
unocpte..blee, la ~e lJ~el (45 ofll.Ol'ina pe.:r kilo)a 1a ~• !eJtnea· 
( 60), '3 ba~tJ! ln. ~e I~obloourt (8'); q e ol miama Cbarlea IC.chet (hi-
Jo) hn hooho rer.iuntemente wta crit:tea. en; eate llifJftC eent1~o, l!e 
1'l.A r:tencioM.!tU-' cd.traa. 
,_ la -1 etel.'lll.iM oi&a rt 11 loa va1~ a a r~~.lo:rimtrb.-1c.o• "*•tale a . ae 
~·~ueen pre~ioaae eneftflmtsae oon relPo18a a loa 11tereat•• tipoe 
:i~ivi~unlee, qu~ no pue~en re1u.e1:rse a loa "'a-ea a14a1eoa Ael Jd.-. 
fle nomal, ,.,1 hipotrltioo y t!el •••• 
Beta pu.ltUcactla 1•1 pZ'OfeaoJ- n. asnque 8atlez1 •• ao ae lae 
me~orea "• tot!ae eu.a obraa. 8a.beaoil qua lA eaoHfll1oe1e, eenetit~ ' 
en el pa.aa4o lllglo y 1'1'1no1p1os 1el notW&l UDo '• loa s&-an-!ee •S... 
lromee m~t!1ooa que maa preooupuon a l[l • ~1 cina. .At!a1 tit! a pstitHJte 
oao Ull8 11atee1a 1e iD!1eeut1ble realian.'t cliDica., flle 1•se oa.t 
Res~a sl q~ore~ 1aentit1esrla con 1n tube~euloai•• 
-~ COile abor.1a t&Jl 1Jltel'08allte tS eatra• el 1)r• 8a.fle~ .. 
193,, tm pleno sigltt xx, "~• eapl•n1or cientitieo, expe.l'ime~al 1 
Ia t:riu.nf'a 1e la Baet•1olog1aa Jlltu-11ntl,:to la a1ntoato10gia elirn. .. 
ea (!al eao&'ofuloeo, o'bMZ'ftliO• en 11, en' loa eaeoa 1t1ea cn.aetfii':L-
aa4oa, ua conjUDto "'• IIJ8ftifeatao1one• que :reeuera1a!l loa cs.reeteree 
tipieoa 1e la 1i,tellla' 11at•tiea. ~« reoor1er 1a teft,'f lleia 
quo tiaDan loa e.eQOfuloao8 a 'la • ald.telltac1oae• aobl'e la piel 7 
aueoea•, 00110 aoa lee exa••·-. 1o• lfqu .. a, e1 COI'i•t el· •JJCI'O~ 
~ento t!e loe la.'b1o•, l.a gloe1t1a exloUatriz D~QaiDal• Mu .._ 
n11'estac1one• haotm del total orsa.iU.emo ;rel esorofuloeo \111 Upo 1litt :· 
4iat-111to "•1 que pretlfuta el tu.beft-\ll.oeoa qta.e no •• eee2-otu1oao~ a 
••to se ·ienomina •bfbito •eorotuloeo•. 11 taerofuloao ti9ne ten!-...·:· 
cia nl el1Bro88111ento ~ •. aue te~idoe, ~nieul.&r-Jlente ar~rec1al»le • 
la earn, q\le ae .. reaenta abultBt!a, aon 1oe la b1o• gru.eaos J ·la na-
1'1£ eneanoheae, _con manifetrt_a.ciones tztecu.•ntee 1e r1J11tia -'lie8t 
con ln conjunt1Y1t1a tl1ctenuler, acomp~at!a de ~ totofob1a que 
tar! tO onrnctor1za a la expreaion t! e ln ·riaonom1a ete tnlea ld.!loe • 
.m&toa· teJit!oa oon fofoa, tianon la (!On31otena1a que ha ait!O _,eno.. . 
mins~a por algunos au.to~ea · aleaanea "paatoaa". La 'ba1Br.lza Do eoia.. 
eide con 10 quo !lp~mtemente 18 raoia que rlebiezra 8Qee!er 1 pa.eeto 
~1Ui3 ee inf·lrior el pt 80 cl voluaeD. 
Se obee~va taald.Gil eil eetoa DUloa ln. t.reouencia ~• lo• 1Dtu.'tee 
gangliona.rea 4t11 toda• laa regiOJl•a• pare ps'Ucularm.eirlle a l&e 
OtJn1COlate alea. htoe aaagU.Oa ,a.·~- U..U ·a~. 8 J-e,l-. l 
leettrse con el tipo ·'e ln "eilaneraoic!D oaseoea. To,o el npar&to 
11n!~t1co, en general est« hipertrofinio en ·eatoa su.Jetoe, 7 •• 
eae hipurt.:r.·otie. lint,tice probablemente el nrt,umento. eliDioo da 
a&:ll~o q~ .... a p ~roite cocprevz~or Ja a relaf:!iones ~ el eo(!rofUliamo ccm 
la conetituci~n lintdtiea • 
. 3a ell! aieo ~ ~Jecr1 bir, como ncnbnnou :~e hacerlot · el lt&bi to ee-
crofuloao. I~a misma pal.abra "oscrofntt (el cer~o) eorrespont!e a Ul2a 
Yiai~D ttu.e yr. ttes1e loa tiempoa 1o H1p&crotea se teniA sobre eata. 
;_;ni\:rut!~a~ • .:;s neoesa-rio ,ec1r que estrJ h«b1 to que r1··_ aeribi.moa eiJ 
el ':~uo ee 1m 1enominnt!o "t~rpi~o" para ·11ferencierlo .:f •2 otro cali ... 
f'i(!r<1o 1c "arltico". Sol tmcnn, Citte Q!lrnctttriza el eaeJ~of'uliam.o 
tcf:rpi_,o por el obultnn1onto --1tJ la cnrc., la tumefaoci&n ~e la na.-
ri~, el ~~~rosamiento y proainencia 'e los labioe, el Aumento ~e 
vo~un~n ~e loa ganglioa linf,ticoa en ol cuello y en ln nuea, la 
te111encia a. un ciezato gra4o tile obesi"nd en e1 euerpo y la pe.etoai-
ct·~d ·ie laa oarDea, ·;;.ue llegBD a o:trec.!&' oar4cte et!e•toao, .,eacri. 
be el ctacntu11%1Dl0 le tipo erltico aon 108 ~u••ttia auaete:reet 
fi11ura ·ia loa cabelloe~ colOI' aaul 1$ lA eacleJ~dti.oa, H~e 4e 1M 
meJillo.u, tinte blanc!o azuln~O ,(t lOB fli~rrtea, 13181'0840 celor &S\W· 
ln~io 1o _laa venae quo· oru.zan por la pi-el, 1el&aiez, ~· loe Dll.aeu1o8 
*j 1e los ltuesos, ~r,cil conetrucci&n 'iel cw.erpo :t poco !te&arJ'Ollo: 
de la iraaa.. · 
Con toia 31n~er1-'ln., he ia unnifeataz a1 op1rl1'• aoatiwuia a la~ 
adldsien 1s este aeunglo tipe tentro .!fal h4b1to eaorotu.loao, puea 
la ~1e~r1pci&n iel '.~.retiamo, tal oomo hn aiio heoha pol' 8o1twaaa, 
no enc\&entro forma ie iiferunci~la· ··'ol conoci·'lo h4laito erltico .,.~. · 
tub~rculoso no ~sero~u.loso. I de eata opinifn pa;reoe au el lliamo 
Pizquet cuanio confuDde el hitld.to eaoro£Uloeo e~tico 'coa el u...,... 
ao "h4bito tfeioo•. 
Como vuo•, no ae pue!'!e aboriar el eatui1o ~e la I*tOCf»l:l.a ~el 
eeerofuUac.o ain tZ'atar t!e eeta ai&IIO. pa.toceaia en el UntatS.ao, 
:l. 
Di tampot!o. e s flcU 11t:lrenciar y "a~ibil' la ailltOJIIltoltcS.a t!el 
eaorofuloeo a1n ten~r nntao uaa olnra opibi8a .. ~. la aintoaat~ 
lo~in ·1al $.tjeto linflitioo. 
As! puos, Li.G va7 a pttrmitir ~ecir lo que pienao, aua ~. la • 
neru m&a concioa •lllO aa •aa pos1bla 1 so'hre el l~ati-.o. 
~s asta1oa, Wli1os por estrechaa tUtalogias, han ai~o ~e•~itoe 
·ieutro i~l linfati£Jnoa el .,er1ominado por Arno1·1o Paltaut •eata!o 
thicolintat1co", y ul oonoe1 .. 1o eon el nombre io "d.Uteeia .enaa~ 
Unt&tica•, t!e lseftll• Ill loa '1oa hay \U1 ·eo:r4ctu tUA4f\IHil'tfd Q\te 
lea una: ea la hip:11'trot1a y la hipt;:ztplaaia ~e to~o el te~i.~o lia. 
t4tj.coJ lao waigdalaa, loa folfoul.os llndtlB1ea, la.e: pleeaa ,., PRJ._ 
%0, lna vello3iia.1es iatesti.lutles, loa gaDsJ.ioa ·llnt,tico• "• to .. 
etas las ragionesJ oe ?ioalea, aeaentlricae, irtg\111lalea, ax11ues, 
aon ob~eto ·i:a e•te ~e&C'rollo ·aaoraal que earaoteriaa ala Ufttn 
Pox lo qu.o raepecta al "eeteao tillioolifttftioo•, el ·MohO !~e-· 
~ttncial m«s importonte que hs. .si . .,o 1eacnto ~effl!e Paltmlt_ oomo 10 
mls e'lractariatico 1a e emejante eoto~c, ee 1a "muerte bruaos• • t! .. 
nonina~a tat~bi&n "mue1•te t!mica". Sobrcviene eate aeei~ente per Gfl 
ar~a ·~i stint~a, a veeea, hnata insignificanteo, como, por ojemplo, 
le. imp~osi&n pro·'lu ~i ~A en el nifio :por un oofio fresco, pOZ UD toque 
eu l2 t~illG~• ~.J .~onoo1·i3 ln peligrosa influaneia ,.,~ la a.neeteaia 
t~end.ra.l ,Jn ~::Jtn'los caeoa, aobre to'o cu.an1o se apliea el elo.rofor-
11101 un a!nccJ...~ mortal primitivo car.!!i'"'Co pue1e sobrevenir con lae 
pri:.1e.r~s in Jtnlncionaa .-,el rnestlsico. 
Para al ,i.sgnos·tico ~Jel eaorofulisuo, nai como para 1~ aepnrnc 
de los 'o,J eetn~oa1 el tub:Jrauio~ .,cl oaerotuloso y el ·1 a lR ,.1._ 
tea.:..s lint«ti~n pu:r~, hnce :rnl.ta reew.·11i1~ a algunos Btlto"os1 entJte 
loa cualee h!J3 especiRlmente ·los int i1.•·nJantea p91'9 la prltt!tiea. Ill 
el prirn·Jro ·~1 valor io :S a reae-,iones ,~ut&nens :por ls tubereuli!lal 
h«gar.ae por ~1 prooe·lioiento primitivo i.e Pi:rquet o po~ la 1Dtra.-
4orll01'reacoi&l. 
Las reuceionos eu.tftnene ..,e tubel'oulilta o lae 1ntrat!lsamieaa eoa 
1ntdnanmente positiws en loa sU3etoa eSOZ'c:tuloaoa. Lall P'palas que 
se r!caorrollRn suol~an tenor· un ~~etro UfO'Ol' 1e 2 eentiaetz-oet r 
con trecuoncir.. son, eetoa ~UjtJtoa loo t;;.utt presantan loa tipoe ~~ ·lu 
reaecionaa por tube~ftulina ~eno~dBA "veaicularea o urtioarianaa• 
~aznbien eetae l'eRecioneu, como conaeeuoncie. ~ au 1Jltens1ia4·1 tie-
t:en lr~ ft1~ul to~ _,a p !l'·sistir .,u.rnnta muchos "iaa. Pc.rt1ou.lumente1 
Sei.:dn Y.c Keil, aou 1ntesas en loa e scro:fulosoe y_ue preaentan el 
tlismo tierr.po la eonjtmtivitis fiictellul.~ • 
.b\'1 1911 oomuniqu.l e.l Primer Congreoo Naeional 1a Obatetricia, 
Giae~ologia y Pe.11atr1s. un trabajo .-!e investipci&l scerca f!e la · 
raeeei&n tubqrcU11n1ea de Pirquet, en ln eual deearibia ,a e1 h._ 
ehc ,:Ya (lU·~ aetas reaoc1ones eran m.tq 1nteneas en loa suJetoa eaaro-
~osva. Ill contrRate eon estoa heohos !'!pareoe la coa~icila 2iegatt.- · 
va ~e la reacei&n en loe·~iatlaicoa ~~a~ivoe a«n no eont~iDa~o• 
n segwldo altorlo' pura. el iiagJ'l~atico difarenoial •• el •xa.-
ucn 1 e la BWJ.[;re. La eollinofilia su.alu oar 1nteuea eD los· eecro-
J:u.loJO ~;. cowo lo 88 o:u los exudativua liuf4t1coe. ate cer4ctd~. 
sirve pnra 1itarencitl1'1 con toda.s aua 11mitacionea1 
cl:~ro o~t~, los p.roca3oa eacrofW.osos le loe tu.berculosos que DO 
J.o son. 
J'lSIOLOGlA l)~ .LA tll.Q~S!I'lOE Y 7J.;:; ~. WTlilClC}j D&, LAC~Ali~:l 
OQii .il.t .f1l~ l)a ~'l.lA.R LAS BASKS :ll:; dti ALliU~iTACIOii• 
Qoaceptwmoa co~o &ma p\lbllc~:tci&n de ~an trnscen~ .:ricia1 aoa110 
dti 1e laa tid mae truacend~ucia entre lHa muchaa -tel proieso~ Suae~ 
1a U.tuladaa j!tado actwq. 1e los conociuientoe 1e iitiiolot;1p d! 
,, DY••Ufn l de la, ~uu:i.c1&n del lac;;;··J}te, con el fin de fijaza 
a• ..... ie - alJ:,.smtaoicSn por lou..: ~oneea 
1.- Poz qa~e ae u·ata de un trabaJc ~v gran fonrlo ciellti:fioo. 
2.- PoJ: qus t..i..~n~ tambien d.eriva.ciodes, coneecuehcins 'livereae 
4e ozieD pructico. 
Jio H 'U'a'ta ·ia eaaa lucu.bltacioues t:.u \lue loa proffinJOl"d a se ,._ 
4i.oaa a teorisar 1 <Uaouz-rir £:tO bre t.:; ... u.J i e a1 ta teO;t'izacicSn, qu.e 
lae&O aolo aU:ven puaa aumentar el ac.;rvo doctrinal 'le laa Ciencia8 
e:l • q~ t•bieD row.elYe 1 d4 ree.].au ~obre ws aaw1to 1e t91lta ia-
11u•c1a ea oliDic::a peiiatr1oa1 como lo uli•Dtaci&l ttel l'lillo. Ya 
aabemoa ~ue ~~- l.o:.;q\l\1. ~·:·.~•: ~~~·,;_ .• :~~w--~~--~~~,,~;~ 
:ie(1iat.ria til owuato e~ J;ett4lte a··~- ' . s,~.j~aii~ .. . ., ... .<, ·. ·--.. 
;. ' . . . . ' .,, . ··.!:· ' ~- ••. ' ' ': ·.-~~ . ~ .. ~·_;._; . ~i\ 
Je~ au.flar au l.o Cl~.:.~,Cronai•:a.~n~ •· lafl;·o·o&~i~-· .llt.~isf.··~· 
t;Emernlualel ~san!- d~l ~o~~ '• .-el&cJ$,~1·.-,:.,.,C~,:,·; 
<la au :llimWl\ac~, de'ban'"te·nae f.fQ· .• rtta ;.t,·~:·--•••.-1-~ii<~·. 
' . ' = . ' l-' . . . • . ·' ' c. :,: ... : - ·. '· • ~ ~; '.· 
11. L@¥ 4~ hoaol~~· 
2 A. Lel de het•:ro~ia •. 
-' 
;1. La¥ dd oozrelaoi.la,~flm.~ioual ·t,it;;eativ~. 
41. Lal d~ adaptaoifa. 
J?~r la 181 'le houle&ia sabeaoa · \~U~!? toe al111entoa· ~· a: 
.. Jea aqu&.l.loa ~u. poz su compOaie~on 3 !~Op1e,3ai(l,• .. 11 adl.~st· ·~ 
' - '. ~ . . ·> ... ' ' ~ . . :. . ., . 
:.Lrt~:utiaoa a J.Qs miama,a con11cioaea ottl~es ·!•1 01lQ',. !el ail19_ · 
' . ' . 
'iw pecllot aon loa q'WI LUt~or ee 11&1er-. 1 .aaillilaa •. ·~S..n~e, . - 4 .• :: . 
. -- ~ ~ 
>;;wa lliall!U:a-.. .. ~a, .dpi.aa. ¥ M.tta"fd •1 ··~-·I t1 "'~'.: 
%Zollo &en~J'&l. ro&fa1cc.t. ... 
'.· 
Por lo le¥ 1e he1;aroloG1a apren.1etl0o lo contranoa l.a• Ufi-
oW.tn1ea oon \~ .. ue el oiteao orpr&iano tz-opieza ~· ald.rdlarse, pe. 
v1.a di6est1&; el al1111ento he ter&logoi o eae aquft que por eue 
propie·ln:!oa bioquimicad eo halla i1atante .,. au eomposi~illl oe1a-
lcz. I. 
La lo;; i·J cor..celaoioJ;l tuncional. "1geet1va •efiala la inteztttepen.. 
f}l..;rlcia -iU.~ ~'JXiste entzte l~ ditr;eatioD propiamenta ~1Qha, 0 8e8 la Cl. 
OC\,'U'L~ en al tubo di&esti vo, iast.! e 1~. boca al. a110 1 1 la propia ~• 
loa ol.:u~~jntoa cellllaN8 totaleaa •ttigeation intdztna o eel\ll.n1'•, · 
gdn a~ concapto ie Ptatmd.ler. que pue~o en oie~tc mot.!ohacteztat ei .. 
nc!niw.a ·1\l la faae 'FlDSbllioa ~el m.utabolieo celular1 o sea l!e lo•- · 
.)rooeuos iutiaoo q~ preoeien a la •aalldlaai'-•• 
Por 4ltioo1 la "le1 de aaaptac14n" apreaa el eatue~ao total 
del organiamo rlu.r~te el· cureo de au vifla para amolauee a lae S... " 
tl.ueuciaa poztu.rbalua•, al memos :!e \'in mo,o inieialt -!e UDa ali.. · 
m.eDtaoi&a la~. a& ~ ea'UeDRIIieato MJ'•l o ,patollgi.oe t!e 
... '\ 
1u a41uJ.a• ••JMiale•. 1 da ov.- u.o.e Jll»a· •••t·lU." .·~ 
-.l'o\&lu 4• lOa J'riM.i.piea iaudiatoa ·qae JW a. ~Utadla 
,, 
laa.o~~ca ae hallaa da taatea de lU ·pop;..a,a t...aona cle ~· . 
JA'OtoplaiiiU 1 dcl.toa tte loa te.11ioa lnliMaoa. 
I . 
Dedioa ._ .. ateaoila ala aliMntac:t16a a.aeleP 1 htUe~ 
~GB eafueza .. e J:Ml.:l.8acl08 JN' ped1aUa8 UuU.a, -~- I&Nftt ..,. .• ~~ 
llambw:'&~l't liau.u l ovoa, ·llaa pa.a'to ie raUeTe el papel aoUvo !a .· 
. . .. 
la llama4a aliuntao1fa ll•4l•aa • el n1J10. Ina ·ela .. rte ali•ea ·.'' 
toa •• aoa&'b8D cou a-u ta.iliaad 1 son aaiai1a4o• Naaa••'• ·~·· 
' la• c~lalaee A e.te eteeie '*1ttAea q\lo uanato~ .. , 0011~. U. ·••· 
qQe aa i.O'Uaa ooAatitv.oio~ aol.•cuJ.u· aea aeM~u,e· a la .de loa Pl6-: 
·• - . 
tGJlla..aa 1 adoleo• oelu.JJa••• .a.tuct1DD!o lO- '1"• ~au.oott• ooala d~ 
• l' • 
aeati4a de lo•·pjAcipUa ~diatoa, 1 pqtJ.oal8meate coa ·~· 
pot41coa1 ~lraaoa o~•• qwa ••• a\U!1c1eate el. eatU.ea•· ~· ··•··--·· · ": 
t--nto• Up•U.Y08 J8ft ~- 8R8 t&'aat••ao,ltat ..... eno ·tit .. ·: 
., . -~·. 
~oo~o 1n1u~ablemente, ~· un mo~o normal• en 1o• orsani ... • eat~ 
n:-1:~os, an lea e,o.1f~a pOIItintantilea y hturta en la 1ntane1a mi.a, 
no s~.enifir.-s ni mv.~J1a menoe qu.e repr.:usente Ull& aptit~ b1ollgiea 
de it.:tml ~n.pR~1-ln.,. en to~os los 1n,.1vir1uoa, n1 (1Ut3 eat3 t.nl~eta a • 
:;:ro~esn evolutivo ~ompl.etamante igual pBl'& el elim~nto heterllo .. 
q u~ p~)~a r.,]. hom&lot~O. 
r.n exp~:trienai~ noa eneefia que, snlvc c1r®nstanc1ne vel'1114e~ 
r.teni>? aX'!Op'!ionnl~tJ, el nif1c pequefto 1 igiere y ns1rn1la me~u la 
·"'leo:~ he .,e at mPf!re qua 1a leohe ..,. vee~·-! o "fe oabrat que ue enouea-
tr~ en r.tr~jor. tono fieiol&giC!o cuan1o .JO bella someti-'o e UIUl lao.. 
·!.:~~cin neutr~l que etvm"o ae gobiemn ror otra ut1f1e1al. UBa .._ 
:;. s "-~ obaarva~ionea y ~e eomprobac1ones "• laboratorio pRelllul que 
·Jl or.g~nt st4o 1el nifto Ali~~entAt!o po~ la leohe "'1e eu aare aaaa, • 
an stl _,r~fecto por l~ -1.e una buena ne»ariv.a. Pl'•••nta reaoeiou• "ie-
~;1ntPA n loa 1 e aqualloa otroa llifloe ott1o,~oa con lechea -!e u:l• 
lea. il euezo aangui .. eo, pua a~•plo, AJe loa D111oa laotactoa Da~ 
Uelltw, tJ.uuu ~ c~utiiud ¥ cali:lni 1e 111•'Uniatna.e1 bacta1'1olia1 
Q&J.w.tin.iJla.a1 (lj.J:ctrun'te8 a loa lao~aios utificialmente1 1a a-eaoo11a 
! 
·iu lc.ua ~\Jcew focalea an loa p.rimvroa ea .!cidaa neutra aeneral.mente 
e'l lo~ s~e;Wlilo~. ~ 1a tli~ aw1gre arjareoe l.1A8 ~ifc.1renoia en el 11 
L!~.t·o 1 ao"tivid~•~ ·1e laa catalwuw1 cu:,n-1c;; ao examillaa eatae dlt1ae 
Qll J..oa a~pactou '1e aW. efectos o~idantea o redu.cto~·ea; .a uaa pala-
~aa to,io cumbia, ~taa ·mo'::,ii'1cacione a oi&Jlifican '38. mu.eho • 1 no• 
dl.cdU ~u.e llin aulix' tlel aismo aparato 1 :ig~ativo, el efecto diegtt 
·1o;,: o anali tico 1e lo~ fe.ru;,tJUtod dit;eativoa pZ'Olaablem~rtte neaeai'ta 
sa:r UlW.oho JJ1.830J: cu.::n~u ~• t$~~c• aob1'o Bl011culaa proteieaa hiaroa 
bonadaa o ~&.4<ld t.l.;Jadas qu.iaicwnent:J ~:o los principi.Qs tormn~lor•• 
de lea ~eJiioa 'lal w.no, <;LU.e .cuan1o s~~ l'f;ali&a eobze o't~aa ullcu-
las ~a ~&ximaa a e etoa 4lt1mos. Asi ·ati expUca (por le. nacesi,al 
de lu.olia ~tia.aativa conira lou »rinoipioa &limenticioa llet.er&logoa) 
qut~ J..oa pr:ooeaoa 4iaae~voa .. a lla1un hecho a la v1ata' ·1e ;refoz..,.. 
7 ooapletu lae aoolonee ... eala feraerrto o 4e eala ............. Ja:&t., 
ee ooao •1 111a r•* p.rn1.80ra •• lmld.on ••toruao •• pztOOVU 1a 
mlxima •all'lrir!~. an las t~ADeto:rmaa1onea .t!iBelltl'ftUI• 
Aad, pe• e~emplo, &llC.te aon loa ~eo•, 8041fteat1o• ..... 
mente por la ptialina llaliftl, luego pol' 1a aa1laea panCJ~ettioa,. -~ 
tar~e por loa tarmanto• aaoaro11'1~oa ~l,el Jaao 1nteettnalt .alta ... 
•oara••· lactaaa. I.a eaCJftM ao ae enf*U.eava, al menoa ._.u• e 1• 
prim~o• •••• .,. 1a vi~a, ea el ~ug~ ~atneo "•1 laet9Jlte, 7. 1a 
mayor paz-te ~· lOft petliatrae eona11t:.r{~lt ,:,aa anwa ~•1 H2'te •• 1• 
amile.eaa aaliftl y panot-e~U~a no ti·~utJD •1. J'O(!er fMf1t!1·~•t• ,era 
11quif!SJ- y aaenl'ificsr loa 8ftU!O• 1e ~lmit!&l .... o1eaato que otJtee 
. -
:1nYeatip4o~ea, ftOIIIO Moro, Allariat 111d.~e, CJes .. l1110 .. ne ..... 
;; pruebaa lo aonUal'iOt st!h1r1eJt~oM, eu e1es-to motto, a 1a• elftli 
prfotiaaa pop1ll.Aree 1e auc.be• pd.eee, qu raalisan n el rd.f1e "• 
eho una alillentacilla f~, B-JJU1:e 1e 1a parameate lari .. , ~•• 
t!e 1ae piaaa• .. mMH a• 1a ..a.aae pezao enoa Clts.o• uol&oe tal 
···'r'"·' 
wea •• pnlate ~·· eav. ~~1a• •»t1t.a.ee bll.Uulea 
...... oUa. ,. ..... 1M .tu .... , ... penlt• ........ .,_ 
1a lwPeai4a4 ,. .... -~· 1u .a. •• .., ... a1t1•• ...aS.d.Aae• eU• • 
•el'cicae 1 le Yi4a, 1e IIi .. eatn · lU tn-.. a.l&-llu&8 qM • lo• . ! 
. . . ' 
lllrd11!oa ••'-~i.e• 4e ·1•• lt~l'iea pe1twa «• 1a• anD!•• eapliiJ11eaa •• · .: 
e1 campo, ale~aae !el aald.eate .ae '"'"~ 7 f! ealtua, .... • 
, 1a• acl_noi .... ataaau a z~•&l-• aJQtat'lu ae J.ee·....a•• 
... tn• u--.a. • 1a aapao14al t1~iallaioa erinualailria te o~e& 
•• lat!incl•• 1a ., .. ,eaite ... _ .... *'-'llu 1 aa nau -a. 
~eataoieae• 4e l'e&neaaaia a 1 .. s.an.aeta• ...S.'fU le 1U tnu-
_..a. .... ·alS ... tloia .. 
Cell la Ml'oda ialllud .. 14 ....... \e ld. ... l S.• , ........ tie 
eaoar.- 1• e:ten.w n as.pepei.la. , • lo• au•~••• •••"" ·:. 
•• •JUS'*• Uce.U•• u.Uwa -•• ,.,u .. te J.e• ac••• ..-.,.. ••, 
' . 
a.a ae ..... .., .. ~"• ... tn~•· .r. ,.,....., ea •1 ••tiM•• 1a . 
. .. 
ViJUI&a • el ~ ... JD--'tieea la ~·••• • •1 .. as.. &:-tent-
.ale .,le 1u ...... Ma ... ...._ • ._ ..... UftNU aet••t••• ,._-
MIItati:ta•t JMde tM • aeal.U.a 1a ealataaia ae - u .... .._ 
Vioa tJ:ople• ooa 1a ••~•olla au1at .,.. •• Jill' e1 ,..,_._ .,_ .. 
... ooaaa, ae • P.O'*'l• _. ... -. ea Ia ea.taal ._.. .. .... 
fta\lltoiJo 4e aaa "•lltaoila tel ~-- ,.. .. ,tlee ... •'-•10·1 
1•• eet~&.tiH •• Keia.Uat.a• a .. el b_.. ., loe ae .rau••• ..._ 
l&la ea loe aa111-..a, a11aaa 1a •••• • •1 ea.- ~eo •• 
4~cho teneate. · 
1JII4o• • .Uateaoia 1 • -'• ~•• ,u le _. •• a-euue a1 
Idle ae ,_.._ 1e q .. ,_. ............ 1a tOftiMlla 1 ..-•••ta · 
.. Uo!aa UJil• •• el ~ ... ~tie•• A eate ,..._._ 1e •~ ··t.a-
. a11011t11t1.-ate ,...,.... ·la lila ...... t.at .. , .. ,,. • el tell• 
llleato a. laa ...... r - 1a .. ,. .. ,,. ......... ,_, •• -~ •••• 1 .. 
..... ..... ' aUHIUat "·~· • - ,na .... - a&t\IUiJa ••. 
Uli'M aoa1o• ft•J'e pent_... a ..... a.A 1a ea,.at.Uetadlale 
la• pa_., .a • -'I,&.• 1 a 1a te.elMS.oa lllten.w ae lea felt•• 
_.... aoatnw,e, JU 1u .-1•• qu 11.U ... , 1a .... .u. ~lt .. ,. 
, .. baoe ~ aotlw. 1a ia11uaoia a. la Upua paeldti ... 
.. .,eoto a 1a at.cen16a iat•ia .- atn• •• le• eiaa1eat•• · .. 
tfftiDoaa La lq ae ~••laoU. tuoiOMl eave 1ae 4ee as. .. .uo.-·• 
1& 1Dtema o oelal.U J la pnpiaaeate 11eba, la q._ H l'ealS.• a 
el tu.bo 4'-.UYe1 M oaple toto •• 1M en.ae• aenaale• .e .. ·• 
lo• patol,CLoo•• 
• en•• tL:'1•• a,ueoea le• t .. ,. ... popi" ae ea4a .. ae 
ena• doe !ic••tiollea ~· aa _.. •• laliate. AA lea Ylaltea, 1a 
4UI'Z'-· lea t!olona .tuooa, .......... !e 1a aqenua atena. 
• taato q.• 1a le...vtoU.. la aealailntaoi'•• 1a tepreiiUa pld.-. 
•1d.c•• ttl •- -· •• nwAtenaoU.a de la lat._. 
Jun 4e le• ••• ae p81'tu.'laao1oaee _, sat• ... •• lee etlale• 
lA• ..... ,. •• .....,._. -.1M ae u 1'-nsla Utqu • oelal._ a~ 
wt•u la ...... ea le• ae ti,o ..aenae l ..as.e, la ld.ato•teloli& 
lAeal •• la , •• atne 1a ateaoila, 1 U •'b••• a1 Ill .. U•pe, 
• Pta ... laa &ltCtfttiS..U• 1 ,_.,_. 
aoi. ... • en 1u 4•• alp.u ..... 
lonat••t• aM4e le lllaoa pue • eetN .oa•• ata ... at• ·· 
apacat~a• la• menite.taoioae• •••ualeea 'u~•a• *• apz-edia1tlee 
a una obHnBoila ap•ftolal le• Ieaia••• loeal••• La ,..... •• 
OOMJ.It COD apet1te 0 AD t1-- 10 ...-..1 el ba• apetit. aieapH-
laa ctepo81ai .. ,, •• 1aa qae ata• ... tute • ~----• 1a 
. ' 
ateaoila1 ,_. · • la 11~--· taa iat•••••t• ea •1 -... eo1t•, • 
e1 palo «• atzioi6a, - 1a Jd4ntaoa• oeaweld.ate,en la. Mia'l-
ctaa ae1 ·...eo 1 a• •"•• 1aa tuei ... • ,.ftu.... ,.,, .. tete• ... ~ . 
tea •••••• pu • G~Utoteaa a • a-epl•w oea.tuos.a, a. •t•••"ae• 
7 •• ciew ..ae. ..... toao pol' 1• qu .. ••~le•• a la ..... pn 
tual. .. JU •• lateacia,· u •• IIUJ118114• •• ....... IIUalll ..... 1a 
ftl-u tmaola•••• <t• JU .a UaaU¥U • iatend.t .. tea,aoita 
auauo llata»>e. 
a el -ooeH pUftll de 1a d1plltlla ••• pa.ea, aeaeatel' iaelais-
1a !e lae oll111ae 1el total or.,UU.ae r euw1aar la• eollt11c1oaee 
JU'tlculaft• tm q\le -!icha 11&•·-'i'D • nal1aa. 
'Del 111 ... ao~o qu el aparato 11p~t1'Ye tiene ua capao1!a4 t!e 
tolar&DO a 1 ~· 2ea1ateDcia Y&%1a-lee la• o'lalaa ia toto 1a tleaea 
taa81,n, aeafa lea laa1'Y14uoe. tte waa laa&a .. l'1e ~· me41tac1eaea 
heabaa por ~1•~ ooa ••t• .. tivo, aea•c• ••t• pe~1atra lae ei-.-
p1eat•• ooaolul ... aa 
11. Bl aliaellto ut1f1c1al tli.UilliJe la eapao11e4 de e•ild.lae111l 
4e la• c'lala•• 
11. .ll aliMa"te uUlioial aueata laa exigeno1a• pazra la tue1& 
J 
111••t1va ae lae ollalaa. 
Jl. a all• a to •tual 4181111laqe la8 eas.aenclaa ea la f\Ule1•• 
lll••t1Ya ••1~. 
4•• .Ill aliaen••- utual at&Mata la capec1481! 41c••t1ft eelal.u 
(1Ud.ll1lao16a). 
I . 
La nall4act •• eftu ••t••••• r ·-• 1a qu· Moe ... : 
.fe~eaoia a la ..._. • ... _. t•l.U ... ia 4• lae olllllu napMte a . 
JAta aliJieutoa •tualea, tieDe ooaPftlloeiiD pol' • lalo ea lal ... ; 
taaiet1oaa1 · qae a .... •v• senel'al.Mate 'I aeati-o 1e laa oellllei_.l: 
-'• divasaaaa, o'- 1a J~Rltoaictaa 1 raerteUaaa per ateeos. .... 4!1,. ... : 
ti:n.• 1 de la aatJ!iollll, aaaeDtaa · en loa ailoa de peoiMI alluat.t• : 
oea leo.bea eaVallut , 1 pol' otft .,_w • al.piiN -vat.~ ... - 1M 
4• ftllkeletdnt qu ••«thha la ..,. faol1:14a4 oea qu • 111U1a 
' , 
e1 epj.te110 iateati11al ,.,. el AUO 1e 1a leolle ae ....._ 0..0 .. a-
Vepuella 4e .... tl.tla ati.nlaoSt&a leta 1 .. elta~l•• .4e L.J• .._ 
,u, •ada 1M .Ce• loa prilaoiplo• a-aiato• "• la leobe ete-.. 
oa ne po!aoeza eleotea MOiYOI ea 1•• MiMl •• ,., ...... oaulle M 
lea t!BD aeaola"o• ooa e1 A8I'O ae la 1eoU pooeaente ae' laa .._ .. · 
ba-a• cte 1a Ill_. • .,..£At. 
'De to!o .lo qae .,.., .... 41o1ea4o • aeaaaea qu el • .,..,. .. .._ 
lv.lU plft --~~ alaeoa-HI't YOlft• a V.et_.... I alltld1Ut 
• 4efta1U'Ia el eJt·•te• • •• el ld•t eoa lee aU••'*•• o eoloi-
lee __,lOCN ~ae · aea lee avaa.•a ,en, apu-te Mt~e "• 1a 
_,oz ooaple~iclaa o .J1Yull1t!a4 4~ laa •llc\11 .. ooutltu.t1YU ae 
1oo · pzt1nc1p1o• ~4ia-to•• haJ ova., Jft'ba'bleaete IIMHtu •11-
te'nciaa o repulld.ou•1 que explloaa 18 4. Yel'aldn.J ae eteoto• a.-. 
aold&iooa de laa !ifel'entea a:U...ataolo••· 
atami.DaD'Io lo qu oa\ll'zre en la .Jice..ulaa ilatema 7 aetalte11sa-
oi.&l !a laa &ft'O•t .. Y8 c'- de•ptlla ie Wl8 tte .... potd.eila t!e 1a8 
lli.a• fJD el apuato &&rift-iateat1DS1t 8\l alJao..S,oa en .. fona 4e 
GDul.•1"' tte lae paaaa .mana a an poztte 1 1 en pane f!e ~·••• a1 .. 
calilloa, ·al a'bwQ.az- la pUet! il&tanu.l, eeto• Clt1aoe OOIWS.er .. · 
t.11 otra vea eu pasa• nctn•a •• &pl'oDt!e oM eD la olara ae aia-
ume Q.\&8 el OI'SBD1- naUaa, l.a com.po81c1&1 ae lae craaaa ae 
aetna •• ipa1 •• 1a11 pn.paa1 ... • ae 1ale1•1aa1 uipalldtilla r 
Wleetearlla ala J"pia ae la eepeole aDiMl qu lae altM'M (la 
••• b\IMD•• alau4ate •• Vleleua, •• tude a Ut),,.n tM.b11a 
• apzteA4e qae IIi ee aoaete a UA an1mnl a UD prolozacaao rqwao p._ 
n Jaaaezle allaorboz 4ea'""• sra.a tie otz-o ·aaimal tie ~Uel'ente • ._ 
,.o1e1 aD el auJeto de aper1aentacitla eata dltima srnaa •• n'baor-
._. 7 ee dep081ta 8D J~eaerva, aiD tra.DsfOrllfll'ae an t;rnsa eapec1f1ea, 
~ conaerv&Pio la oompoaic1&n propin ae la ••pecie animal ae 
qld.en p.l'ooe.te. 
n841oa aespule oiDCO p4g1Dae en aD iOcamentaio capitulo a la 
e1eco1&a c!e ol.iaeotoa ell el laotante · 'i,Ue no repro1uc1mos pezaque 
eeta tomaaa ie toios loa libroa ie pWJ~ic\ll tura aletl&na, q_ue Su.-
:llar t!ebi' mBDeJu mucho. Halala r!e la l.eche ~· lala'ra ~1el Babe\ll're, 
Leah• t!eaecada1 Lechee humenaa ~eaeon4aa Leobe ~· •acna, n11uc1'D 
.. ,~~il1saoi,n, Lactancia mixta, Alimsntacion oomplementar1a 1 ~-­
tete. !~o eate oap1tulo oarece 1e or1~nal1~a4. 
a oaab1o tieae _. illteresute las lliguientea conclusioaea ree. · 
peoto a 1a •tualeraa .te la al1Jumtnoilll f!el lactAnte ba.ata la lpo.. 
oe «tel 4e•tew. 
1•. La •tual laotaaoia ,OJ- 1a lll•llO&la a. 1M pftaelJd.M 
UIM11atos 1 ·laa aeaUo1oraee eapecUieell . .tel eueo, •• tild.ollll .... 
•nte 1 !ee!e 1111 ....... a. nne ~·0~. ianat1talb1e •• 1a al.S. ·' 
mentaci•D 4el lactaD'•· 
21. • la ut1!1clal laataacia haoo lal ta 'tieau •• otMIIRa ._.. 
laa meaolae ~lea• • ld.4zatoa de ou....,.e •• tanto -'• pelJ.&n .. 
pua el D11J.O de ,.... 01W'lto 118JOr 8e& 1111 pl'Opozetlfa 4e aei'O J 
aor la 1e alb4•1s. Una fP'8JI eeaoeatraoila 4el auuo -04ao•• ·pe 
d. aiama, e.tectoa noo1Yoe. 
!z'ata ... 8f!elaate ~~ lee ooaud.4emc1ollea os.-itioaa Mlrre alsu-
no• alimentoa 1104a-naunte reoo•n,a1o• ea lo• laotfllltea,eapt..._ 
~•ae ea la ~-tit tomaa 
Buvoa ... late aU ... to :ba tel&it!o r.tet•aorea ' .. avaatotea-e• ·• 
to1oe lo• -tieaJO•• Pantaano• tel ••• Mil PS.MI'~ J Yeita ooa..._ 
cJ:iotor•• liD pa .,,.. ae pe41a tl'U • ._.., • 1924 _,..._ . ..,. · 
uaa.r~• !e a eaplee aa a11loa aoi-mlllea ea 1a .. cak llltaiJ lel Jl'l-. 
mer aflo !a la Yi!a. Jaaa e1 nlu aat.l'lUYO ae 1a 7ea {la elan 
d3be 811JI uollll4a) .... rique• ............. ,., • u-.a •• , ..... 
cinl.menta en 1"1tiae . 
IUJ&tro pu-eoes- ea quo eete al1Mnto1 la ,. .. ae JlMYO, u ae11e 
emplea.rae antea ,.l alo1ao ••• 1e e~n.i, que. ha 4• allliD1•'P&a-n1 
al pr1nc1pio a _, J*lUfta• ~oua 1 qu~ •• tea11'& Paafte ateDctlla 
288pecw a la · poa1bl• lll.fluenoia ~· c1JJ-ta• 141eai·ao•aata•• oa••• 
t•• ie 1ntolerane1a, ald. oomo no ae u.tll~ ll8rl en 1o• ..... ae e'M-
dt!e4. 
Leahea •o11••·· La ao1a1ftoaoila ~· la 1aelle I! • w.oa • ·1a 
t1c1!~l lac'taric1a1 1• COD &,iio l&otl('.:O o ltlea ooa 'o14o eitftoe, 
oomo aconM~an l'eoieatemeate al&tmoa aatore a, 1 t1eae aa Hlleato 
taDaam.ento, qua ••• n111aa- el pno 4e doi4o c1orld4rico U.lln !•1 
estomago en la neatnliaaoiiD . 4e la leche, 0011 lo qu !1ch0 ~"o 
q-.da aotuando ualua1'ftiDftDte ·811 la ~iaeet1&1 t!el .... ._, oolabe-
zan1o ala aco1&n.de la pepe1Da. 
Bat~alaente que la ~1oao11n ~· aata var1e~n4 1e lech••.apa-
rece clnra on lactano1aa Bl't1t1c1Hlea 11 eapecialmente ew.m!o M 
Uete .18 Difloa h1po,ptiC08e ~. llill ~Utta, \1ll mlto..,o qu.e .8tUI08 
autor1zados a ena~. 
Leohe cODcentftl4a por eva~ac1&a.- uaa eerie . .,. trnbaJoe 7 o-... 
eenao1onea hachae en ,1fereDtes pa1aea ell loa ultimoa &floe, hall 
:.:ueeto ,.. rdlieva dl banef1cio l!el emploo 1e la lecha concentrat!a 
en la ar-t1f1c1nl laatar1c1a. Un 1ntern .. Jonte eetu.,1o ozpes-1meata1 
realizallo pol' lau...-.auenoe Kooh, !anoe Yel' qae 1a leohe ooacent 
I . 
aa1 alii como la hernaa, favoreoen 1al v1tro la aoei6a lip~1ft t!e 
1a tripsiDa en pt:JI!o ~. e1eYa1o que ln leohe Oft.1a 1 la eimpleaen-. 
paateur1884a. 
BD D1floa oon pfl.aoeapaao be110a o1rte111ao noaotroa 011 ~1terea- . 
t•• ooaeioaea bu.aaoe reaul ta~oa ooa el •pleo ~• 1a 1eohe coaaea-
traia. leta pueie p~·e~arae c&moaamant~ oOD el polYO 4e 1eche. 
Leohe ooa lliel.- aa aDa. 1ntere881lte rft'iata cenenll. beeha pozt 
Comb71 ee uaten laa ven-t~aa, 18 t!ea1e BDtj.guo roeonoos.aaa, ~• 1a · 
etta1cweo16a ae 1a 1ecba hel'v1aa pol:' ae11o t!e la 111e1. -taa YeDta-
~·· ~erivan ~• la l'iqueaa v1tnm:!a1oa 1'1 eete pnl!u.cto. a.,;6a lo• 
aoctores r • .aiatioh 7 &. l.ilas, la uceoiaat! que tt~Jne el OI'S81l1-
1ntant11 ~· su'blltuo aa aU&oal'a,.na psro raa11881' au t!e88Z'nllo, 
coa Dinguaa otra •t.S.a biarooaz-bOaaia. H 1lena me~ol' qae -OOD 1a 
t'liel, riGt., ea Y1'taad.za B. eat11111la1ora 1el Ctl'eoilliento. 
La lll1el O'bteld.~a COD to1aa ·la8 reglaa hic1fa1oaa aollenJRMDte 
recomen~a1a por loa apio\lltor••• •• lD!u."a'blemeate 1ia aliaeato ~• 
p~im.ar oz-1ea peza la 1atana1a. Ill legitiM qa.e atraip ... ilrtenea-
nente caaa ftia, la atenoioa lte loa pae21cal tu••• 
Sope rte Jleri.Da.J-.nteaa tte ~1•1Dee)m'at ... Colao 1111a reae-
cdal aoatn 1u oJUd.•••• ••da algaao• aut••• a1em81188 ..,.._. 
kal•tein antze ·elloa- a .... ta~o exola-'~-'-• ooa~ el eapleo ,.._ 
oea t'te laa ••• •• 10e aifloa a• peoa., 1oa aatel'ea aenei~o• .. 
haD utili a~• e•t• p110aucto aliaen t1e10t •• el qae .. Sao111,P 1a 
DO'Ye1a'! 110 ello !e le att~at~ac1fn pr•ooa fie laa 11Uill88t eiae fe 
le Bt!1o1&D· a laa Ill .. • 1• la g•aaa, ~:ue en eeta teraa ,...,_ ... ._. 
bien tolen1a ea · aucboe caeoe. · au ••~••• J.aa1 ... tonee .... ,.. 
n11oa II&Doa, e.,.cialaeDte ·ell lae ~berea 1141118Daa 1e 1a .Ua, ,._ 
J.ta rec1•n aac1!os1 prematuroa 1 1-e~nSA.IOMD en el , .... '11• .,. • ..._: 
4nree en el caao ,1e no a1etu 1iurea. o tell4'1enola a la 111-.. 
·La proporoi&l ,4fel 5 pOl' 100 tte· JIIMteaa ROCII&Maaaa .,.. 1H ea.-. 
fta ·1e eete ps-epanao, ,..~. resu.ltal' exee81ft ••• 811kellteia, 
quien t!e aoue~~o ooa 10 obtluv&ao IN lletaohel 7 a,n.a, aeea-. 
~· u coal attaptaosla clli4atto• · en la a-i.qu• ae .. sPa 1 • ua.,.. 
. 
..- 1a propeato161 ae1 It a1 J pozt 100. J.M e:feotoat .... 1a atft.t 
oUa paraoa IU lo• ••~•• a aa nUMato ~ •••stu• ·J -..· 
. . bM todo ~aao. Laa o1NienP.c1onee COIIJOftUTae b"•• ea 1a a1. 1 
taei&n ,. Dilloe -te peoho con eate aliMido 7 aea laa Maelaa· -'-~ . 
. 
llaa a ba• 1e ·nata, DO preaeataa nlllfJIII8 Yent~a ••,eet.a1 •. 1.0 
co que 8llcef!e ooa to1oe loa . .re~e• a-1oo• ea .pasa., .ae ~· .... 
tan eon ene fll1ra•to t.recuenteuente. ,leal!aa alNaaan, •• a. la IIi 
oa con laa ! epoat.cloa••• 
Jios t!eelnrnaoe ea eate pUto teaeroaoa, ..,. qu.e· tuen ae eie .... 
toa oasoa t!e 1n"ivt~ue11aa-te• tolel'nnt~e J*ft aaa al.iae11taeda _ 
·~ 
ooa ~· hal~inaa 1 lh•• en.oti'Oa achoa• r eepe.a1a1UIIte ea ~· ~~~ 
n •• habitnntes a. loa paiae• ~t!oe, esta aopa ae ----11a 7 
hnnna pu.f!a eanYoaatiJtee a Mm&r!O .,,. • el~me11t• iii.,...,._.. 
La carne en la aU•ntaoi&, 4e1 laotaate ... Be ·84111 ua fts-ie ~· 
~1v~rsente• ~·~• ~·eegi~o• p01 ~•'-•1l•t ,.ol .. temeate le 
ua eeuaata rea11sat1a per Yie ..Ueale .... •at• ...... 
•') 
1Dauar 1a a los c1neo o seis ueflea c~l:-lo !!a te11neraa 14al'tan ..&.. 
lo aoonaeja la cnme tJn el lnctnnte anj? .:~t;~o con entuJ.~ocol1 tis t!1-
aanter1torme, 1nfa;·:tilisrno inteatinnl, ntferr.:e~n_, eoli.acn 1 1espule_ 
.:tel prim-..:~ auo 1e au vi~a. B. Hamburg,~l"' ndiUiniatJ.~a ca~e tnr,• una 
papilla pi'eper~JiA con 100 a :500 ¥ramo~ le la sopn -1e CsU'II.J-&,1a1D._ 
cluli,t, heoha ain aidicic!n ie leche, n. lt;t que afiaie UDa masa prepa-
r·1aa oon 50 a 60 Sl'&moa de crema ,e r:rl.~o::, 10 a :50 sr~uos .,e aa'-
an.r 1 40 a 80 gramoe ·-1e hiL'n10 -1e tJ~., ::..-n oo<'iio y tritw.·cio en UD 
mortcro. Apatein ut:i.liza ~o~ pnpil:A.as: t:na con 1eam de hu.avo eon 
la clAra, qu.e ae ::l: ·ld ~eapuls, y f-l1i ···~~o~.:nia 1 e manteca '3 harina 
eoMti'!a al tueeo; c t1,a hechn con h:tt;' 1(... ~ ·~ ten era o ., o vacrt 1 que 
puecte raemplnzarse por sesou, riiiout.h: {) .oll~~e.a, tri tL~e~oa y pa-
an~os por ~'1 horno. 
!o1os aetoe, m&a otroa re0imenea 1~," :.f:1os 1e "ret!&lc:c1&n o au.-
pl'aa1&n 1a leche" 1 sa ~onai.,~r~n in'!:..e 1 ~.-'s v~a b1eD en esttlloa pa-
en loa pefiwdloe, •su.i«~o oonela'tiYS~Wl'lte ae aa V.Utln4•a .. u-
patia para loa a11mantoe laotof~1Diceo .. ao ~ ..... ~ ..... 
pienea Ta1ll8Dit q1le la CBI'D8 4elte. HZ pi'OMI'ita !e la a1iltlat.. 
.,i&n infantil antea lfe lo• aiDco aao•, p~J:o eoDII14enaoe .u,· ~ 
d~ntee eetaa ~o• oonc~uaioaea ae Ler•'-alleta 
11. Bacia 101 qaiDce ..... .. pue-!e' a. tieapo •• 'tieape, ~ 
c 3r tomnr loa proilltto• ofnaeoa ,.. DO ed&ea ••ticaeifla·a JOta#N 
o oa t!o• sopa ie paa 7 caz• de Jlartan., Jaa•ta oa:ne apl.Uta4a o M.. 
cha pulpa• 
21. Bacia loa veinte Maee, ouaQ1o ol lliAo tl ...... ot.t&ue 
caninos (16 !1ctnte•) 1 ••• por lo 1iaato1 capas !e ...U•"'• ·• le 
. ~( ' 
I ·-~· 
pue1e !nr cn%nt~ 1 ,tft;J t1eapo en ti.eape. 
Yo recOIIieado, era eetoe ca8oe laa "oonobaa a la lllouu1• ... 
oarne pu.l-Nnisaaa de ·pouo o teae#a, • ·de peaoalo _ln80111 · ~ · 
lent;ua1o 0 aerlua. A].&uaa ... taa'Oien loa 11iaa4U1•• a .......... 
tuz-a,oa ·1 ·pepaza·lo• ea la m. ... tona.. .11 reaaltaao 4• •eta au-
La. pa:t_te tiDal 1e laa " plat-e ie eana ~atSa 1U 1-.ttd -a, 
a laa Baae• para la da11e~c1naoila o'*Dtttat1va t• J.a aJt•_•t .. ila 
481 lactanta. Be a<llli aua palabraaa tJDa . .Unaa~ila pOC!ftlCia '••· · 
aentat!a an ena ma,er1aa el ·&d.co aa·tuma ve~a~erauente dleatUi-
co a la bora actual p!ra haoU' la aettlftd.nao1&l ~uant1tat1va a. 1a 
1'801-'n alilllent1c1a ea el n1l1o 7 en •1~ t•, •• al culors.alulco. 
ln~u.-!ablemante ~iclao aietema t1ene aus et1ft51t.,e.a, f!etifte1u 
de lo que pl.ltti&ramoe ll81118r la 1a!J.vi·lw:~,l1aaa, que t.ralfuee latl ai-
~e.renciaa .tld aceleraoila o retu4o lie loa 01111.ld.oa Dat.r1t1voe Nda 
loa iiYe~ao• fi'RJetoa, coaoo14oa hoi -~rtrn .le• tt1vu:ao• Upe• ltiola-
bicoa por loa eatwtioa del llltltabou-., baal. La 4etend8ao1&a -~• 
aste x:etaboliamo en laotamtea oon ,..1M1Ia. la apqtie1e out .... 
dn no eat4 realiaaaa 4e \Ill moao 1rl41MatS.bl•1 le aqQi qae •• to• 
trabaJo• l'ealisat!oe ea 1921 JW »enei1ct 1 talbot .. auenaa· a la 
conai~eraQlla tiel .-eo 001110 laM dtl ·atllealo. 
, ... ~ . '; . . 
- 1a aetermianolla ~.1 •oocieate a. •••11•·· q,a.e •• 10 •-« .. 
d·J~amante · ft11 par& la prt!otica, pueto ,~ •. 1Dt•.-a~o !1eho ~ooiea-
"te por lo.a nl,1Atro pet1Jfna ene~a'tia~a eatuii~a• por Be\1,.. a ... 
de haoe baatnntea allo•a ·lo t!el aeta~lieo 'baeel., la 1e1 oa-.t~1a1.._ · 
to, la ·-1e la ·~ct1n4na auacul.al- 1 ln t>'-rti"a por loa eeefttat re-
presents la. c1t1'a ie oAlculo neceaarin ~a. 1a ti~eeila eeapleta 
dtJ UD r&gimen iiatiUc» 1 beaoa 1• ttma- en oaeDta wriaa. ~uaua• 
tanciaa iniiapenaablea. 
La prilaera ~. ella•• ~- antee apuntaba, •• la iaa1Y11wa1S.~ .. 
tan ·i1st1Jlta aegdn lOB 1i'Y8l'B08 au~atoa. Aa1 1 ell cl ~---·-· aOM 
en la mec~ica, po~eooa <'lee11' que exiatea ~u:bau ooa au.ebo~ 7 .-
poco gaato. La ootibuati&n·, la VaDa:tC£i;~~iOD ~· pnncipiee D1ltl'iti-
voe ,. ae haoe eon UJtA illteuai~aa J1U¥ t!iYo~IHl, -'xi• owmlo lee oi-
tn~oa tipoa ~ol,sioaa ae tzaaato~ on orsaaiaaoe oea teeee o 
ti'tuc1onBl.ea. Bate •• el _.nto ~e reeuau·ta• ~lYU••· aeUYil 
«tea aetabiUoa• aa lo• o~~e ... , laipetzft1eoe_, Jl1puU..llee•, !aipe- · 
~o:i.deoa, ate. 
La aet;."Wlda t!iticulta1 pr~ct1co con · ... lla tropeumoa, ea la ~aeee­
llidnrl 1e tuner 1atos p..:rf~otoa en lo ref\1rente al valor ('8.].~1U-; 
trico de loa alimento.:. A.ai la leche, laa hnrinau, lea tru.toa,etc~• 
Yarian en au valor energ&tico 1e un mc~o natural &et.Jlll los ditena-
toa paiaes, 1 en cn'la u.no ~ ~ .;llos cur,~·. ,o un tlef~cto en la viplall-
cia aan1tn.r1a hace que ln cnlit!'~'f ~e los miemoa empeo1·e (fltaWte, 
.afiaticflCiones, conll:l.ciones ie cultivo, etc.). 
Aotualment e en nue stra Escue lr1 nr:t. ciont-... 1 fie :t:u.r1cul. tu.re aoa ocu.-
pama .-Je comprobar oollra la base ·:to W.i.C .. o'tlservr·ci&n lo ~a comple• 
tn pos1ble, el vn _or u~~io cnlor1mltri·--~.:, e1e la racian al1Jnent1c1a 
en el lactante aano. 
To-loa estos hachoa he.cd, .. que la fij ~1~n ,. ua ra.ci&n e.liaen-
ticia.no pue1a "tX>maz·se co~o un. dnto inuutable, pues ae halla au~ .. 
to a ~1ac1ones1 ~~s no obstnnte, allo -~··;;!pl·esenta lDl snorme J)llo-
&J'• ao en la Me tltien infan til norm..~l :;· pa tol&gioa. 
Bechas laa ant~ri~ee aalveaaie•, 1 UDte la neceal!Gd 1e elegtr 
un sistema de ref\JrCJ•1cia, adoptamoa el fie. Holt 1 iSles, hecbo aobJte 
1a ba•e 1e loa eat\liioa realizados po~ Benedict 1 !a1llot1 a loa·. 
lee aqu.elloa autoraa dfdieran. n\lllle~•••· e'baenac1onea. Ia ·1aa ta.-. 
'blaa de Holt :t l'alea ae toma 00110 relRC16a calorilll~ca el ,. .. , 
pero con late a la viata ea t oil ie"uoir la ·et!e1 lt por taato, 1aa 
necesi-laiea ~alo.rimet.rioas aegh eata ~tile. Yo me ha peJ'm1t1~o 
eaquemutizar, mo~1ficaracto1aa l1geramont~ 1 la• citraa oonaipe.t!aa. 
en las menc1onadas tablaa, para m&¥Or ol" ri~ac! 1e compreJUiiiD~ 
Hllaa aq\da 
l 1rimer tril&estre ~· la Vidaa ~eqwtrim.ientoa ene1'-
••t1ooe total•• •••••••••••••••••••••••••• 
aeguao £1•• ilea s.a. ia. 
te~oar .fa.. icl.a u. u. 
•••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••• 
cua:rto U•• 11•1 il. u. •••••••••••••••••••••• 
Qld.Dto fa•• u., u. 14. •••••••••••••••••••••• 
11e1 ...- a1 eetue U• u •• u. u. •••••••••• _ 
110 •• 
~·· 106 •• 
101 •• 
»0 •• 
'' .. 
Blltoa datoa ~eben ser ho1 d.ia aonaiCl.Jrarlos como loa ~el.OM8 a 
loa qu pot!emoa r':;ferirnos pa~a guU\rnoa "'lt WI mo!!o pr4ct1eo a ·1a 
d.:Jtcrminnci&n cuantitativa 1e ln raci&n ~Jlimentiein .ffel lariaat•• · .. 
XXX 
liD reo.l14ad aata l~amorin no exigc largae y 4eteliiaas conclu~o­
nes, puesto c;.ue au texto ha procurnio ~~ue sea 1eat!e el pr1nc1p1o 
una sint~tica exposici~n 1e1uct1va ie o.quellos aonoc1111cntoa a la 
bora actual mejor a1\luir1·1oa aobr~ la "'i·:.:tltica en loa lacttalltee1 
de~e el punto ie viuta fiaiol~Lico. 
Una deiucc1&n ea .. :l'nl d~ to~o lo ex:;::.leato noa lleYB a ~ a1b'U1 . 
te conclu.si4na ".:1 .:i., et.l an ln ieter.:_.i:.· ~i~n cua.11tat~:va 1 ouantit& 
. . 
tiva t1e la ruiment~:;ci~n iel lactnnte, ·1 .. )be ser aproxiiDill'ae a lo na-
~ ' . \ ~ 
tural; eato as, a proporcionr~r aque.:;..lou principios nutl'1t1voa que 
"bioquimicamante ae hnllnr-1 ds pr~;·,imoa n la compouic11a. oe1Ul.az.1 
que laa ~eavie.ciotle•-~ ~e lo natu.rnl a lo. ·~·:rtj.fic1e.1 !ellen l·ealiau-
ee mu.y pausndamente, 1 que en toio momcnto, el que ·lil'iee u.na lao-
tancia ..,ebe tenEtr muy preaente las ·~on·1ic1onea y ha.ota las aorpre-
ana 1e la 1ni1viiu.~!li~ni parn '1prova~ll~<tlas o evitt: lna. 
Las ieavincion·;d ·1c lo normnl en ln nl1mantaci-'n 'lal lactante 
d>lben ser ~ona11er~~·lna como dn~ayotJ intei•eaantea, ..Jn ocrtsionea dti-
les para estnios pntol~~icosa nunca ·•o:·to su.ati t tivos ni 1estruo-
torea ,.,e los matoloa naturales". 
COICLUSlOB:iS 
11.- n aooto.J.- ,. lnJ.1.qu ldu pM4e •••tteftii'Mle •• el t-. · 
l&aOI' 7 •1 ·~pl&i..tu a. 1a .Ptael'lealtua ..... _.. 
21.- Antes 1el aootoz lldlel' ha'bia 811 ... l'i4t Jueeloaa, Ya1eoia 
1 algulae ot~•• pall~•• capitalea J ea muehoe paeltloe nape-
"eatee ••peGialinaa -te ld.lloe, t:i.. _... 11M ld.• ,.~,.-.., 
•• ~ecizt m.tioo• pan ou:ru- .lAe eate.-"taa•• ,. la. illtuela, 
que •t!icoa pa•10llltH•• paz-a 111'icb la laetanoia 1 en.u. . 
• • lo• ~imezoe alloa ~• la vita. 
'' .- ll <tooWI' 8ldlea Jd. .. a ~onaeila ... ,.aSatn 1 ,..S.otal-
toJ-, ell al atna~•zte.•.' pft.ao1JA~• en Aleaeada, pMa al 
en a Uue oatt~eo, Ill • nJNta~•.• qu -... lei-
ao 1 .. le b1o1uoa. 8D 41~eent~·. ........ Dl .. 1M erii-
oalo• aeonlosicoe1 •• Jallla 1e ta•t1taet.eaee ,.Uatn.ea• .. 
•. '+-
,.aolaa, D1 ae pecl1auaa eapafi.ole• fiU ha'td.e_. iatl.Uo • 
n. 
4•·- * el i.D'tueaaate Ullzio "41 .A!*aDill.a de ..ss. .. •, q'!-- ,._ 
DU~ . •• l940t cle41ca ua cuiiioae reciW•t• a •• eat.Sntle-
ooa OloJ:1a, ~al, Golae& Ooaila1 wueu., Jiuao, Bel'llallao, .. 
pezo ao oita al tie ld.uoe 400'*0J: Ckiado, ~lv.e •poll-• ..na 
poteaOJ: ..Vo, D1 al de Patolou1a Mdi.ca, 111 a1 t!e Puto .. 
Ai. al cle lii~<;JDee ~•mo• lluoa~o 1•-ten.i.c!aaeate al6Uia alu.ad.oa. 
a eatoa maeatzoa. 
51 ... De au JIODo~a.f1a "liotaa MR\ol ~ aaMflaDa clill1ca e Ale.._ 
Dia, cteiacWDoa q.ae aa Jatuea poz la RI&Uioaltu-a DUie • 
el B.o•pit·&l let Q"'r1-tt. •• a.~ua a1 lalla 4•1 po1e ... aea.. 
'Mlu1 qaaiea !allie ._ a ~tla-~t~• ... eve. 
. . 
61.- O~iataclo pOZ • J*&e't1ca •• i&f grr1tt. tl'a'ba.Je •• e1 .... 
'pital JILl'& lliiW• ."'.ai ...... A.ai .. ia .rn.tneh, •1 -~-
tro aa1•teno1al de Pe11atria an toia Alemania, an aquella 
&poca. 
7•.- ~bien trnba~& en el Jo~uir lloepital 1e :Bo~m, que t'Jnia 
aegdn 4ioe en un opwaculo rlos ~~·~lna para nifioe y ··los para 
nifias ie oobo camas cada una. 
81•- lin el Hospital Eppen~or1'1 1e Hn111bu..rt;o1 tec.bien hizo un breve 
curso d.e clinica pe'liatrica. 
9•.- Jill e.:. Cecilien lloapital "18 Colonia, en el ·,·:eatentl 1 .:fe Be·rlia,. 
1 en el Virchovo, ae ~eiio& a oliniea seneral 1e Me~iciDa 
1ntoma. 
10.- 4 ~octor Suflar como Ca~al, F~i":t::_un y otroa mw!1coe farnoaos 
·eran hi~o 'le un me!iico rural. llncio en Poza ie la 381 (Bur .. 
soa el 26 de .Noviembre de 1878. Je e~uc& en el emb1ente ~e 
:r:1goriamo etico 1 diaciplina t!e ua traba~o ae u.a bueD tacul-
tativo de pueolo ~1p1co caatellano. 
11.- DeapUia <!e .u alWIIDO izrterno profeaor olill.1co ael .. Boepital 
·a. illll ~loa, l ~oteaoza 8¥Q4ante- de claae• praoticaa, pal 
por opOa1ai&n en l9o2 la catedza 1e Patolct;ia General ~e 1a. 
univera1t!ad 1e ~ovilla. '!lo e~ta catedra tu trnsl.a«!ado a ia 
de Pediatria de Vall.adolld. · 41 ~921, en opo81ciones reatria-
&idaa al tu.zano 4u auxilial:ea 1 cate~zaticoa, e;-' la cate~n 
cte lUd:r~d. 
12.- Una vea de cn.tedzatieo en )ladri-1, por au 1D1e1ativa ae :tua!f. 
la .lao~ela Nncio~ da Puttricul ~;;uraa aen~I'O que se in&QCUJ'I 
en 17 de Uoviemb:re ae 1925, a1•.;.)u·lo nombra.do ~irecto:r 7 oraa-
Dizado.r de 1iobo oen'tzo. 
1;.- La ~eaoi&n t!e eate c~n:~tro, l'Eipreaenta el aOJDienzo de la la-
oba en •paiia ooaua la mor-ta14.~·-:d intantil, llot&Mo1a ~•1 
pe~aonal apto. ·eaoorswto de plantearla aobre baaea c1entit1 
14 ... La oR& de ~l' tu.vo teUoea oonMcwan~iu ~a nueaua Pa-
,na. La ·Mria114&a infantil c1ue ell 1.911 oeoUala 81l'be • 
U r • 2Q ,-. 100 para el pr:Lm'-.l~ Edio ~e 1a rtaa, la~o •• 
l9'2 a1 11,2· ~ lOQ. 
15.- .aa 30 de Alar1.1 lfe ~.928. 1ngreso ol "octor id.er •• la ·Jleal 
Aoa1elda ie Medicina le3en~o W1 mgistral 11aoureo titula.io 
Botae med1eo.-lu1ico1og1caa aob:r ..:, e"lucaei&n 1Dfa11t11, que tuJ 
~1llml;len~to <X) ntest~o por ,. Tomas Maeeue. 
16.- Ia t.!isno ie ··ccmsignars, en un ., . .;::.·-rno eatu.,iio hiato.rioo-cri-
tico 1a 1eapropo:r.o1on oonsi1~~H1Jla que ae eb..-va ent:re C. 
£!'aD ru!mero 1\1 articulos 1 trc b ~:os monog1'afieoa, pJ-Oximo 
al ~entenar y el ~e aaa libros. 
1?.- Loa unieos l1broa (.l\ld podew.oa cou~ignar dll la b1bl10ptafia 
4el 4octor SUfler son los sit;uiont~fH ;nementoa ~. Patolosia 
General, La Qrianza del nino, l'isiolot;ia '¥ OUDica ae 1a .._ 
trici&n iel lsctante, ~1. apren 1 ::.~~ 1 ~ me~ico :1 ~J'ntdo ae 
*ldM~&aea ae la lnfancia, en t:~as tomoaa le1 cu1 hi• 
Jl.lBLlO(JRAFlA 
-- .,_,_ 
1.- 4xp .. iientd ife iDgreao ~•l f!ootor aafter en la Bi'bUotaoa ... 1a 
Real. Aondttmia rte Kedicina. 
2.- T.Jiaouao d • J.'ecepoi&n del t! octor SUflez en la Re£11 .Ae1=1 ,emia ~• 
Ke41oiDa. Ooateetaci&n 1el ioctor U.eatre. 
'·- Diacurao necrolo~ico del llre aulit~r, eaorito por el ,... oano. 
4.- Diecureoa necrologicoa 1el 1lr. Ju:Her por loa ~octorea Ooape1Rl. 
P.a&, Garcia ~el ~eal, caaarea y ~erme3o. 
5e- Al'ticu.lo <!el nr. Llopia publicndo 011 La Met11e1na lbera ~• Ja-
Dio. 1.921, so~e el 'Dl'. Sufleza. 
6.- Libzo de Aetas ~el ooasree ie l'e,.1iatr1a ~• Pr..lma ie Mallozaea 
ae 1.912. 
1.- Libro ~· Aetaa del CoDSr•IIO tte Pe,.,1iatr1a "• Sen 8elleetiarl t!e 
1.92:5. 
s.- L.ibro du Aetas d•l CoJ',l&r&SO r!o l'ed.iat1'ie. !e Zon&oaa, de 
1.925.-
9.- Libro ~e Aotaa del. Oo~eao f!e l'e~iatria ae c.lnJ.De.da1 tto 1927• 
lO.- Libro ~e Ao~s del Coap'eao de .Pw.tiauia !e yaJ.eno:La,~• 1.9)2. 
ll.- Coleocic1u :lu ~J. 4.-;l.o K4dio rle los doe l92o1 1929 1 l9;o. 
12.- liiatori.a. d., la lied1cina del profeiiOZ' LaiD .&DUal.co. 
. . 
l,.... Iii~.r~:ria ·1e la lJediciDa del lb:. Gal'cia del Real. 
14.- hia~ia d.Q la ~ed;LciDa del doctor Gu.riaoa. 
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